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DESCRIPCION GENERAL DEL DOCUMENTO 
 
El presente trabajo es producto de un proyecto de investigación realizado en la 
Institución Educativa Quiba Alta con la finalidad de “diseñar una alternativa de 
incorporación del  emprendimiento en los ciclos 2, 3, 4,5, sede “A” jornada 
mañana, partiendo de la realidad institucional”, para ello se realizó una 
caracterización de las concepciones y de los elementos existentes respecto al 
emprendimiento para posteriormente generar una propuesta pedagógica de 
implementación del emprendimiento. 
 
Por ende, este trabajo es el fruto de un proceso de investigación dispendioso, el 
cual  hace un acercamiento a través de una implementación que parte de 
interpretar el emprendimiento como una forma de cultura que nos ayuda a 
desarrollar pensamientos,  maneras de resolver problemas  y establecer 
posiciones críticas e innovadoras, que construyan una perspectiva social con 
sentido de comunidad con una perspectiva global y generales para ejercer un 
liderazgo, cuya oportunidad para beneficiarse es de resolver problemas para otros, 
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es posible revaluar el alcance del significado de la palabra y saber que la 
posibilidad que el común de las personas puede beneficiarse de dicha cultura. 
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CONTENIDO 
 
 La investigación se planteó como pregunta de investigación  ¿Cómo generar la 
incorporación de emprendimiento en los ciclos 2, 3, 4,5, sede “A” jornada mañana 
del Colegio Rural Quiba Alta de Bogotá, teniendo en cuenta la realidad 
emprendedora institucional?. Es así, que en un primer capítulo se evidencia el 
diseño de la investigación: los antecedentes que se enfatiza en los procesos de 
emprendimiento en instituciones educativas, el planteamiento del problema, los 
objetivos y  la justificación. 
 
En un segundo momento el Marco Teórico plantea la explicación y desarrolla el 
concepto de emprendimiento y emprendedor enfatizando en el enfoque 
humanista, ya que es el paradigma que más se acerca a la realidad investigada; 
de igual manera, se expone  el marco legal que sustenta el proceso emprendedor 
de las instituciones educativas y da las directrices para generar proyectos en este 
marco; posteriormente, se hace un acercamiento a la realidad institucional, 
identificando su horizonte y su acercamiento con el PEI, para finalmente, exponer 
la visión regional sobre el emprendimiento y  los conceptos construidos en 
Colombia.  
 
El tercer capítulo expone la Metodología en la cual planteó una ruta metodológica 
que se dividió en cinco etapas: Revisión documental, la técnica de la encuesta, la 
técnica del grupo focal, análisis de la información recolectada, generación de una 
propuesta como Proyecto de aula y recomendaciones generales. 
 
Por ende, un cuarto capítulo presenta los hallazgos encontrados teniendo en 
cuenta la información recolectada, los cuales se organizaron teniendo en cuenta la 
noción de emprendimiento que la institución tiene y su relación con el PEI, las 
acciones de emprendimiento que se tienen presente en la IED y los retos y las 
propuestas que plantea la comunidad educativa. 
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Lo anterior permitió la formulación de una implementación, que se presenta en el 
quinto capítulo,  tomando como base la reforma curricular por ciclos, que instaura 
los ciclos en el colegio  con un proyecto de Aula. Se aplicaron una serie de 
capacitaciones en emprendimiento, se inició un ejercicio de revisión de mallas 
curriculares 
 
Finalmente se describe las conclusiones  y recomendaciones que exponen los 
aspectos preeminentes en desarrollo de la investigación como el desconocimiento 
del impacto real de la enfermedad de la voz y los requerimientos de corrección 
educativa de tales eventos y la necesidad de poner en marcha la propuesta 
educativa con los docentes del colegio de la referencia. 
 
METODOLOGIA 
 
El carácter de la investigación es descriptiva, interpretativa, porque al hacer la 
revisión del proceso de investigación del estudio desarrollado, en el aspecto 
metodológico, se centra básicamente en un estudio aplicado, teniendo como 
finalidad la resolución de problema del presente en el orden de convertir (renovar) 
las condiciones de las prácticas en el aula y mejorar la calidad educativa.  
 
Por ende, para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto por la presente 
investigación, fue importante generar una ruta que se dividió en las siguientes 
etapas: 1. Se realizó la revisión documental ; 2. Con la finalidad de evidenciar y 
completar el diagnóstico institucional se hizo uso de la técnica de la encuesta; 
3. Se uso de la técnica de grupo focal que permite  recolectar datos sobre un tema 
determinado a partir de una entrevista grupal semiestructurada y abierta; 
4. Se hace el análisis de la información recolectada; y , 5. Teniendo en cuenta el 
análisis de la información se genera una propuesta  pedagógica. 
 
CONCLUSIONES 
 
- Es importante  la incorporación del emprendimiento desde los diferentes campos 
disciplinares;  porque como se evidencia en la evaluación a los docentes y desde 
la discusión del Consejo Académico falta aún más discusión al respecto, pero lo 
que si demostró es que debiera estar transversalizado; Es decir, más que una 
cátedra se debe tener presente el emprendimiento desde el ámbito personal, 
familiar y educativo. En este sentido, recobra mayor fuerza el trabajo del proyecto 
de vida, que parta de la realidad de los jóvenes. 
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En este sentido, la propuesta construida apunta a la gestión del espíritu 
emprendedor, para que tenga implícitamente la motivación, creatividad e 
innovación y  se potencialice en los diferentes campos disciplinares o ciclos y 
enriquezca el Plan de Estudio.  
 
- La propuesta construida evidencia que es posible la interdisciplinariedad del 
emprendimiento en cualquier campo disciplinar; que  se deben y pueden aplicar 
los valores que todo emprendedor integral posee gracias a su perfil o atendiendo a 
los valores institucionales del colegio; que es importante diseñar un derrotero, 
bitácora o plan al incorporar el emprendimiento en un campo disciplinar; que se 
deben  romper con paradigmas que limitan porque no se obtienen los resultados 
esperados, así se tenga temor por lo novedoso  o la incertidumbre frente al riesgo 
que se ha de tomar. 
 
RECOMENDACIONES 
 
. Teniendo en cuenta que la propuesta construida apunta al trabajo 
interdisciplinario, para transversalizar el emprendimiento, es importante continuar 
generando proceso de gestión pedagógica que permita implementar más 
estrategias vinculadas a la relación proyecto de vida y emprendimiento y que 
aporten al desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes, junto 
con un componente de creatividad, innovación  y adaptación a procesos creativos. 
 
- El desarrollo del concepto del Emprendimiento social, como el proceso evolutivo, 
del estudiante, para Ser, Hacer, y Tener, y que antes de pensar en ser un 
emprendedor empresario, sea un emprendedor social, que luego se traduzca en 
Valores (Ser), Habilidades (Hacer) y en el Desarrollo de Proyectos (Tener). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El emprendimiento y sus evoluciones como campo, ya no es un privilegio de 
pocos. El común de las personas puede estar inmerso en un proceso  como 
emprendedor. Cuando se interpreta el emprendimiento como una forma de cultura 
que nos ayuda a desarrollar pensamientos,  maneras de resolver problemas  y 
establecer posiciones críticas e innovadoras, que construyan una perspectiva 
social con sentido de comunidad con una perspectiva global y generales para 
ejercer un liderazgo, cuya oportunidad para beneficiarse es de resolver problemas 
para otros, es posible revaluar el alcance del significado de la palabra y saber que 
la posibilidad que el común de las personas puede beneficiarse de dicha cultura. 
 
En efecto se desarrolla la cultura del emprendimiento y empresarismo como un 
factor vital de desarrollo de los individuos, las comunidades en este caso rurales, 
la sociedad en general y las instituciones de educación.  
 
La promoción de la cultura del emprendimiento y empresarismo es una labor del 
día a día de las instituciones de educación, maneja unas dinámicas activas y, por 
lo tanto, está en constante reinvención. Esto implica para sus protagonistas 
descubrir lo que está frente a nosotros, desarrollando la observación, la 
curiosidad, la empatía, experimentación, creatividad, búsqueda de soluciones 
alternativas, y ver una situación  desde diferentes puntos de vista. En resumen 
esto permite generar unos procesos de descubrimiento y validación de 
oportunidades de tipo cultural, deportivo, social y de negocio entre otras. 
 
En las instituciones de educación, se promueve a través del emprendimiento 
actitudes emprendedoras,  la visión de futuro, el comportamiento autorregulado, la 
capacidad para asumir riesgos, materialización de proyectos, la innovación y la 
creatividad, identificación de oportunidades y recursos en el entorno, manejo de 
herramientas tecnológicas, pensamiento flexible. 
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Se podría afirmar que lo expresado hasta el momento, reúne las variadas 
acepciones que algunos autores tienen con respecto del EMPRENDIMIENTO; otra 
de las competencias, características o cualidades que debe poseer el ciudadano 
global. Se ha de decir, que éste es un eje esencial en la formación del hombre y 
sobre el cual el Colegio Rural Quiba Alta debe volver su mirada y con ello plantear 
un empoderamiento al ciudadano que ha de entregar a la sociedad, un ciudadano  
como agente de cambio social y productivo. 
 
Las acciones pedagógicas que han implementado los docentes y las instituciones 
de educación para fomentar la cultura del emprendimiento es de un 82% según el 
estudio Nacional de caracterizaciónde la cultura del emprendimiento y la 
empresarialidad que se desarrollo por parte del Ministerios de Educación Nacional 
de Colombia, en convenio con la Organización Internacional de las Migraciones 
(O.I.M) y la Fundación Universitaria Cafam  20121, pero con respecto al nivel de 
gestión institucional frente a la consolidación de una cultura para el 
emprendimiento y la empresarialidad, el 40,8% de las instituciones con tiene algún 
de pertinencia aceptable. Esto significa las limitantes en los desarrollos para 
institucionalizar prácticas, costumbres y actitudes para una cultura del 
emprendimiento que responda a las necesidades e interese de la comunidad 
educativa y su contexto. 
 
El Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. es una  institución educativa ubicada en La 
Localidad 19 Ciudad Bolívar de Santafé de Bogotá, Km 24 vía Quiba;  cuenta con 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Distrital (SED), por ser pionero en la 
aplicación del aprendizaje por ciclos, así como por haber demostrado resultados 
sobresalientes  en su proyecto de  valores, en especial,  la no violencia y de  la 
                                            
1
 GUARNIZO VARGAS, Claudia Marcela.La cultura del emprendimiento y la empresarialidad en instituciones 
educativas de Colombia: Realidades y oportunidades. En: Revista internacional Magisterio. No. 62 (Mayo, 
2013) p. 16 - 21 
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gestión administrativa en procesos educativos; que han sido premiados por 
Galardón a la Excelencia en  el 2007, el Premio Iberoamericano 2008 y la Gran 
Cruz  de oro otorgada por el Consejo de Bogotá en el 2012. 
 
Ningún plan, proyecto, trabajo o investigación que se desarrolla desconoce que 
con la educación  es con la cual  se despega, se transita y se llega a un final, que 
algunas veces momentáneo, muestra un resultado. Es por ello que no es en vano 
que hoy se promueva un discurso donde se hable del ciudadano, del mundo o  del 
siglo XXI, el cual debe poseer unas características que se traducen como 
competencias; sin las cuales es imposible sobrevivir y así poder llevar una  
mediana o  buena calidad de vida, siempre y cuando éste  se concientice de su rol 
como individuo en  la aldea global, de su compromiso para consigo mismo, para 
con la humanidad, el entorno ambiental y, porque no, con el Creador(dimensión  
espiritual). Es allí  donde no debe desfallecer en  su ética, su responsabilidad 
(derechos y deberes), ni mucho menos con su participación y de esta manera ir  
dejando un legado de acciones adecuadas, que se ven  reflejadas  con cada uno 
de los productos que se atrevió a diseñar, desarrollar y por último entregar con la 
convicción de haberle puesto un ingrediente importante que fue el AMOR y 
sumado a ello la creatividad, el carisma, el conocimiento y la proactividad dentro 
de su sociedad. 
 
Entonces, iniciar la presente investigación pretende establecer una metodología 
mixta para poder encontrar un diagnóstico de la institución, respecto a las 
acciones pedagógicas por parte de la institución, sus docentes, estudiantes, 
padres de familia y el contexto, buscando formular una propuesta que será un 
desarrollo en la actualidad único y un resultado  respecto a la cultura del 
emprendimiento en los ciclos, del Colegio Rural Quiba Alta, Sede A Jornada 
Mañana.  
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En el Distrito Capital de los pocos, para no decir el único, que tiene la propuesta 
de emprendimiento como campo, con un enfoque humanístico, junto con la 
reforma curricular por ciclos. Buscando con esto establecer y fortalecer como eje 
una educación centrada en la promoción de un desarrollo humano integral que 
permita dar soluciones de alto impacto a los variados problemas que acontecen en 
Localidad 19 de Ciudad Bolívar y más concretamente el contexto de la vereda de 
Quiba, tales como los asociados a la inequidad en los niveles de desarrollo de la 
población rural  y la presencia creciente de prácticas de desarrollo económico no 
sostenibles en términos financieros, sociales y ambientales. 
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1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Comprender la relación que existe entre la actividad emprendedora por parte del 
individuo y el desarrollo económico nacional, requiere deben encontrar en 
elementos claves que muestren la tendencia en la investigación en este campo a 
nivel nacional e internacional. Estos elementos se ven reflejados en el estudio de 
las dimensiones psicológicas, culturales y económicas, desde una perspectiva 
sistémica y evidentemente humanista. Pero enfocados en las contribuciones 
dentro del campo de la administración y del espíritu emprendedor. 
 
El estudio consolidado del campo del espíritu emprendedor se refleja un creciente 
“edificio teórico”, donde se identifican el influjo de diversas disciplinas, hacia una 
concepción más amplia de carácter multidisciplinar, dejando atrás el concepto 
unidisciplinar  del objeto de estudio del emprendimiento. Para identificar los 
criterios centrales al fenómeno emprendedor, Shane y Venkataraman2 afirman que 
las oportunidades existen independientes de las personas o emprendedores. Esta 
idea deja ver una concepción estructuralista de fondo sin la percepción socio – 
cultural del futuro emprendedor. Más,  Lowell Busenitz3  y otros afirman que esta 
oportunidad no dará fruto sin la percepción sociológica, las perspectivas e 
interpretaciones de los emprendedores y sin la capacidad de organizar e 
implementar una organización para explotar esta oportunidad.  
 
                                            
2
 SHANE,  Scott. y VENKATARAMAN, Sancaran. La promesa del entrepreneurship como campo de 
investigación. New York: Fundabanca, 2006. p. 160. 
3 BUSENITZ, Lowell, et al. Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Directions. En: 
Journal of Managemen. USA, 2003. Vol. 29, No. 3. P. 287. 
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Esta concepción sugiere que el espíritu emprendedor no puede entenderse sólo 
desde tres elementos, el concepto de la oportunidad; tampoco, desde las 
características del individuo emprendedor y ni de sus capacidades de organizar 
efectivamente. El espíritu emprendedor se entiende en la intersección de estos 
elementos planteados. Esta comprensión del espíritu emprendedor abre la puerta 
a la identificación de un nuevo campo de conocimiento que estudia las relaciones 
entre estos tres elementos centrales. El estudio unidimensional de sólo uno de 
ellos solo dará resultados informativos pero no contribuirá a la comprensión del 
fenómeno emprendedor. 
 
Conocidas las características del campo de investigación, es necesario identificar 
las principales preguntas y temas sobre los que los investigadores trabajan. Al 
reunir las redes de proyectos emprendedores y de estrategias aplicadas y 
contrastarlas con las características del emprendedor, es evidente que se repiten 
las dos corrientes que actualizan el conflicto clásico: la perspectiva macro vs. La 
micro, el proceso emprendedor vs. Las características del emprendedor, el 
determinismo vs. el voluntarismo. Es necesario para el avance de este campo de 
conocimiento que estas tres dimensiones se integren. Es así como la escuela 
económica se concentra en estudiar el resultado de la acción del emprendedor y 
sus relaciones con su entorno económico, mientras que la escuela de los rasgos 
humanísticos y psicológicos del emprendedor se interesa por conocer aspectos 
personales y las características psicológicas del individuo que permiten explicar el 
hecho de ser emprendedor. La escuela de procesos resalta la relación y la 
interacción al valorarla más que los elementos considerados independientes y 
atemporales. 
 
Una tendencia actual, es poder identificar las competencias requeridas para 
desempeñarse como emprendedor que incluye elementos como modos de 
aprendizaje personal y organizacional para ajustarse a la dinámica emprendedora 
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El emprendimiento en la actualidad viene siendo objeto de estudios, que llevan al 
análisis de la situación de las instituciones de educación básica secundaria y 
media, los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa en general; los 
cuales, son los determinadores del desarrollo de un cambio en la cultura para el 
emprendimiento, que repercuten en su entorno como la localidad, la ciudad, el 
país. También se analiza las apropiaciones que los estudiantes y los docentes 
llevan a cabo de los planes o programas de emprendimiento, los cuales deben 
verse reflejadas en unas actitudes emprendedoras que el Ministerio de educación 
formuló, para saber en qué forma se reflejaban, estas actitudes respecto a un 
futuro mejor estudiante, el cual se evidenciara en sus desempeños, competencias, 
toma de decisiones, interacción social, liderazgo. 
 
Desde antes del nacimiento de la ley 1014 de 2006, Ley de Fomento al 
emprendimiento, dentro de los Colegios Distritales se realizaban acciones en ese 
sentido, en el interés del educador por hacer de los estudiantes personas que 
comprendieran su entorno, la realidad de la sociedad, las posibilidades de un 
cambio socioeconómico, construido por ellos mismos, siendo participes de su 
destino. Ya con este marco de la Ley 1014, los colegios que vienen adhiriendo en 
su PEI al emprendimiento, obtuvieron un respaldo de tipo institucional, para 
promover autónomamente las iniciativas dentro de los  Proyectos  Educativos 
Institucionales. 
 
De antemano, se plantea, hasta qué grado de evolución a nivel de los Colegios, 
tanto a nivel nacional, como distrital estos parámetros se hallan evolucionado, y si 
de verdad hacen parte de sus PEI, y lo que es más importante si se implementó y 
también si se ejecutó, en la formación de los estudiantes. 
 
Pero la realidad es que la Gestión institucional y su intencionalidad se ve reflejada 
y expresada en el PEI, la misión, los objetivos institucionales, diseño y desarrollo 
curricular, que de esta realidad es pertinente y si se ha desarrollado, le 
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corresponde a cada institución, lograr respecto a la cultura del emprendimiento la 
apropiación y la aplicación asertiva y pertinente. La acciones que fundamentan las 
prácticas, costumbres y actitudes para una cultura del emprendimiento, son el 
fruto del fomento a través de actividades institucionales, como celebraciones, 
eventos, ferias de la ciencia, de la creatividad y del emprendimiento, muestras 
empresariales. Éstas, según datos estadísticos del estudio Nacional de 
caracterización de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad que se 
desarrolló por parte del Ministerios de Educación Nacional de Colombia, en 
convenio con la Organización Internacional de las Migraciones(O.I.M) y la 
Fundación Universitaria Cafam4, el 82% de las instituciones,  fomentan el 
emprendimiento a través de estas actividades. 
 
También, en relación con los proyectos pedagógicos solo un 58% de las 
instituciones manifiestan que de manera intencional desarrollan actitudes para el 
emprendimiento, y un 64% de las instituciones educativa manifiestan que tienen 
una asignatura específica para el emprendimiento. Estudio Nacional de 
caracterización de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad que se 
desarrolló por parte del Ministerios de Educación Nacional de Colombia, en 
convenio con la Organización Internacional de las Mig(raciones (O.I.M) y la 
Fundación Universitaria Cafam) 
 
En este sentido, el Colegio Rural Quiba Alta, a pesar de tener ocho años con la 
básica secundaria y la educación Media, se ha propuesto como meta año tras año 
avanzar cada vez más hacía una mejor educación, para ello en la revisión anual 
de su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), maximiza sus objetivos, recrea sus 
esenciales, dinamiza sus ejes como son: eco creciendo (lo axiológico), eco 
expresando (lo comunicativo) y eco construyendo (lo cognitivo) y es precisamente 
en este último, que en cada oportunidad  potencia el alcance de sus logros  en 
                                            
4
  GUARNIZO VARGAS, Claudia Marcela.. Op.cit., p. 18 
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torno al conocimiento. Es así, como las asignaturas se van reuniendo en áreas y 
las áreas es posible que se entrecrucen y se interrelacionen para finalmente llegar 
a lo que hoy en día se va perfeccionando con la teoría y la práctica de  los 
llamados campos disciplinares; estos campos son comunes en algunos ciclos y 
ellos son: desarrollo del pensamiento, lenguajes, formación ciudadana, ambientes 
investigativos, expresión corporal; en tanto que hay otros como es el caso de 
emprendimiento que tan sólo lo desarrolla el ciclo cuatro que corresponde a los 
grados octavo y noveno. 
 
La historia del emprendimiento en el colegio demuestra que al  comienzo no 
estaba contemplado en el plan de estudio, pero al tener la granja escolar surge la 
necesidad de fortalecer las habilidades en los estudiantes y sus gustos en los 
énfasis como: las artes, los procesos industriales y alimenticios; todo lo anterior da 
como  resultado la creación del área de emprendimiento, convirtiéndose más 
adelante en campo disciplinar; dicho campo iba de la mano con la contabilidad y 
con nociones  de mercadeo, ya que los productos obtenidos en las prácticas en un 
momento y espacio, como la Feria Empresarial, la semana del  conocimiento y del 
talento; eran propicios para que los estudiantes hicieran sus pinitos en ventas. 
Aunque los desarrollos se implementaron, no se realizó un alistamiento en el 
diseño curricular de las mallas curriculares, para volverlo un conocimiento 
transversal en los campos disciplinares. 
 
Para los estudiantes existe la ventaja de estar en un colegio rural y el desarrollar el 
espíritu emprendedor a partir de la labor que desempeñan en su localidad, 
además, pueden ser capacitados en el desarrollo de proyectos pedagógicos 
productivo que deben culminar con pymes familiares; también promover el 
desarrollo integral del medio rural teniendo en cuenta todos los aspectos de la 
actividad económica y social de la localidad, lograr el mejoramiento de los 
mecanismos de participación social existentes que permitan al hombre campesino 
ser actor y receptor del desarrollo, y estar capacitado para mejorar su desempeño 
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más eficaz en sus actividades cotidianas. Sin embargo, estas oportunidades 
tienen más dificultades, ya que el índice de la consolidación de ideas en proyectos 
productivos y estos en pymes familiares está muy por debajo del índice nacional, 
repercutiendo en el empleo y la actividad económica de los egresados y sus 
familias.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Colegio Rural Quiba Alta, es necesario 
encontrar hasta donde el colegio ha desarrollado su enfoque de emprendimiento, 
su pertinencia, o si en la práctica hay una tendencia dual respecto a la política 
nacional: promover estrategias para el fomento del emprendimiento y la practica 
en el aula a que implica formar tan solo para la empresarialidad sin tener en 
cuenta el contexto institucional.   
 
En este sentido los resultados académicos en pruebas de estado donde el Colegio 
Rural Quiba Alta está categorizado en nivel bajo o medio bajo, índice que 
contradice los indicadores internacionales, que dan atributos a los desarrollos 
académicos provocados por la cultura del emprendimiento.  
 
Los aspectos anteriores, evidencian la necesidad de la implementación  y 
desarrollo del emprendimiento en el Colegio Rural Quiba Alta. Y que pretende 
responder a la siguiente pregunta ¿Cómo generar la incorporación de 
emprendimiento en los ciclos 2, 3, 4,5, sede “A” jornada mañana del Colegio Rural 
Quiba Alta de Bogotá, teniendo en cuenta la realidad institucional?. 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
En las dos últimas décadas se han venido presentando cambios en el desempeño 
económico de los países, y por ende en las personas económicamente activas. 
Esto debido a que el manejo del dinero y su valor, ha repercutido en la forma 
cómo los países son manejados en torno a sus políticas económicas; el valor del 
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dinero cambio a partir de 1971, cuando EE.UU, ya no justifico la emisión de su 
dinero en el oro rompiendo con las normas, y emitiendo dinero sin control esto 
seguido por los demás países de occidente y no fue exenta Colombia de este 
fenómeno económico, financiero y laboral.  
 
Como lo expone el boletín del observatorio de coyuntura socioeconómica5  
Varios factores se han conjugado en el precario desempeño económico y 
de los resultados en el empleo obtenido por el país en los últimos tiempos: 
reducción importante del crecimiento económico, recesión prolongada, 
exposición cada vez mayor  a los flujos económicos internacionales que 
hacen más vulnerable al país; cambio en la estructura comercial inducido 
por la apertura comercial y el TLC con varios países, incremento en la 
participación laboral especialmente de las mujeres; desvalorización de las 
competencias específicas de los trabajadores y dificultades para adoptar 
estrategias de formación de la fuerza de trabajo para responder a las 
transformaciones tecnológicas y de la estructura productiva  
 
 
En Colombia actualmente, el empleo es un problema de prioridad. Un desempleo 
prevaleciente ante las medidas que adoptan los gobiernos de turno, como el que 
ha vivido el país desde finales de los noventa y prolongándose hasta comienzos 
de la segunda década del siglo veintiuno, no solamente tiene efectos económicos 
sobre la producción, el ingreso y el consumo, sin que lleva a debilitar la integración 
social, coarta el desarrollo de las capacidades humanas individuales y colectivas y 
pone en juego incluso los principios democráticos. 
 
Solo la mitad de los jóvenes del mundo se emplea en lo que estudio, este es el 
panorama que plantea el estudio “‘Educación para el empleo: diseñando un 
sistema que funcione”6, que pone de manifiesto la desconexión entre 
empleadores, instituciones educativas y jóvenes, y “que sería una de las 
causantes de los elevados niveles de desempleo juvenil en el mundo: 75 millones 
                                            
5 BONILLA, Ricardo. Panorama Laboral Colombiano: Alto desempleo, ingresos precarios. En: Boletín 11 
Observatorio de coyuntura Naciona.  Bogotá; p. 1  
 
6
MOURSHED, Mona;  FARRELL, Diana y  BARTON, Dominic.  Educación para el empleo: Cómo diseñar un 
sistema que funcione. McKinsey y Company, 2013. p. 160 
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sin trabajo”. Por su parte, a finales de 2012, “la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT) alertó que la tasa de desempleo juvenil entre personas de 15 a 24 años –
que hoy ronda el 12,9 por ciento– crecerá en los próximos años”7. 
 
 
Las consecuencias de esta crisis ha tocado todos los componentes sociales, 
económicos, culturales, educativos, al cuestionarse, ¿cómo debe ser el resultado 
de la formación en las instituciones de educación?. 
 
En efecto esto deriva el cuestionarse sobre saber escoger por dónde empezar, si 
por la formación de los docentes, por reformular los diseños curriculares actuales, 
si la llamada articulación o la media fortalecida entre el sector productivo y 
formativo, mejorar los sistema de evaluación, bajar la carga de contenidos, más 
autonomía institucional.  
 
No se requiere una reforma sistémica de la institución en el presente, pero 
tampoco se descarta en un futuro, lo que se busca a través de esta investigación 
es formular una propuesta que dé inicio a una propuesta y mejora en el proceso 
de  enseñanza aprendizaje, que se debe optimizar con las directrices públicas 
para fomento de la cultura del emprendimiento, sabiendo que todo intento 
independiente, por pequeño que sea, abre la posibilidad de generar oportunidades 
de desarrollo para los estudiantes, profesores y la misma institución.    
 
Por otra parte, los resultados de investigaciones como el informe del estudio 
Nacional de caracterización de la cultura del emprendimiento y la empresarialidad 
que se desarrolló por parte del Ministerios de Educación Nacional de Colombia, en 
convenio con la Organización Internacional de las Migraciones(O.I.M) y la 
                                            
7
 OIT citado por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Sólo la mitad de los jóvenes en el mundo se 
emplea en lo que estudio [en línea]. (http://rumboalau.com/contenido-solo-la-mitad-de-los-jovenes-en-el-
mundo-se-emplea-en-lo-que-estudio-208.html) [citado en 12 diciembre 2013] 
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Fundación Universitaria Cafam  2012 y los resultados del estudio GEM Cali 2010, 
dejan en evidencia de la importancia de establecer condiciones para el desarrollo 
de competencias técnicas para iniciar una actividad emprendedora, a través del 
desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras, dadas en procesos de 
formación y entrenamiento, en los aspectos de la creación y gestión de nuevas 
entidades productivas, como también es vista la carencia  de competencias y 
liderazgos en ámbitos sociales, políticos, culturales, de manejo de información y 
de tecnología en las clases sociales bajas, medias y en general. Este es un 
aspecto relevante entre otros en el desarrollo de una cultura emprendedora, en el 
que deben participar no solamente las instituciones gubernamentales de 
educación sino también las no gubernamentales, las familias y los sectores 
productivos. 
 
En este sentido, todavía hay mucho desarrollo por llevar a cabo, teniendo en 
cuenta que a nivel de Bogotá y si nos focalizamos en el sector rural del distrito, la 
educación primaria y secundaria no provee una muy buena cobertura y calidad en 
la formación para el emprendimiento. Esto se refleja en que solo un 12% de las  
ideas de negocios planteadas por los estudiantes se han llevado a la práctica8.  
Tal como lo plantea el estudio Nacional de caracterización de la cultura del 
emprendimiento y la empresarialidad que se desarrolló por parte del Ministerios de 
Educación Nacional de Colombia, en convenio con la Organización Internacional 
de las Migraciones(O.I.M) y la Fundación Universitaria Cafam  20129. Esto se 
puede mejorar y potencializar de mejor manera, a sabiendas del bajo nivel a nivel 
local y nacional de llevar a cabo una idea en un proyecto, ponerla a funcionar 
como algo tangible y utilitario para las vidas de los estudiantes y egresados. La 
etapa de escolaridad de los individuos en la primaria y la secundaria, sigue siendo 
un buen espacio para la formación de competencias transversales 
                                            
8
 GUARNIZO VARGAS, Claudia Marcela. Op.cit., p. 18 
9
 GUARNIZO VARGAS, Claudia Marcela.. Op.cit. 
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emprendedoras, de manera que estos futuros bachilleres, técnicos y profesionales 
desarrollen niveles más altos de actividad emprendedora. 
 
Al encontrar los desarrollos realizados en la actualidad por la instituciones de 
Educación Media frente al emprendimiento, se encuentran datos y acciones que 
los establecimientos educativos de Colombia han realizado para fomentar la 
cultura del emprendimiento, se evidencia que el 82% de las instituciones, que 
hicieron parte del estudio realizado por la OIT; CAFAM y el MEN, fomentan el 
emprendimiento a través de actividades institucionales. 
 
En cuanto al nivel de gestión institucional y a la consolidación de una cultura para 
el emprendimiento y la empresarialidad, el estudio muestra que el 40,8 % de las 
instituciones de educación encuestadas fueron clasificadas en un nivel de 
pertinencia; es decir, son instituciones que han desarrollado acciones para 
institucionalizar prácticas, costumbres y actitudes en torno a una cultura del 
emprendimiento y a empresarialidad que responda a las necesidades e intereses 
de la comunidad educativa y su contexto. Estos datos dan justificación para buscar 
formas de mejora continua a los logros realizados en la gestión institucional  frente 
a la consolidación de una cultura del emprendimiento. 
 
De esta manera, es pertinente cuestionarse sobre el emprendimiento y la 
importancia en el mundo educativo actual; lo que conlleva a pensar que  hablar de 
emprendimiento en los procesos de formación es un proceso que debe ser 
desarrollado por las propias instituciones de educación del país, y, tiene que ser 
fortalecido incorporando otros conceptos emergentes del emprendimiento, como lo 
es: emprendimiento social, que debe ser incorporado en los programas y  ser 
apropiado por el estudiante demostrando actitudes emprendedoras, que 
fortalezcan el desarrollo integral de su vida y de la comunidad educativa. Las 
experiencias internacionales dan muestras que los estudiantes que reciben una 
educación y formación escolar que estimula el espíritu emprendedor presentan 
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mejores resultados académicos, liderazgo dentro de su entorno educativo y 
mejores logros educativos10  
 
El establecimiento y la apropiación del estudiante de una cultura institucional para 
el emprendimiento y la empresarialidad, debe totalizar de manera dinámica un 
desarrollo de las competencias tanto básicas, como ciudadanas y laborales 
específicas, lo cual debe contribuir  al desarrollo  y fortalecimiento de los procesos 
académicos  y al desempeño de los estudiantes. Permitiendo, más habilidades 
para resolver problemas y tomar decisiones; “ser efectivos en sus relaciones 
interpersonales, más eficaces en el trabajo en equipo, en la gestión de recursos, 
tiene mejores facilidades para hablar en público, les resulta más fácil  conseguir 
empleo y presentan mejor desarrollo psicológico – social (conciencia de sí mismo, 
desarrollo del autoestima, autoeficacia)”11  
 
Para lograrlo deben reunir requisitos como los mencionados y además saber, 
saber hacer y ante todo ser una persona ética, con carisma, responsabilidad y un 
verdadero compromiso humano, por ende social, donde primen: “la toma de 
decisiones, la coordinación de recursos, la puesta en marcha de actividades, la 
creación de organizaciones, las características personales emprendedoras, la 
activación de procesos cognitivos y la  generación de oportunidades”12 
 
Todo lo anterior se puede alcanzar, mediante la formación desde temprana edad 
de los estudiantes, con el componente de emprendimiento, y para ello es 
imprescindible el conocimiento, el compromiso del equipo docente en las 
instituciones educativas sin desconocer que se hace apremiante una capacitación 
                                            
10
 DURAND, María Cecilia. Propuesta para promover el espíritu emprendedor a través de la 
educación. Perú: IPAE, 2012, p. 7.   
11
 COBO,  Cristóbal. Competencias para empresarios emprendedores: contexto europeo, citado por, 
DURAND, María Cecilia. Propuesta para promover el espíritu emprendedor a través de la 
educación. Perú: IPAE, 2012, p. 32 
12 
SARMIENTO, María, y, GONZALEZ Leticia.  Cómo formar niños y niñas con espíritu emprendedor: Manual 
para  el formador. Bogotá: Magisterio Editorial. 2010. 
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idónea donde sea factible que la teoría sea llevada a la práctica. Y la oportunidad 
para fortalecer el proyecto educativo con la intencionalidad en el diseño y 
desarrollos de propuestas curriculares.  
 
Las propuestas curriculares se diseñan  y operan de acuerdo al contexto local que 
tiene la institución de educación, en el caso de lo rural, no ha existido una forma 
clara como se diseñan estas propuestas curriculares, puesto que, la forma 
genérica de solucionar las necesidades de formación e idoneidad de los jóvenes 
ha carecido de pertinencia, innovación, sostenibilidad en el tiempo y del 
aprendizaje de antiguas experiencias. 
Como consecuencia emergen agravantes como la desigualdad en el acceso a la 
educación, a las oportunidades, las tecnologías, y al empleo, todo esto somete al 
estudiante rural a una educación sin calidad, ni pertinencia. Al analizar los factores 
que inhiben el desarrollo educativo y amplían las brechas entre urbanos y rurales, 
Rafael Mesén13, según el informe virtual de noticias de la educación14, en la visita 
realizada a Colombia, caracterizó los tipos de juventudes rurales que habitan el 
continente; para cada una propone una política pública diferencial de atención 
para obtener mejores resultados en los procesos de formación. 
El Señor Mesén15 refirió  
la existencia de cinco bloques de juventudes en los campos: los 
estudiantes; los asalariados con tendencia a la proletarización -lo que 
genera pobreza-; las mujeres trabajadoras, sin pago, del hogar -que 
genera discriminación económica y educativa-; los trabajadores familiares 
sin pago -varones que laboran en las fincas de sus padres sin recibir 
remuneración-; y, finalmente, los emprendedores -hijos de padres que los 
empoderaron cediéndoles tierras y bienes. 
                                            
13
 Gerente de Juventudes de Costa Rica y formador de grupos juveniles en América Latina 
14
 CENTRO VIRTUAL DE NOTICIAS DE LA EDUCAIÓN; 01 de febrero de 2013. Disponible desde Internet en:  
< http://www.mineducación.gov.co/cvn/1665/w3-article-317794.html > [con acceso el 2-1-2012]. 
15
 Ibíd. 
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El artículo del Ministerio de Educación  expone que un informe  de Fedesarrollo se 
evidencia que los programas de “jóvenes rulares emprendedores” aportan el 
mejoramiento de los niveles de empleabilidad, ya que “62% de los beneficiarios 
afirma que lo aprendido en el curso de formación ha servido para mejorar sus 
condiciones laborales”16.  
Para lograr que se vinculen al sistema educativo, el niño o joven debe hacerse 
visible y para ello deben reconocerse a sí mismo y apropiarse de su territorio, la 
institución educativa debe provocar la articulación de los niños y jóvenes en su 
entorno para que ellos se sientan libres, se encuentren y puedan reconocer sus 
diferencias. Los niños y estudiantes deben ver ventanas de oportunidad en las 
instituciones de educación e identificar sus diferencias, así como reconocer su 
niñez, su adolescencia y la ciudadanía, elevar la autoestima, sus diferencias en el 
proceso de formación, en la instituciones de educación deben desarrollar el poder 
de la asociatividad, el trabajo en equipo, no solo para reunirlos sino para que 
encuentren oportunidades de negocio y se reconozcan como actores sociales de 
su comunidad. 
Por consiguiente, el Colegio Rural Quiba Alta, dentro de sus reconocimientos y 
desarrollos tiene implementado en su proyecto educativo institucional llamado 
líderes agentes de cambio social y productivo, el cual comprende una propuesta 
curricular de emprendimiento con un claro enfoque en la formación social y 
humanística. Parte de los desarrollos en este proyecto han logrado ciertos 
avances, y reconocimientos pero el implantar una cultura del emprendimiento y 
empresarismo es un proceso de mejora continua, de prueba y error que en la 
actualidad carece de transversalidad,  y descuida la ruralidad. 
                                            
16
 Ibíd. 
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 Por ello, es necesario encontrar el nivel de pertinencia respecto al nivel de gestión 
institucional frente a la consolidación de una cultura para el emprendimiento y la 
empresarialidad. Desde el punto de vista de los estudiantes es un campo que les 
aporta pero que necesita mejorar sus procesos y optimizar con criterios claros los 
resultados en el estudiante agravado con factores que hacen diferencia como la 
condición socioeconómica o geográfica, que influyen para que haya diferencias en 
las actitudes emprendedoras de los estudiantes y docentes. Se necesita que 
aunque se cuente con una estrategia para fomentar el emprendimiento, se 
descarte o se mejora el concepto de la educación para la empresarialidad y se 
avance hacia lo humanístico y social como ha sido una tendencia nacional en las 
instituciones de educación. 
También el profesorado hace parte protagónica de este proyecto de investigación, 
para lograr identificar una mejora en su incidencia en el aspecto pedagógico y 
metodológico, de la enseñanza del emprendimiento, buscando consolidar unas 
prácticas educativas que fomenten de manera complementaria las actitudes 
favorables hacia el emprendimiento y la empresarialidad a través de 
capacitaciones  ya sean internas o  como externas de la institución. Esto buscando 
en incidir en la predisposición frente a las actitudes emprendedoras relacionadas 
con la capacidad para asumir riesgos y la visión de futuro, las cuales son 
estratégicamente importantes para desarrollar en sí mismo y en los estudiantes la 
realización de las ideas e iniciativas. 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 General 
 
Diseñar una alternativa de incorporación del  emprendimiento en los ciclos 2, 3, 
4,5, sede “A” jornada mañana del Colegio Rural Quiba Alta de Bogotá, partiendo 
de la realidad institucional.  
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1.3.2 Específicos 
 
• Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del emprendimiento del colegio 
Rural Quiba Alta. 
 
• Diseñar  estrategias que posibiliten la incorporación del emprendimiento ofrecidos 
en los ciclos 2, 3, 4,5, sede “A” jornada mañana del Colegio Rural Quiba Alta de 
Bogotá  acorde con el PEI y la legislación vigente. 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
El presente apartado expone algunos antecedentes regionales sobre el 
emprendimiento y el espíritu emprendedor, específicamente en el contexto 
colombiano a partir de dos momentos antes y después de la Ley 1014 de 2006, 
que establece desde el momento de su promulgación el marco sobre el fomento 
del emprendimiento en las instituciones educativas.  A continuación se presenta el 
estado de gestión y desarrollo de las instituciones de educación media a nivel 
distrital en cuanto al emprendimiento, el espíritu y la cultura emprendedora, 
teniendo en cuenta que la  cultura para el emprendimiento y la empresarialidad, es 
una de las competencias que deben ser potenciadas en los estudiantes del siglo 
XXI 
 
Antes de la ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al emprendimiento”, dentro de los 
Colegios Distritales los docentes llevaban a cabo acciones pedagógicas para que 
el niño, estudiante, y joven, fuera una persona que comprendiera su entorno, la 
realidad de la sociedad, las posibilidades de un cambio socioeconómico, 
construido por ellos mismos, siendo participes de su destino. Ya con este marco 
de la Ley 1014, los colegios que se vienen adhiriendo en su PEI, al 
emprendimiento, obtuvieron un respaldo de tipo institucional, para promover 
autónomamente las iniciativas dentro de los Proyectos Educativos Institucionales. 
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En el año 2006, se lleva a cabo una invitación de la Secretaria de Educación del 
Distrito, para que se participara en una propuesta del Grupo FRACTAL 
(Universidad Central), para realizar un diplomado en emprendimiento, 
conjuntamente con la participación de docentes y cien estudiantes. De esta 
invitación, algunos colegios participaron, como un hecho que iniciaba una nueva 
etapa del emprendimiento. Dichas experiencias se publicaron en la publicación 
No.82 del magazin “aulaUrbana”, realizado por el IDEP en el año 2011, 
experiencias que se nombraran a manera de dar una mirada general de las 
experiencias en el tema de emprendimiento. 
 
En esta participación el Colegio Gerardo Paredes17, obtuvo cinco de los diez 
premios que ofrecía la entidad a nivel distrital, para las ideas de negocio con 
valores agregados y definidos. El área de Gestión empresarial de esa época, 
diseño la asignatura de Gestión Empresarial, que se concebía como un cumulo de 
saberes sin tener una meta clara y precisa que fortaleciera el proyecto de vida de 
los estudiantes y operacionalizará el PEI: “Liderando estrategias pedagógicas para 
formar jóvenes emprendedores y autogestores, con énfasis en Gestión 
Empresarial” .PEI que responde a las necesidades e intereses de la comunidad 
educativa, según el diagnóstico realizado en el momento de su construcción. A 
partir del 2009, se implementa desde preescolar y primaria, llegando al diseño de 
la Malla Curricular de emprendimiento, con la aprobación de la Resolución 033 
con el aval del Consejo Directivo y Académico. 
 
Por su parte,  el Colegio La Estancia de San Isidro Labrador. I.E.D18., desde el año 
2001, en el que se graduó la primera promoción de bachilleres con el énfasis en 
Gestión Empresarial, desde entonces, la institución ha procurado mejorar con 
                                            
17
  CERQUERA, Alba Luz. Emprendiendo un sueño. EN : Aula Urbana. Bogotá. (octubre - noviembre, 2011); 
p.4  
18
 GOMEZ RAMÍREZ, Jahzael. El antes de la localidad, emprendedor para recordar. EN : Aula Urbana. Bogotá. 
(octubre - noviembre, 2011); p.5 
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calidad el proyecto transversal de Emprendimiento, y en el año 2005, realiza el 
convenio con la Fundación Minci, que promueve con más de 50 colegios del 
distrito un proyecto para descubrir emprendedores. Por medio de un Manual del 
Emprendedor y el software se extiende el beneficio a todos los estudiantes 
realizando muestras empresariales y planes de negocios cada año, por medio de 
esta metodología se han logrado premios y capital semilla en dos ocasiones.  A 
través de esta metodología al estudiante se le orienta desde la motivación, 
teniendo como objetivo, descubrir el emprendedor que lleva en su personalidad, 
hasta lograr desarrollar un plan de negocios manual y sistematizado. El colegio 
posee convenios con una institución de Educación Superior y el SENA, con cursos 
en el área de Administración  y contabilidad. 
 
El planteamiento curricular de éste colegio se enfatiza en el estudiante y el 
aprendizaje significativo, y la flexibilidad curricular como base de la enseñanza. Un 
proceso muy importante en emprendimiento empresarial es el día a día realizado 
por los mismos estudiantes; en la cual describen su negocio y cuentan si han 
tenido éxito o fracaso, esto permite fortalecer el proceso. Todo se hace para 
motivar al estudiante, para el desarrollo y presentación  del proyecto en la Feria 
Empresarial anual, hasta la exhibición del producto y participación en la feria de 
Planes de Negocios de la Fundación Minci. 
 
En el Colegio Cundinamarca I.E.D, se aborda el tema “Proyecto de Vida y toma de 
decisiones”19, este ejemplo claro, que se ubica en la Localidad 19, donde su PEI, 
reza “Desarrollo humano, un Proyecto de Vida”. Es así como la institución 
desarrolla un proyecto de investigación interdisicplinar, el cual impacta a jóvenes 
de estratos 1 y 2 de los sectores más pobres de la ciudad. La institución educativa  
posibilita vínculos fuertes de desarrollo en lo sujetos desde las disciplina, que 
                                            
19
 RUÍZ, José Raúl. Proyecto de vida y toma de decisiones: Un reto para  los jóvenes del Colegio IED 
Cundinamarca – Ciudad Bolívar. EN : Aula Urbana. Bogotá. (octubre - noviembre, 2011); p.7 
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concertadas en campos de pensamiento y dándole una intencionalidad, articulan 
propuestas innovadoras para los estudiantes del ciclo V.  
 
El Colegio República de Bolivia, por su parte,  proyectó para el año 2013, 
consolidar un modelo educativo nacional de inclusión pedagógica – social para la 
población en condición de discapacidad cognitiva leve, teniendo en cuenta un 
mejoramiento continuo, que da respuestas a las necesidades y expectativas  de la 
comunidad. Su PEI, propone, “ Colegio Republica de Francia una oportunidad 
para la inclusión educativa, social y laboral”20. Sus desarrollos, se hacen con un 
enfoque ecológico social, que se centra en los procesos sociales, teniendo en 
cuenta el aprendizaje significativo y la construcción del propio conocimiento desde 
los intereses y necesidades de los estudiantes. Las acciones y estrategias se 
implementan fundamentadas en la Escuela Nueva, activa e integradora, las cuales 
brindan procesos de enseñanza aprendizaje con un ritmo de adquisición del 
conocimiento práctico para cada estudiante, permitiéndole un ambiente académico 
flexible, adaptado, no rígido, incrementando su autoeficiencia, su autoestima y su 
interacción humana y social. 
 
La asignatura o campos disciplinares básicos atienden una transversalidad, en 
relación con los Proyectos Pedagógicos de Formación Ocupacional, lo cual les 
permite  a los estudiantes aprender haciendo, gracias al desarrollo de 
competencias básicas, laborales y ciudadanas para un presente y un futuro 
promisorio. 
 
El PEI, de éste colegio, se fundamenta en la formación ocupacional, que se inicia 
desde el primer ciclo, con un programa de adaptación y aprestamiento que permite 
el desarrollo de habilidades. en segundo ciclo se toma la exploración y formación 
de procurrentes básicos para el aprendizaje formal de un oficio. En el tercer ciclo, 
                                            
20
 VILLARREAL GIL, Yolanda. Emprendimiento y formación ocupacional. EN : Aula Urbana. Bogotá. (octubre - 
noviembre, 2011); p.10 
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se rotan los estudiantes por los diferentes proyectos pedagógicos ocupacionales, 
para detectar aptitudes, habilidades, e interese fundamentales para la formación 
laboral. 
 
En el cuarto ciclo se consolidan en forma práctica los aprendizajes adquiridos en 
las etapas anteriores, lográndose la especialización en los diferentes oficios. El 
quinto ciclo es la etapa de producción y comercialización de los productos 
elaborados en el colegio. El Proyecto Pedagógico Ocupacional, tiene en el hacer 
un fundamento de la elaboración de productos específicos para los oficios como la 
horticultura, panadería, elaboración de elementos de aseo y artesanías. En torno 
al proyecto se correlacionan todas las áreas del conocimiento fundamentados en 
el aprendizaje significativo. Se desarrollan actividades pedagógicas y terapéuticas 
adecuadas al proceso de enseñanza aprendizaje, donde el salón de clase se 
asimila a un puesto de trabajo, que permite a  los estudiantes desarrollar un perfil 
de varias habilidades ocupacionales para desempeñar un rol social laboral con 
calidad y rendimiento que lo lleve a ser un apersona integral, con un alto nivel de 
convivencia. 
 
En los estudiantes del Colegio República de Bolivia, se desarrolla el espíritu 
emprendedor, involucrando a las familias, para que el estudiante consolide junto 
con ella su proyecto de vida. El Colegio ofrece las herramientas en cuanto a 
formación en valores, talleres para fortalecer la autoestima, aumentar la 
creatividad, trabajo en equipo, la cooperación, concretar ideas de negocio y 
presentación de proyectos empresariales. 
 
Los resultados de la implementación de los Proyectos Pedagógicos 
Ocupacionales, se  ve reflejado en los egresados y algunos estudiantes que 
permanecen estudiando, los cuales han tenido buena aceptación en el medio 
laboral, y mediante convenios se han ubicado en diferentes empresas recibiendo 
una remuneración por su trabajo. 
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Por otra parte, el Colegio Integrado de Fontibón, atendiendo su premisa enunciada 
en el PEI, que enuncia el Desarrollo de competencias en gestión empresarial y 
convivencia social para elevar el nivel de vida, con proyección a transformar su 
ámbito personal, familiar y social21, como énfasis, dando inicio  a un programa de 
integración con el SENA, para la formación bajo la titulación Técnico en asistencia 
administrativa y técnico en registro de contables, financieras y comerciales con el 
Centro de Servicios Financieros. Lo anterior, teniendo en cuenta que en Bogotá y 
en la localidad se hace necesario aumentar y mejorar la  productividad y 
competitividad; aplicando en el marco del Programa de Orientación Socio 
Ocupacional que adelantaron Maloka y Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico, se identificaron cinco sectores económicos prioritarios como fuentes 
de empleo, sector de confecciones y textiles, sector cosméticos y productos de 
aseo, sector agroindustrial, sector autopartes y sector logística y comercio exterior.  
 
El colegio desarrolló un proyecto que trata el imaginario de los jóvenes respecto al 
estudio, al trabajo y al futuro, los jóvenes en su percepción, consideran que la 
educación no los prepara positivamente para el futuro. Consideran que el trabajo 
es una forma de supervivencia, de conseguir dinero; respecto al futuro no perciben 
la conexión de lo actual con el futuro y piensan que el futuro  hostil, viviendo solo 
el día a día. De estos juicios se perciben las siguiente debilidades: La falta de 
preparación para asumir la vida laboral, no hay una definición concreta y planeada 
del proyecto de vida, no existe una orientación profesional, ni laboral, no se brinda 
información, ni orientación sobre itinerarios formativos, nuevas ocupaciones, 
alternativas de formación y apoyo al emprendimiento.  Por ello, el colegio tomó 
estas anteriores premisas y con la propuesta de implementación de la Formación 
por Ciclos Propedéuticos que realiza la SED, organizó la integración a esta 
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 CAITA MUÑOZ, Germán; ROJAS TARAZONA, Angela María y DEAZA CURICO, Dina. Jóvenes emprendedores 
y empresarios en Acción. EN : Aula Urbana. Bogotá. (octubre - noviembre, 2011); p.12 
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cadena de formación desde la educación media y su articulación con la formación 
técnica, tecnológica y profesional desde el emprendimiento. 
 
La historia del Colegio Eduardo Umaña Luna22, nace con la cercanía de sus 
instalaciones a la Central Mayorista de Corabastos, ubicada en la Localidad de 
Kennedy, esto repercute necesariamente para el diseño de un proceso de 
integración y panorama situacional de la institución. Además, se añade que es una 
zona habitada por personas en situación de desplazamiento; con muchas 
necesidades de alimentación y económicas. Con la capacitación a docentes y la 
donación de un laboratorio en procesamiento de frutas y verduras como resultado 
del diseño de un proyecto que tenía por objetivo la implementación de dicha 
maquinaria esto nace en los años 1999. Esto da como resultado la 
implementación de la cátedra de  tecnología de alimentos en la comunidad de Villa 
Dindalito, dando como resultado productos como néctares, pulpas, y otros 
procesos. Cabe resaltar que el colegio en el presente esta ampliado y con 
profesores, con mayor capacitación, se amplió a dos jornadas, logrando con esto, 
los siguientes objetivos: Participación en la formación tecnológica de alimentos en 
el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, 
incorporación del currículo de tecnología de alimentos al área de ciencias 
naturales, desarrollo e institucionalización de la muestra de emprendimiento 
solidario en tecnología de alimentos hasta la fecha, desarrollo del Diplomado en 
gestión en empresas solidarias, orientadas por la Universidad Cooperativa de 
Colombia, con participación de estudiantes, padres de familia; en el años 2009 se 
empezaron a incorporar los procesos de articulación con el SENA, lo cual trajo la 
implementación en el año 2011, del técnico en procesamiento de frutas y verduras 
para ambas jornadas del colegio; participación en la mesa de emprendimiento 
local, participación en el concurso de Planes de Negocio TIC Américas 2011, con 
el proyecto de La Tierras es tu casa. En un mediano plazo se tienen como metas 
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 GONZÁLEZ, Felipe  Emprendimiento solidario.en tecnología de Alimentos EN : Aula Urbana. Bogotá. 
(octubre - noviembre, 2011); p.14 
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Realizar alianzas con empresas del sector alimentos para el desarrollo de la 
práctica empresarial de los estudiantes, realizar un seminario internacional de 
emprendimiento, vincular a los estudiantes al Club de emprendimiento de la UPZ 
82. 
 
En el PEI: “Formación del educando en la organización y gestión empresarial”23, 
perteneciente al Colegio Villa Amalia I.E.D, desde los grados sexto a undécimo, 
dicho logro está llegando al grado noveno, y por el ambiente institucional, se 
hacen participes el resto de curso del bachillerato, generando cambios de actitud, 
de mentalidad y de asumir compromisos, también se da un alcance hacia los 
padres de familia. La propuesta brinda a los estudiantes formación teórica en 
alimentos y una formación práctica en la elaboración de productos a base de 
frutas y vegetales, lácteos, repostería, tortas, ponqués, orientado para los grados 
decimos y para los grados undécimos, elaboración de productos a base de 
cárnicos, cereales, carbohidratos y repostería. La experiencia pedagógica se 
desarrolla en el área de gestión empresarial, solamente en los grados decimos y 
undécimo, y se viene trabajando desde el años 2007. Para cambiar las dinámicas 
de las practicas pedagógicas para la enseñanza aprendizaje a través de la 
preparación de alimentos, haciendo del entorno un lugar más atractivo y lúdico en 
donde el estudiante descubre sus potenciales, habilidades y destrezas 
empresariales, sociales, laborales a partir de la preparación de alimentos y se 
articula saberes y asignaturas; despertando en los estudiantes la mentalidad 
empresarial, su espíritu emprendedor, cimentado en la elaboración de planes de 
negocio, el uso adecuado de las TICS, y así brindando herramientas que 
fortalezcan la construcción del proyecto de vida de los estudiantes. El proceso se 
sintetiza en cinco etapas: la primera etapa es la inducción a buenas prácticas en la 
manipulación de alimentos, a partir del código sanitario; la segunda etapa es el 
fundamento teórico de la utilización de los utensilios; la tercera etapa es la 
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fabricación de productos, valoración de costos; la cuarta etapa consiste en el 
diseño de un plan de negocios; y la quinta etapa es la elaboración de un cuaderno 
virtual con la fundamentación teórica del tema, toma de evidencias fotográficas del 
proceso productivo paso a paso. 
 
En el Colegio Rural Las Violetas, enuncia en el lema de su PEI, “Formación Eco 
pedagógica comunicativa e investigativa mediada por valores sociales”, Ubicado 
en la localidad de Usme, se encontró en la realización de una entrevista al Señor 
Rector, que el Colegio ha concentrado sus esfuerzos en cuatro ejes: el primero es 
la ecología, turismo y aventura, tratando con este eje de apoyar las políticas 
publica de turismo en Bogotá. El segundo eje es la Agroforesteria, que significa 
agricultura de arboles, parámetros de agricultura orgánica, abono orgánico, 
lombricultura, compostaje, fungicidas orgánicos. El tercer eje es la producción de 
procesamiento de lácteos. Y el tercer eje es Patrimonio arte y cultura. El 
emprendimiento como asignatura no existe. Existe la media fortalecida, con un 
único programa llamado Programación de computadores y electrónica. Existen 
dos centros de interés que son fotografía y astronomía. Se realizan ferias 
empresariales y del conocimiento, en cada periodo académico se realizan 
muestras. La reforma curricular por ciclos funciona para los ciclos 1 y 2. 
 
El Colegio Rural José Celestino Mutis, en su PEI, fortalecimiento del pensamiento 
creativo a través de la educación ambiental, desde lo natural, social y cultural en el 
contexto rural. Desde lo natural se trata la convivencia ambiental con la práctica 
escolar, el reciclaje; la astronomía como forma de entender el entorno.  En lo 
social se maneja con el CONAMOR, que significa convivencia armónica a través 
de la práctica de valores; se maneja la utilización de medios alternativos de 
comunicación y derechos humanos, la prevención del consumo y el bienestar de la 
comunidad educativa. En el aspecto cultural se toman tres ejes que son, hacia la 
competitividad laboral y profesional, desarrollo de habilidades comunicativas a 
través del arte(emisora escolar); proyecto de educación media fortalecida, esta 
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media fortalecida se basa en PPP(proyectos pedagógico productivos), que se 
compone de un núcleo común que son materias básicas como matemáticas, 
física, química, informática. Un eje en Tecnología en desarrollo ambiental, y 
tecnología en desarrollo empresarial. Esto supervisado por ICCE.  
 
|El estado de gestión de las instituciones educativas, la participación de los 
docentes, estudiantes de la educación media y la comunidad en relación con la 
cultura del emprendimiento, y la empresarialidad han sido analizados en el estudio 
Nacional de Caracterización de la Cultura del Emprendimiento y la 
empresarialidad que se desarrolló por parte del ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, en convenio con la Organización Internacional de las 
migraciones(O.I.M) y la Fundación Universitaria Cafam24., identificando los logros, 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y si se puede hablar de amenazas, del 
proceso de incorporación del emprendimiento, su cultura, la empresarialidad en 
las instituciones de educación media, y da testimonio de los avances de la 
resignificación en la dinámica educativa del concepto de emprendimiento y 
empresarialidad. Esta nueva interpretación ha involucrado entre otras actividades, 
el posicionamiento de las actitudes para el emprendimiento como objeto de 
formación y la identificación de diversos tipos de emprendimiento, no solamente 
los relacionados con los planes de negocios y empresarialidad, también, los que 
tienen que incluyen temas sociales, ambientales, culturales, artísticos y deportivos. 
 
Bajo un punto de vista crítico a las experiencias que en formación para el 
emprendimiento han emergido en los establecimientos educativos de Colombia, 
como respuesta al artículo 13 de la Ley 1014 del 26 de enero de 2006, de 
Fomento de la Cultura del Emprendimiento, Dicha ley da carácter de 
obligatoriedad al emprendimiento en las instituciones de educación pública y 
privada, en los niveles de educación preescolar, básica y media. 
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 En concordancia con la mencionada ley, las propuestas educativas de cada 
institución deben cumplir con unos retos desde la gestión académica, 
administrativa y de relación con la comunidad; estos son esenciales para 
establecer los antecedentes en términos  nacionales, regionales (distrito capital), 
que estructuren un análisis que identifique los logros, las fortalezas, debilidades, 
oportunidades, y amenaza que han logrado las  instituciones de educación media. 
En su esencia estas acciones van encaminadas a “capacitar al estudiante en el 
desarrollo de pensamientos y actividades emprendedoras para generar empresas 
con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 
responsabilidades”25 
 
En el estudio Nacional de Caracterización de la Cultura del Emprendimiento y la 
empresarialidad26, , se realizó  un sondeo, a partir de una muestra aleatoria de 340 
instituciones educativas del país distribuidas en los 32 departamentos incluido el 
distrito capital(Bogotá), con 996 docentes y 3332 estudiantes de décimo y 
undécimo. Este estudio permitió establecer las principales tendencias hacia las 
actitudes emprendedoras y fue un medio para identificar acciones que se vienen 
implementando en torno a la formación para el emprendimiento y la 
empresarialidad. Este sondeo no refleja la situación de todas las instituciones 
educativas del país, de todos modos la muestra permite establecer una tendencia 
general con un error no superior al 10%. 
 
El primer aspecto que fue objeto de análisis en el estudio fue la tendencia de 
favorabilidad de estudiantes y docentes hacia las ocho actitudes emprendedoras 
definidas en la Guía 39 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
denominada la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos.  
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Las actitudes emprendedoras, están definidas en aspectos como la visión de 
futuro, comportamiento autorregulado, capacidad para asumir riesgos,  
materialización de ideas en  proyectos, innovación y creatividad, identificación de 
oportunidades y recursos en el entorno, manejo de herramientas tecnológicas, 
pensamiento flexible. 
 
Respecto al perfil emprendedor se identificó en promedio, que los estudiantes de 
educación media en Colombia, tienen un mayor desarrollo de las actitudes 
relacionadas con la capacidad para asumir riesgos, visión del futuro y de 
autorregulación; en cuanto al pensamiento flexible, el uso de herramientas 
tecnológicas y la materialización de ideas en proyectos, son las habilidades menos 
desarrolladas en la muestra analizada. 
 
En cuanto a la empresarialidad se encuentra que, a nivel país, no se evidencia con 
claridad y como tendencia que los estudiantes estén desarrollando 
emprendimientos empresariales, solo un 39% de los estudiantes consultados a 
nivel nacional ha tenido alguna idea de negocio, donde la mayoría manifiesta 
encontrarse en una etapa inicial, es decir, en un estado de idea sin pasar a un  
estado de desarrollo que implique la elaboración de un plan de negocio o 
elaboración de un prototipo. 
 
A los anteriores resultados, se suma, la diferencia en el desarrollo de las actitudes 
para el emprendimiento en las diferentes regiones de Colombia; se puede 
interpretar que la capacidad para asumir riesgos, el comportamiento 
autorregulado, la visión de futuro, tienen un puntaje sobresaliente, en términos 
generales en zonas como Santanderes, Eje cafetero, Caribe y raizal, Pacifico, 
Centro, Amazonas y Orinoquia. 
 
En innovación y creatividad, identificación de oportunidades y recursos, manejo de 
herramientas tecnológicas, materialización de ideas en proyectos, pensamiento 
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flexible, son más bajas con un índice debajo de 3,5, en regiones como centro, 
Pacifico, Amazonas, Caribe y Raizal, Eje Cafetero, amazonas y Orinoquia. 
 
Los Santanderes sobresalen, en el manejo de herramientas tecnológicas, 
materialización de ideas en proyectos, capacidad para asumir riesgos, 
comportamiento autorregulado con los mayores puntajes a nivel país, arriba de 
5,0. El eje cafetero sobresale por tener puntajes altos en capacidad para asumir 
riesgo ocupando el segundo puesto, comportamiento autorregulado  y visión de 
futuro con promedios  arriba de 4,5. 
 
En cuanto a los docentes, los resultados sobresale en las conclusiones de este 
estudio, un perfil emprendedor relativamente homogéneo, en relación con el 
género; se resalta que en las mujeres docentes se evidencia un mayor nivel de 
predisposición frente a las actitudes del comportamiento autorregulado y 
pensamiento flexible. También un 57,8% de los docentes encuestados han 
desarrollado algún tipo de formación complementaria en el área de 
emprendimiento y empresarismo, estos mismos docentes tienen un nivel más alto 
de predisposición frente a las actitudes emprendedoras relacionadas con la 
capacidad para asumir riesgos y la visión de futuro, las cuales son 
estratégicamente importantes para desarrollar en sí mismos y en los estudiantes la 
realización de las ideas e iniciativas. 
 
En la jerarquización de importancia y los niveles de percepción que le dan los 
docentes al desarrollo de las actitudes para el emprendimiento, en la cual la 
mayoría coincide en que la visión de futuro, la materialización de ideas en 
proyectos, la innovación, creatividad, la identificación de oportunidades y recursos, 
la capacidad de asumir riesgos son las más importantes en el procesos de 
formación, otorgando una menor importancia, las actitudes emprendedoras 
relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas, el pensamiento flexible y el 
comportamiento autorregulado. 
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En cuanto a la Gestión institucional, respecto a las acciones pedagógicas de las 
instituciones educativas y  emprendimiento, da como resultado que en el 82% de 
las instituciones que fueron participes del estudio, fomentan el emprendimiento  a 
través de actividades institucionales como celebraciones, eventos, ferias de la 
ciencia, de la creatividad y del emprendimiento, muestras empresariales. 
 
Frente a los proyectos pedagógicos solo un 58% de las instituciones manifiestan 
que de manera intencional desarrollan actitudes para el emprendimiento, el 64% 
de las instituciones manifiestan que tienen una asignatura específica para el 
emprendimiento. 
 
Como conclusión, se puede manifestar que se realizan acciones para fomentar el 
emprendimiento, en las instituciones, pero a nivel nacional se mantiene una 
tendencia que centra las actividades académicas hacia una educación para la 
empresarialidad. 
 
Respecto a la formación disciplinar del emprendimiento, los docentes presentan el 
siguiente perfil en porcentajes, el 19% tiene formación en diferentes áreas, otro 
19%, está formado en temas de emprendimiento y empresarialidad, mientras que 
el 14% tiene formación en licenciatura en diferentes áreas, el 10% en 
administración de empresas, el 4% en contaduría pública y 3% en economía. Un 
12% son diferentes áreas como la filosofía, artes, agropecuarias, ingenierías, 
psicología y sistemas. 
 
En la Gestión institucional y la consolidación de la cultura para el emprendimiento 
y la empresarialidad, el 40,8 % de las instituciones de educación encuestadas 
fueron clasificadas en un nivel de pertinencia en el cual se han desarrollado 
algunas acciones que han empezado a institucionalizar prácticas, costumbres y 
actitudes para una cultura del emprendimiento y la empresarialidad, que 
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corresponda a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y su 
contexto. 
 
En cuanto a la cultura institucional para el emprendimiento y la empresarialidad, el 
65% de la muestra seleccionada manifiesta que esta intencionalidad está expresa 
en la misión, los objetivos institucionales, el diseño y desarrollo curricular. También 
se encuentra que los factores de gestión institucionales en los que menos se 
trabaja el emprendimiento son: la proyección a la comunidad y la formación 
docente. En el plan de mejoramiento institucional solo el 39% de las instituciones 
tiene contemplado fomentar la cultura del emprendimiento y la empresarialidad, 
siendo las regiones centro y eje cafetero las que más fortaleza perciben al 
respecto. 
 
Todavía no se puede hablar de un posible modelo de emprendimiento en la 
educación Colombiana, esto como producto de la complejidad del desarrollo  
económico mundial, que ha impuesto unas nuevas formas de distribución, de 
comercio y producción, las cuales establecen nuevos paradigmas, en la 
educación, la cual debe brindar las herramientas para responder a las nuevas 
necesidades de la persona, respecto a lo social, económico, político, comercial, 
cultural, y de la simple supervivencia. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concibe la 
educación como un factor de bienestar, cuando se propone que para” Sostener la 
innovación y el crecimiento, se necesita asegurar que la gente de todas las 
edades puedan desarrollar habilidades para trabajar productiva y 
satisfactoriamente en los empleos del mañana”  
 
En el ambiente de la academia, más concreto en el escolar, las instituciones 
necesitan adoptar los métodos y herramientas del siglo XXI para desarrollar un 
adecuado ambiente de aprendizaje que motive la creatividad, la innovación, la 
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habilidad para pensar, resolver problemas. Los educadores también necesitan 
llegar más allá de lo superficial e incrustarse en lo que necesitan los estudiantes 
para enfrentar los ambientes actuales y futuros. Reconsiderar el sistema actual y 
fundamentalmente reiniciar el proceso de educación  Los retos demandan 
cambios sociales hacía, el fomento de una formación en la cultura empresarial, el 
empleo o la articulación laboral con instituciones de educación profesional o 
técnica. Además, se necesita adecuar los desarrollos en la cultura del 
emprendimiento, teniendo en cuenta necesidades sectoriales, locales, 
comunitarias, y hacerlas evolucionar en un ámbito social para que luego se 
transforme en lo productivo. Sin abandonar la creatividad, innovación, 
competencias básicas que lleven no solo a formar gente capacitada para 
administrar negocios, sino personas, lideres, responsables en lo social, en la 
política, en lo familiar y todo aquello en la persona económicamente activa 
participa constructivamente. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se desarrolla el concepto de emprendimiento y 
emprendedor enfatizando en el enfoque humanista, ya que es el paradigma que 
más se acerca a la realidad investigada; de igual manera, se expone  el marco 
legal que sustenta el proceso emprendedor de las instituciones educativas y da las 
directrices para generar proyectos en este marco; posteriormente, se hace un 
acercamiento a la realidad institucional, identificando su horizonte y su 
acercamiento con el PEI, para finalmente, exponer la visión regional sobre el 
emprendimiento y  los conceptos construidos en Colombia.  
 
2.1 DE LA NOCIÓN DE EMPRENDIMIENTO  
 
Muy probablemente se ha equivocado con alguna frecuencia en la forma de 
entender el emprendimiento, relacionándola con la manera más cercana y 
significativa  es la creación de empresa.  
 
Nace una evolución del emprendimiento como herramienta que facilita el 
desarrollo del ser, ayudándolo en los procesos de cambio de este nuevo siglo; 
buscando desarrollos integrales en el ser humano, facilitando la desarticulación de 
la instituciones de educación, su adaptación a la comunidad a la que pertenece y 
la vida productiva, en donde el trabajo en equipo, toma de decisiones, la 
autonomía, necesidad de logro, la autogestión y la autoestima, son herramientas 
claves en las competencias del ciudadano que busca la innovación, la adaptación, 
la investigación, la observación crítica y analítica de los problemas de la 
comunidad para formular soluciones mediante proyectos viables.  
 
Rafael Alcaraz27, por su parte, señala que  
 
                                            
27
 ALCARAZ, Rafael. El emprendedor de éxito.  3 ed.  México: Mc Graw Hill. 2006. P. 1 
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|…para el académico, emprender es un vocablo que denota un perfil, un 
conjunto de características que hacen actuar a una persona de una 
manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para 
visualizar, definir y alcanzar objetivos” y concluye afirmando que “…son 
individuos que realizan actividades novedosas, que se caracterizan por su 
capacidad para crear e innovar, es decir, salen de lo convencional 
haciendo cosas diferentes con los recursos disponibles, asumiendo el 
compromiso y la responsabilidad, agregando valor al proceso o actividad 
en la que intervienen… 
 
Además, hay que hablar del emprendimiento social en sus acciones para 
reconocer qué está por hacer o no funciona bien en la sociedad, buscando 
solucionar problemas y siendo artífice de estos cambios del sistema, haciendo 
difusión a las soluciones y convenciendo a las sociedades para que se proponga 
nuevos retos. Fortalecido el emprendimiento social en la creatividad e innovación 
para establecer objetivos y resolver problemas; en la calidad del emprendedor que 
no solamente es líder sino que sabe administrar o saber cómo hacer las cosas y 
una parte demasiado importante que es la ética. Las personas no realizaran 
cambios significativos en sus vidas si no confían en la persona que les pide que lo 
hagan. 
 
Al realizar la revisión y lectura de varios autores (sobre emprendedor, 
emprendimiento o espíritu emprendedor), se ha evidenciado diferentes conceptos 
de emprendimiento marcado por tendencias, el cuál es representado por Jaime 
Porras28 en el siguiente esquema: 
 
 
Tabla 1 Enfoques y tendencias del emprendimiento (Porras, 2006) 
Enfoque Enfasis Algunos autores 
Ciencias Humanas Aspectos personales Respuestas en el “quién” y 
McClelland 
Gilder 
                                            
28
 PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Diseño conceptual del emprendimiento para el desarrollo regional en la 
perspectiva de la complejidad autopoiesica. Tesis para optar el título de Magister en Administración. 
Ibague.: Universidad Nacional de Manizalez. Facultad de Ciencias y Administración. Maestría en 
administración, 2006. P. 30 
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Enfoque Enfasis Algunos autores 
el “por qué” Baumol 
Jennings 
Marina 
Drayton 
Economicista 
Respuestas en el “qué”: 
 Gatilladores / 
motivadores: Por atracción 
y por desesperación 
 
 Fuerza de equilibrio / 
desequilibrio 
 
 Institucional 
 
Amit 
Mueller 
Escuelas de Schumpeter y 
Austriaca - Menger 
EscuelaAustriaca 
Geroski, Rees, Shah, 
Coase, Williamson 
 
Gestión y 
Organización 
Respuesta en el “cómo”. 
Centrado en el proceso: 
 El “evento empresarial” 
 
 Redes 
 
 Oportunidades, factores 
de contexto y dinámicas de 
las regiones 
 
Shapero, Gibb, Ritchie. 
Johannisson 
GEM 
 
Jaime Porras expone lo siguiente29: 
 
Desde este punto de vista, el primer enfoque “ciencias humanas” hace énfasis en 
los aspectos personales, por lo tanto, busca respuestas en el “quién” y “por qué”, 
es decir en los atributos o características de personalidad (traita proach); dentro de 
este enfoque hay diversas tendencias: El empresario se caracteriza por su 
necesidad de logros;30 el predominio del deseo de ser independiente, capacidad 
de tolerar la ambigüedad y el riesgo, la perseverancia, la autoconfianza, la 
                                            
29 Ibíd. P. 30 - 32 
30
 McCLELLAND, David. The Achieving Society. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Diseño 
conceptual del emprendimiento para el desarrollo regional en la perspectiva de la complejidad autopoiesica. 
Tesis para optar el título de Magister en Administración. Ibague.: Universidad Nacional de Manizalez. 
Facultad de Ciencias y Administración. Maestría en administración, 2006. P. 31 
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actividad empresarial asociada a la propiedad del negocio y a la toma de riesgos31; 
la capacidad de aprender,32 la capacidad de sobreponerse a los fracasos y 
frustraciones para lograr objetivos quebrantando viejos patrones y creando   un 
nuevo orden33; la alta incidencia del empresario imitador, es decir, el que explota 
una oportunidad de negocio identificada por otro; el empresario es quien funda 
una empresa,34 siendo ésta última la más generalizada por su pragmatismo. 
Dentro de este enfoque especialmente, siempre se ha discutido sobre si el 
“emprendedor nace o se hace”.  
 
Un segundo enfoque, se aproxima desde una visión funcional del fenómeno 
centrada en el rol del emprendedor, como tendencia de los economicistas, 
buscando respuestas en “el qué”. Dentro de éste enfoque se vislumbran tres 
grupos de argumentaciones: - La des-equilibradora del mercado, -  Los impulsores 
del Emprendedor y -  La institucional.  
 
En cuanto al primer grupo de argumentaciones, desde la perspectiva económica y 
en una versión a manera de “clásica”, se destacan dos grandes corrientes sobre el 
emprendimiento, enfocadas desde el emprendedor como actor principal: la 
escuela de Schumpeter y la escuela austriaca.  
 
La escuela de Schumpeter concibe el emprendedor (empresario) como una fuerza 
desequilibradora en el mercado, ubicándolo como iniciador del cambio y 
generador de nuevas oportunidades, creando incertidumbre y promoviendo el 
desarrollo; la competencia es el resultado de las innovaciones del empresario y el 
                                            
31
 McCLELLAND, James L. Motivation and Organization.  Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. 
cit., p. 31 
32
 GILDER, J.. The spirit of the enterprise. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. cit., p. 31 
33 SCHUMPETER, Joseph. The theory of economic development. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime 
Augusto. Op. cit., p. 32 
34
 JENNINGS, D.. Múltiple perspectives of Entrepreneurship: Text reading and cases. Citado por PORRAS 
JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. cit., p. 32 
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elemento estratégico de la actividad empresarial es la “innovación”, es decir, la 
aplicación de nuevas ideas en cuanto técnica y organización, para dar lugar a 
transformaciones de la función de producción; el empresario es un revolucionario 
de las convenciones y de los hábitos e introduce novedad al sistema productivo; el 
punto de equilibrio es sólo el punto de partida, la principal característica de este 
punto es que la vida económica se desenvuelve sobre la base de la experiencia.  
 
La escuela Austriaca, concibe el emprendedor como una fuerza de equilibrio, 
ubicando a éste como generador de cambio dentro de un bienestar existente, 
como buscador de asimetrías e ineficiencias que otros no han percibido y sobre 
las cuales existe un potencial; además, el empresario es quien mueve la sociedad 
a un estado de no-ganancia (núcleo), lleva la sociedad de un estado de 
desequilibrio hacia un estado de equilibrio el cual se alcanza gradual e 
incrementalmente a medida que se perciben los distintos precios relativos, lo cual 
da lugar al arbitraje de recursos.  
 
Un segundo grupo de argumentaciones sobre el emprendimiento y desde la 
perspectiva economicista, sostiene que el emprendedor tiene unos impulsores, 
para lo cual el autor se refiere a que los emprendedores tienen unos motivadores, 
es decir, son unos “gatilladores de acción”, por atracción, siendo el grupo de los 
que ven la oportunidad y las aprovechan antes de que pase el tiempo, porque les 
atrae la idea de emprender; y, por desesperación, siendo el grupo de los que ante 
falta de alternativas laborales o que son creativos a pesar de la falta de recursos, 
se ven obligados a emprender.35   
 
El tercer grupo de argumentaciones sobre el emprendimiento y desde la 
perspectiva economicista, es el Institucional, el cual lo explica desde diversas 
causas que influyen en el emprendedor como agente en el mercado. 
                                            
35
 AMIT, R.L. and MUELLER, E.. Challenges to theory development in entrepreneurship research. Citado por 
PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. cit., p. 33 
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Aquella convencional desde la economía, que considera a la empresa como una 
“caja negra”, gobernada por un “piloto automático” racional que responde a las 
señales de precio; otra tendencia afirma que los individuos eligen el sector en el 
que van a trabajar comparando ingreso esperado en uno y otro empleo, y, la 
naturaleza del trabajo en cada sector. 
 
Otra línea pregona la existencia de variables que explican la propensión de los 
individuos a emprender, unas vinculadas al capital humano (educación, 
experiencia laboral,...), otras vinculadas a los activos personales y aspectos 
demográficos (edad, estado civil, ...), todas las cuales inciden en la actitud de los 
individuos frente al riesgo; en las firmas consolidadas hay personas con ideas, 
valoradas más a sí mismas que por la organización, por lo tanto, ante la 
incertidumbre y la asimetría de información, asumen el riesgo y comienzan su 
propia empresa, pues consideran que el mercado responderá y valorará mejor su 
idea. 
 
Existen interpretaciones como las  del “uso de los mecanismos de mercado” que  
tiene costos asociados36 (Coase, 1937), costos de contacto, de celebrar, 
administrar y vigilar el cumplimiento de contratos; la racionalidad limitada de los 
actores económicos y la existencia de activos específicos, por ejemplo, desarrollar 
una actividad en forma interna o entregarla a un tercero, hace que las empresas 
evalúen los costos alternativos, insinuándose con lo anterior, que las empresas 
establecidas generan nueva empresarialidad, lo que no sugeriría una simple 
coincidencia en que los grupos empresariales a través de sus organizaciones 
filantrópicas (Fundación Corona, Fundación Compartir, Fundación Santo Domingo, 
Fundación Ford, Fundación Rockefeller,...) terminen promoviendo pequeñas 
organizaciones que se incorporen a su cadena de valor o a la de otros sectores 
                                            
36
 COASE, R.. The nature of the firm. Económica. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. cit., p. 36 
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económicos; la tendencia “ecléctica” afirma que la demanda y oferta de 
emprendedores, determina las tasas de entrada y salida de empresas, ya que la 
demanda es afectada por la existencia de oportunidades en un país, como el 
grado de desarrollo económico y tecnológico, estructura industrial, diversidad de la 
demanda y la influencia de la globalización, mientras que la oferta es afectada por 
la estructura demográfica de la población, niveles de ingreso y desempleo, es 
decir, aquellos que afectan directamente las habilidades, actitudes, preferencias y 
recursos para emprender37.  
 
Este tercer enfoque sobre la empresarialidad es la máxima expresión del 
reduccionismo dominante en la sociedad moderna, dando respuestas al fenómeno 
del emprendimiento, circunscrito a las variables que operan bajo la “mano 
invisible”, donde finalmente el hombre es efectivamente un actor dependiente de 
las fuerzas del mercado que él mismo ha desencadenado con toda su sabiduría 
universalista, cientifista y tecnológica para dominar el mundo, declarando la 
muerte implícita a consideraciones sociales, culturales y ecológicas, es decir, a 
consideraciones ambientales. ¿Acaso el rol del emprendedor es simplemente 
como sujeto o actor económico en la sociedad?  
 
El tercer enfoque sobre la empresarialidad, proviene de las ciencias de la gestión y 
la organización centradas en el proceso, buscando respuestas en “el cómo”, es 
decir, en el proceso de creación empresarial; una tendencia admite la existencia 
del “evento empresarial” que surge a partir de cuatro condiciones38: (a) Los 
“factores de desplazamiento” que inducen a romper una trayectoria de vida previa 
e inclinarse por la carrera empresarial, unos positivos (identificación de 
oportunidad, deseo de realización) u otros negativos (salir del desempleo, 
necesidad de emigrar, frustración con empleo actual; (b) La disposición a actuar 
                                            
37
 VERHEUL, I., Wenneker, S., Audretsch, D. y Thurik, R. An eclectic theory of entrepreneurship: Policies, 
Institutions and Culture. Citado por PORRAS JIMENEZ Jaime Augusto. Op. cit., p. 39 
 
38
 SHAPERO, A.. The entrepreneurial event. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. Op. cit., p. 39 
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por parte de quien emprende; (c) la credibilidad en el proyecto; (d) la disponibilidad 
de recursos, y (e) la información; otra tendencia se concentra en las etapas de 
creación (la identificación de la idea, la validación, el acceso a recursos, la 
negociación, el nacimiento y la supervivencia) y los factores de éxito como la idea 
de negocio, la disponibilidad y obtención de recursos, la habilidad del 
emprendedor, el nivel de motivación y compromiso; otra tendencia se centra en el 
papel de las redes dentro del proceso emprendedor, como la interacción del 
emprendedor con familiares, amigos, otros empresarios e instituciones del entorno 
constituye un aspecto crucial del proceso de creación de una empresa; a su vez, 
los estudiosos de dinámica industrial, enfatizan en la entrada y salida de las 
empresas en los mercados, considerando dos -2- factores: beneficios esperados 
de una actividad y la existencia de barreras a la entrada, finalmente, otra 
tendencia sostiene que existe un proceso emprendedor en el que incide las 
oportunidades para emprender y dos grupos de factores: condiciones del contexto 
nacional, y, condiciones del contexto social, cultural y político. Lo anterior define la 
actividad y la capacidad emprendedora, define la dinámica de los negocios, y 
finalmente incide en el crecimiento económico.39  
 
Este enfoque aunque contribuye a mantener el statu quo del reduccionismo 
dominante, con elementos economicistas y elementos que van impregnados de 
racionalidad económica, recogidos desde la interesante teoría de la 
competitividad, predominante hoy en el mundo, sin embargo aporta algunos 
aspectos relevantes que apenas vislumbran un nuevo emprendimiento alternativo 
a de-construir: la existencia de factores ambientales que explican el llamado 
“evento empresarial” con indicios de acciones caóticas como “el romper una 
trayectoria de vida previa”, presagios de acciones autopiéticas y dinámicas, 
implícitas, como la “disposición a actuar de quien emprende”, la “habilidad del 
emprendedor” y la existencia de “las redes dentro del proceso emprendedor”.  
                                            
39
 GEM. Global Entrepreneurship Monitor. Executive Report. Citado por PORRAS JIMENEZ, Jaime Augusto. 
Op. cit., p. 39 
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Todo lo anterior sobre el Emprendimiento, lo que denota es una diversidad sobre 
la visión del fenómeno, la persistencia de manejarse bajo lo económico-
empresarial, con enfoque fragmentado y distante de lo ambiental. 
 
De esta manera para la presente investigación se tendrá en cuenta la definición 
del emprendimiento desde la tendencia humanística y social. 
 
En cuanto a la realidad de los países con potencial de crecimiento alto, economías 
en vida desarrollo y tratados de libre comercio como lo es Colombia, es prioridad 
afrontar los retos de la aldea global, con la formación del talento humano 
competitivo e innovador con capacidad para participar, modificar, y ser partícipe de 
los cambios en los ámbitos personal y comunitario. Las tendencias internacionales 
muestran las necesidades de desarrollar competencias para trabajar en equipo, 
entender las diferencias y potenciarlas, de igual manera resolver problemas 
efectivamente en el ámbito social, productivo, tecnológico, ambiental, deportivo. 
Estas necesidades abren desafíos para la educación y establecen planes de 
acción en cuanto a una cultura del emprendimiento que fomenten hábitos, 
actitudes y conocimientos para el emprendimiento y la empresarialidad, teniendo 
en cuenta diversos protagonistas involucrados y que pretendan resultados 
efectivos y de alto impacto social y productivo. 
 
Los cambios que han traído las nuevas realidades de un mundo globalizado, 
intercomunicado y con más frecuentes ciclos económicos rápidos y con crisis que  
golpean a las naciones en los últimos años, han producido que la educación 
replantee sus dinámicas respecto al emprendimiento y la empresarialidad. Dichas 
dinámicas han implicado, entre otras acciones, el resaltar las actitudes para el 
emprendimiento como objeto de formación y la identificación de diversos tipo de 
emprendimiento, no solamente con planes de negocios y empresarialidad sino, 
también, los que tienen que ver con temas sociales, ambientales, culturales, 
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artísticos y deportivos que permiten la generación de proyectos y acciones que 
solucionen las problemática de la comunidad. 
 
Estos nuevos procesos son reacciones de los establecimientos de educación 
secundaria a la ley 1014 del 26 de enero de 2006, de fomento de la cultura del 
emprendimiento. El espíritu de estas acciones van encaminadas a capacitar al 
estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar 
empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 
responsabilidades.  
 
Las reflexiones que han enmarcado esta resignificación se han orientadas a 
interpretar y analizar los distintos aspectos que contemplan los conceptos de 
emprendimiento y empresarialidad y su relación con el contexto educativo. 
 
El emprendimiento, es descrito en el artículo 1 de la ley 1014 del 2016, como una 
manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es demasiado 
importante para las instituciones educativas el planteamiento de esta relación muy 
directa entre emprendimiento y riqueza, entendida la riqueza no solo como la 
acumulación de dinero, sino también, como la consolidación de capital y beneficios 
en la cultura, el arte, la espiritualidad, el desarrollo social entre otros. 
 
Esta idea de riqueza se complementa cuando dentro del mismo artículo 1 de la ley 
de fomento para el emprendimiento se relaciona el emprendimiento con la 
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía, y la sociedad, esta 
parte del articulo denota la importancia social que puede tener el emprendimiento 
cuando su radio de acción soluciona problemas y llena necesidades no solo en el 
contexto económico y productivo, sino también en diversos contextos de la 
sociedad. 
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El emprendimiento puede interpretarse, como una forma de vida, una actitud que 
se involucra en el procesos de desarrollo humano integral y que sale a relucir en el 
contexto de las diferentes dimensiones del individuo: corporal, afectiva, cognitiva, 
social, ética, productiva, entre otras. Para que esto sea posible es importante que 
en las instituciones  educativas se perciba el emprendimiento como una capacidad 
del ser humano no solo para crear empresa, sino ante todo, una capacidad para 
identificar problemas y necesidades del entorno y generar acciones oportunas, 
pertinentes, innovadoras y sostenibles que atiendan dichas necesidades o 
problemáticas40. 
 
Todas estas interpretaciones del significado del emprendimiento, muestran que 
deben tener como criterio el desarrollo del ser humano y de las comunidades, y 
deben hacer parte de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que todas las 
instituciones y establecimientos del país han concebido como directriz del 
quehacer educativo. 
 
La formación del emprendimiento se puede entender bajo el marco de la ley 1014 
del 2016 de fomento al emprendimiento, como “el desarrollo de competencias 
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales, de cuyos acciones y objetivos se desarrolla una cultura del 
emprendimiento, todo dentro de las instituciones de educación que son quienes 
conforman el sistema educativo en articulación con el sector productivo”41. 
 
De todo esto se infiere que el emprendimiento debe ir más allá de dar 
conocimientos a los estudiantes para la conformación de empresas, pues se 
requiere de una formación integral del estudiante, que permita desarrollar 
                                            
40 CRISTANCHO GARCIA, Ana Maritza y GUARNIZO, Claudia Marcela. Cultura institucional para el 
emprendimiento y empresarialidad en el contexto educativo: Un enfoque de integralidad. En: Revista 
internacional Magisterio. No. 62 (Mayo, 2013) p. 35 - 37 
41
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1014. (26, enero, 2006). De fomento a la cultura del 
emprendimiento. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006.  
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habilidades y actitudes de creatividad, capacidad de organización e innovación, 
liderazgo, administración de recursos, visión prospectiva, esto conduce a la 
persona a acciones que satisfagan las necesidades y problemáticas y que se 
permita el crecimiento y la mejora continua de su proyecto de vida. 
 
2.2 DE LA NOCIÓN DE EMPRENDEDOR 
 
Es necesario dar sentido al origen de la palabra emprendedor haciendo explicito lo 
que representa la construcción de la comprensión desde varios enfoques y 
revisiones bibliográficas. Se  reconoce el origen  de la palabra emprendimiento en 
la palabra empresa, cuya concepción se basa en la “labor” y la creación de 
puestos de trabajo. El punto de partida son los aportes literarios y de diccionarios 
para la comprensión y discusión desde el campo del conocimiento del 
enterpreneurship. Fernando Pereira,42 citando a Verin expone que este término 
tiene su origen a finales del siglo XVII y XVIII, y que estaba asociado a “la persona 
que asumía una construcción civil, cuyo diseño es acordado previamente lo mismo 
que el pago” y  al  “guerrero que emprende una conquista, propio del espíritu de 
las cruzadas de la edad media.  
 
Por su parte la  Real academia Española define el término emprendedor como: “la 
persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño 
alguna operación considerable y ardua”. Desde la historia de la economía, dicho 
término fue descrito por Richard Cantillon, quien expresaba que el emprendedor 
era quien compraba productos para venderlos en el mercado a precios 
“desconocidos” 
 
Pereira expone, también,  que el concepto fue enriqueciéndose con los aportes de 
economistas importantes como Say(1852), Knight(1921), Baumol(1968) (1993ª; 
                                            
42
 PEREIRA, Fernando. Op. Cit., p. 10 - 13 
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1993b;1993c), Braudel(1985), Casson(1985), quienes diferenciaron al 
emprendedor del inversionista, al reconocer la diferencia en el rendimiento que 
cada uno espera de sus acciones. El inversionista espera el rendimiento sobre el 
capital, mientras que el emprendedor busca el resultado de quitarle a las 
utilidades, que su acción emprendedora genera, los costos incurridos por el uso 
del capital del inversionista  
  
Esta diferencia se acentuó con el valioso aporte de Schumpeter43 quien identifico 
al emprendedor como el “destructor creativo” que rompe los ciclos ajustados del 
mercado. Mediante la introducción de una innovación, que le brinda una ventaja 
de tiempo monopolística, el emprendedor puede fijar un precio muy superior al 
costo de los recursos utilizados para la producción. La diferencia entre estos dos 
valores es el rendimiento del emprendedor que con el tiempo se reduce cuando es 
copiado por sus competidores, lo que lleva los precios a niveles bajos ajustados 
en el mercado. De este modo se restablece el ciclo que el emprendedor volverá  a 
romper con otra innovación. 
 
Por otra parte, el concepto de empresario se define en el Diccionario de la Real 
Academia Española como sigue: “empresario/ria: El que toma a su cargo alguna 
empresa o negociación en que intervienen otras personas, poniendo los fondos 
necesarios para ella, y recayendo en él las pérdidas o las ganancias que resulten”. 
 
 Por tanto, lo que realmente diferencia al emprender es un proceso de desarrollo 
caracterizado por la innovación constante. En otras palabras, para diferenciar el 
concepto de emprendedor de otros conceptos, es necesario centrarse en el 
proceso de desarrollo y no en los resultados de la acción. Lo que permite 
caracterizarlo como tal no es el resultado de la acción del emprendedor, 
                                            
43
 SCHUMPETER, Joseph. The theory of economic development. Citado por PEREIRA, Fernando. Op. Cit., p. 
11 
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concretada en la creación de una empresa o en una gran acumulación de capital. 
El real aspecto diferenciador del emprendedor es la innovación. 
 
En este sentido, es importante aclarar  la diferencia entre empresario y 
emprendedor; el primero establece y maneja los negocios con el ánimo de obtener 
ganancias y de crecer y, el segundo muestra comportamientos innovadores con el 
deseo de emplear estrategias de gestión prácticas44 Además conviene tener  
presente un espectro de emprendedor desde múltiples miradas  donde se hace útil 
la siguiente sinopsis: 
 
 
Tabla 2: Definición de emprendedor (Sarmiento y González: 2010) 
Autor Concepto o característica del emprendedor 
Joseph 
AloisSchumpeter 
El emprendedor se caracteriza por innovar, por iniciar cambios que 
rompen viejos equilibrios al lanzar nuevos productos o crear nuevas 
combinaciones. 
Israel Kizner 
El emprendedor permanece alerta a los cambiosy condiciones del 
mercado, anticipándolos de la mejor manera posible. Esta alerta a las 
oportunidades hasta entonces oculta, percibiéndolas  dado que otros 
no las  han advertido, sabe dónde se encuentra la información 
pertinente para descubrirlas en el mercado. 
Peter Drucker 
El emprendedor es un innovador que considera el cambio como norma 
saludable. Y aunque no lleva a cabo él mismo el  cambio, lo busca, 
responde ante éste y lo explota como una oportunidad. Plantea que el 
concepto de emprendedor no debe limitarse a la esfera económica 
porque está en relación con todas las actividades humanas. 
Timmons 
El emprendedor sabe cuándo combinar y cuando no, los tres 
componentes básicos del éxito empresarial: las oportunidades, los 
recursos y el equipo de trabajo. Los emprendedores no nacen se 
forman. 
Escuela El emprendedor se especializa en  la toma intuitiva de decisiones, 
                                            
44
 GARCÍA. Op Cit. 
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Autor Concepto o característica del emprendedor 
Económica(Casson) pensadas, relativas a la coordinación de recursos raros 
Escuela Comporta-
mental (Gartner) 
Un emprendedor pone en marcha un  conjunto de actividades, para 
crear una organización. 
Escuela psicológica 
con las corrientes 
personalistas y 
cognitivas (Shaver, 
Scout) 
Un emprendedor posee un cierto número de atributos psicológicos 
descritos tanto por la personalidad como  por los procesos cognitivos 
activados por las circunstancias 
Escuela de procesos 
(Bygraver y Hofer) 
Un emprendedor es quien desarrolla oportunidades y crea una 
organización para explotarlas. 
 
Por ende, en la presente investigación se entendió el término emprendedor como 
una persona que posee procesos de pensamiento convergente y divergente, 
procesos sociales porque olfatea con qué tipo individuos idóneos se debe 
relacionar, además lee e interpreta la realidad y vislumbra problemáticas que las 
traduce en oportunidades de negocio o posible asociación de recursos de toda 
índole incluido el factor humano; todo lo anterior debe estar acompañado de: la 
innovación, la proactividad, el liderazgo, la creatividad, el talento, la motivación,  la 
autoconfianza, los hábitos de trabajo, la capacidad para trazar, concretar planes y 
proyectos y, un alto grado de adaptabilidad; lo anterior se traduce como las 
competencias de un emprendedor, según García  
 
Es por eso, que se reafirma que en este trabajo de grado se enmarca de acuerdo 
con el enfoque o tendencia en la de las Ciencias Humanas con mayor fuerza, no 
sin desconocer que también pueden existir componentes de las otras dos 
tendencias descritas en el Cuadro 2. 
 
Se insiste que para el enfoque y objetivo del P.E.I. del Colegio Rural Quiba Alta 
I.E.D. como lo es “Formar líderes agentes de cambio social y productivo” lo 
pertinente está en ser humano, los valores, habilidades y competencias éstas 
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últimas calificadas por Marina como recursos ya que la competencia, de acuerdo 
con él,  es un concepto demasiado amplio. 
 
2.3 REFERENTE LEGAL 
 
En Colombia y más específicamente en Bogotá se empieza a incorporar el término 
emprendimiento, en los comienzos del 90, y se venían haciendo vínculos con 
instituciones que eran pioneras en formación laboral como el SENA, que realizó 
convenios con algunos colegios de la ciudad;  pero fue en el año 2006 con la Ley 
1014  “Fomento a la Cultura del Emprendimiento”, que es el referente jurídico e 
institucional, que permite las alianzas entre el sistema educativo y el sistema 
productivo, que promulga que se imparta la cátedra transversalizada de 
emprendimiento desde el pre escolar, la básica primaria, la básica secundaria y la 
media y al unísono se deben formar a todos los estudiantes en el tema de 
competencias desde las básicas, pasando por las laborales y ciudadanas hasta  
las de emprendimiento. 
 
La Ley 1014 en síntesis otorga posibilidades a los jóvenes para que estos apoyen 
el desarrollo local y mejoren su calidad de vida porque se puede inculcar a través 
de su aplicación concreta, el aumento de sus libertades fundamentales en donde  
encuentran  oportunidades  de desarrollo productivo  que les puede incentivar a 
establecer su propia empresa así como riqueza que le mejorara su proyecto de 
vida45. 
 
Los principios generales desarrollados por la Ley 1014 se pueden interpretar como 
una serie de competencias o recursos, como las califica Marina, que van desde las 
personales, teniendo presente las cognitivas, sociales, emprendedoras hasta 
éticas; con una carga reconocida de  otros componentes axiológicos. 
 
                                            
45
 BOGOTA. Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Plan Sectorial Bogotá Positiva 2008-2012 
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Lo destacable en esta Ley es la obligatoriedad de impartir el emprendimiento en 
todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan la educación formal,  
para que sea efectiva su implementación explica una serie de pautas que implican 
la incorporación de aquel (el emprendimiento) al currículo y al plan de estudios, 
con la pretensión de ver que el  escolar potencie su conocimiento con actitudes 
que desarrollen el espíritu emprendedor, la creatividad y  la posibilidad de 
desarrollar competencias empresariales. 
 
Por su parte, el emprendimiento en el  Plan de desarrollo 2012-2016 “Bogotá 
Humana” hace alusión a las estrategias que deben ser puestas en marcha para 
que los habitantes y ciudadanos de Bogotá vivan en mejores condiciones de 
bienestar y equidad, en lo económico, social, ambiental, servicios públicos, entre 
otros. Para que se pueda alcanzar lo expuesto presenta tres ejes estratégicos, 
siendo el tercer  el que es pertinente con el emprendimiento en sus capítulos 17 y 
18 donde fortalecerán el denominado Sistema  Regional de Innovación en 
procesos de emprendimiento en ciencia y tecnología, así mismo consolidará el 
sector económico y la economía popular mediante la formación, acompañamiento 
y asistencia técnica para la generación y desarrollo de unidades productivas, 
siendo prioridad el fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento. 
 
2.4 REFERENTE REGIONAL DEL EMPRENDIMIENTO  
 
El tema del emprendimiento se considera relativamente nuevo; sin embargo, se 
encontró el trabajo de Fernando Pereira y otros autores  que se titula: 
“Emprendimiento y sus implicaciones en el desarrollo de Santiago de Cali 2010-
2011: Una perspectiva basada en GEM”46 que da aportes sobre la 
conceptualización de emprendimiento, como: 
                                            
46
 PEREIRA LAVERDE, Fernando;  OSORIO, Fabián y MEDINA Lina María. Emprendimiento y sus implicaciones 
en el desarrollo de Santiago de Cali 2010 – 2011: Una perspectiva basada en GEM. Cali: Ediciones de la U, 
2011 
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Otra mirada regional de emprendimiento es la aportada por el investigador Ángel 
Ramírez47 que expone que hablar de emprendimiento en un contexto educativo 
rural implica relacionarlo con el tipo de formación escolar que un estudiante 
campesino o urbano marginal debe impartírsele, donde se afirma que ellos serán 
formados desde los niveles básico y medio con espíritu emprendedor y 
pensamiento productivo. Sin embargo, existen corrientes a favor y en contra de 
este último enfoque porque consideran que al incluir el aspecto productividad se 
puede interpretar como: “colocar el trabajo escolar al servicio de las implicaciones 
económicas, sociales y culturales negativas”48  
 
La otra corriente ve en ello una ganancia, como lo afirma Ramírez Angel “es una 
oportunidad para orientar los procesos formativos no solo desde perspectivas 
psicológicas sino también desde referentes antropológicos, sociológicos, 
filosóficos, económicos, entre otros”49, donde se muestra una formación integral, 
en la cual debe proponerse el desafío de producir su propia vida en todas las 
dimensiones. 
 
Lo anterior obedece a la necesidad apremiante de formar a las nuevas 
generaciones, particularmente rurales, con respecto al mundo y las actividades 
productivas desde la educación básica y media, lo cual solo se alcanza en la 
década de los noventa con la Ley General de Educación, donde se exhorta educar 
a una “persona capaz de responder a los nuevos desafíos que genera el momento 
histórico que se vive”; por lo tanto una misión nueva para la institución educativa 
renovada, espera que ella asuma su papel no solo formando la parte cognitiva del 
escolar sino que lo forme con una mentalidad estratégica, pensamiento crítico y 
                                            
47
 RAMÍREZ, Ángel. Pedagogía para Aprendizajes Productivos. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2007. P. 14 -23  
 
48
 Ibíd. 
49
 Ibíd. P.146 
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futurista y donde se potencien sus desempeño creativo, autónomo y productivo 
desde su propio yo hasta impregnar a la sociedad en el contexto donde está 
ubicado.  
 
Para sustentar lo expuesto, Ramírez recurre a una serie de tesis para asumir los 
nuevos desafíos, en particular en la región, siendo uno de los más estudiosos y 
habiendo tomado el aspecto educativo como un componente válido para afrontar 
los retos el país y para pensar en la educación con el futuro y el nuevo orden 
social y mundial. Dichas tesis con alguna interpretación de las mismas son: 
 
- Tesis No.1  Se refiere al hecho de que si Colombia como país se le mide a 
fortalecer los retos del futuro atendiendo la globalización y las condiciones de vida 
en forma sostenible, deberá responsabilizarse desde la escuela con la formación 
de las nuevas generaciones, relacionando aquella (la escuela) con el mundo 
económico productivo en general y con la productividad intelectual, en particular. 
 
- Tesis No.2  En esta se afirma que si el conocimiento humano se gestó 
históricamente desde la actividad y pensamiento productivos para atender a los 
problemas de la cotidianidad, desde la infancia hasta la adultez, de la misma 
manera hoy los niños, niñas y jóvenes se les puede desarrollar y potenciar sus 
etapas de aprendizaje, educándolo  de forma integral, de tal forma que no solo lo 
cognitivo sea tenido en cuenta sino que aquella  también se refleje, en la 
resolución de problemas cotidianos contemporáneos, de la vida productiva en 
especial, desde lo económico hasta lo intelectual. 
 
- Tesis No.3  En ella contempla que si la escuela no asume lo expuesto en 
la tesis anterior, es apremiante que lo haga atendiendo a demás al componente 
productivo, porque es la única garantía que tienen las nuevas generaciones de ser 
capaces de asumir los nuevos retos que se les pide acorde con los nuevos 
tiempos. 
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- Tesis No.4  Afirma que si la institución educativa no se asocia con su 
comunidad aledaña y el sector productivo debe hacerlo para fortalecerse 
organizacionalmente, donde sea la creatividad lo que impere en lo local y nacional. 
 
- Tesis No.5  Reza que si la institución educativa no forma con sentido y 
pertinencia a los estudiantes, es necesario que atienda estos dos aspectos porque 
solo con la claridad y consciencia institucional sobre la persona y el ciudadano que 
desea formar se reflejará su fortalecimiento local, regional y nacional. 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional al finalizar la década del noventa 
realizó un diagnóstico por todo el país para conocer el estado real de la educación 
rural en Colombia, lo cual le sirvió de soporte para el Proyecto de  Educación 
Rural que empieza a andar al comenzar el nuevo siglo. En resumen el diagnóstico 
arrojó la inconformidad con la formación que se le brinda a las comunidades 
campesinas calificándola como poco eficiente y pertinente y ajena a una 
educación que atendiera sus necesidades rurales. Ellos pedían que en su contexto 
particular su comunidad no solo debiera  dominar la lectura, la escritura y las 
operaciones  matemáticas sino que les debían impartir conocimientos 
relacionados con los diferentes roles con los diferentes roles asumidos por ellos 
cuando se acercan y surcan  o aran el suelo para tener mejores posibilidades de 
calidad de vida  como producto de la optimización de sus sistemas productivos 
familiares y comunales. 
 
Este diagnóstico si se tuviese en cuenta atendería a las necesidades de la 
comunidad rural y sobrarían las justificaciones para impartir una formación a los 
niños y jóvenes con aprendizajes relacionados con la actividad productiva, 
entendida como la actividad laboral económica. 
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De acuerdo con Ramírez la escuela no está preparada para ofrecer lo que 
necesita la comunidad rural y se presenta un dilema, porque por  una parte se le 
pide a la institución educativa formar a los estudiantes con el componente 
productivo y por otro lado es un deber exigido por la Ley en que los estudiantes 
sean formados en los saberes obligatorios y fundamentales. Atendiendo a lo 
expuesto concluye que50: 
 
- La escuela debe responder a los nuevos desafíos desde el orden local 
hasta el orden mundial; 
 
- Una de las características del pueblo colombiano es su pluralidad étnica y 
cultural la cual debe ser tenida en cuenta para ser pertinente con la misma 
y brindar una educación acorde con estas particularidades; 
 
- El hombre y mujer del futuro,  requieren ser formados con una educación 
que los sitúen  en el mundo actual donde sus competencias y desempeños 
respondan a las nuevas formas de pensar y ver aquel desde lo económico, 
social y político; 
 
- Las nuevas generaciones, para mejorar su calidad de vida, deben 
formarse para le vida emprendedora y empresarial; 
 
- Hablar de calidad en la educación no se debe reducir a los estándares 
universales sino que debe dar respuesta a las necesidades pertinentes con 
la población que se ha de atender, en este caso lo rural, teniendo presente 
un componente particular como el productivo; 
 
- Es necesario que la educación rural no sea ajena a que a sus estudiantes 
se les debe impartir un aprendizaje propio de su contexto como lo 
constituye el aprendizaje productivo. 
 
De igual manera, es importante considerar la importancia del empoderamiento del 
estudiante rural o urbano marginal, puesto que  como lo expone Ramírez todos no 
es desconocida la labor y el rol que cumple en la comunidad y sociedad, la 
persona que se le califica de campesino, pero además es un secreto a voces que 
lo que se esperaría fuera tomado con orgullo y satisfacción por parte de aquel, le 
resulta más bien vergonzoso y humillante en otros casos. ¿Cuál es la razón? 
Sencillamente que se le olvida, a propósito, a la sociedad urbana civil que al no 
                                            
50
 Ibíd 
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ser productora de sus propios alimentos, alguien hace que llegue a sus  hogares; 
pero ¿Cómo ocurre esto? Simple, porque personas como los campesinos 
arrendaron o compraron un lote de tierra, lo araron y lo prepararon con las 
condiciones debidas para sembrar, con su energía constante cuidaron ese nuevo 
ser vivo, lo regaron cuando fue necesario o se ingeniaron una estrategia cuando le 
estaba llegando demasiada agua por la lluvias, lo desyerbaron o aporcaron y lo 
monitorearon constantemente para que no fueran comidos o contaminados por 
microorganismos, insectos o animales grandes que malograran la futura cosecha, 
para que al final la acopiaran, la arreglaran, en algunos casos, la empacaran y 
llevaran a las grandes plazas de mercado para ser vendidas y puestas allí se 
adquirieran para ser consumidas en los hogares de la ciudad.  
 
Como esto se ha olvidado, se insiste por la sociedad civil urbana, jamás o pocas 
veces se le ha dado el valor social, si así se le puede denominar, a la labor que 
cumplen con esmero y ahínco las personas, que varias veces, de forma 
despectiva, pero comprendiendo su  importancia, se les llama campesinos. 
 
Este autor también se hace la pregunta ¿Por qué en los niños y jóvenes no hay 
acciones emprendedoras?  y responde que  hay múltiples razones, por lo que se 
hace necesario hacer un alto en el camino para reflexionar de manera objetiva por 
parte de la comunidad educativa, en particular al equipo de directivos y docentes, 
que debe asumir una actitud que conlleve a un cambio radical a corto o mediano 
plazo y desde su rol, el directivo, o desde su campo disciplinar, el docente 
posibiliten la puesta en marcha de:  
 
- Crear estrategias que fomenten el espíritu emprendedor entre niños(as) y 
jóvenes del ciclo y la sede a la cual pertenecen; 
 
- Promover y socializar el perfil del emprendedor integral rural a partir de su 
campo disciplinar; 
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- Facilitar y colaborar con aquel estudiante que ponga en marcha proyectos 
con actitud emprendedora; 
 
- Acoger e impulsar la formación emprendedora; 
 
- Posibilitar y estimular a los estudiantes que lograron alcanzar los mejores 
niveles en las prácticas emprendedoras al asumir un rol en un proyecto que 
fue premiado interna o externamente en su colegio; 
 
- Reconocer en la comunidad estudiantil el gran recurso humano 
disponible, cuando ellos son motivados, valorados, estimulados como seres 
humanos emprendedores; 
 
- Asumir, convencer y demostrar que no es un sueño que ellos puedan ser 
niños(as) y jóvenes competentes con otros estudiantes rurales o urbanos; 
 
- Ser conscientes que para lograr todo lo expuesto es inexorable cambiar y 
transformarse institucionalmente hasta ser competentes para iniciar, 
organizar, formar y recompensar a  los(as) jóvenes que potenciaron sus 
habilidades51 .  
 
2.5  REFERENTE CONTEXTUAL 
 
El Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. está ubicado en la zona rural  de la Localidad 19 
o Ciudad Bolívar, está conformado por 60% de estudiantes urbano marginales y 
40% de población rural, tiene dos sedes A y B y dos jornadas mañana y tarde. Su 
comunidad educativa estudiantil es de 1200 niños y jóvenes; el colegio propende 
por el desarrollo integral del estudiante y la aplicación del P.E.I. “Quiba  a-gente  
                                            
51Estas sugerencias han sido puestas a prueba en adolescentes de varios lugares del mundo y han dado 
resultados porque los jóvenes han obtenidos logros académicos altos, cuando se han hecho cargo de algo, 
como lo demuestra Drayton. 
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de cambio social y productivo” con sus cinco principios quibeños: paz, amor, 
verdad, no violencia y respeto, que le han dado premios como el Galardón 2007 y 
el premio Iberoamericano 2008.  
 
Su plan de estudios ofrece los campos disciplinares de: Desarrollo del 
Pensamiento, Lenguajes, Formación Ciudadana, Ambientes Investigativos, 
Expresión Corporal, Proyecto de Investigación Escolar (PIE) y Emprendimiento 
para el ciclo 4. Su metodología se basa en  Enseñanza para la Comprensión 
(EPC) y SICA Significa, Comprende y Actúa.  
 
 El emprendimiento en el colegio se ha desarrollado a partir de los énfasis que se 
imparten y son cuatro: Procesos Agropecuarios, Procesos Industriales, Procesos 
Alimenticios y Artes, éstos se ofrecen a estudiantes de ciclo cuatro, es decir, 
grados octavo y noveno.  
  
Historia del Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. De acuerdo con el relato hecho por la 
rectora Aura María Estupiñán el Colegio Rural Quiba Alta se creó en  un terreno 
donado, en donde hoy está la sede B llamada Quiba Baja; ésta sede se observa 
como una construcción antigua con paredes de color blanco, ventanas y puertas  
en madera de color verde y techo de tejas rojas. Se inicia con estudiantes que 
residían en la vereda Quiba, pero con el paso del tiempo y con la llegada de la 
rectora Aura María  Estupiñán quién comenzó, en el año 1980, con sesenta niños 
y  niñas el colegio inicia uno de sus primeros cambios, al aumentar el número de 
estudiantes admitidos, quienes solo cursaban estudios primarios. Como dichos 
jóvenes no tenían donde continuar sus estudios secundarios y la rectora siempre 
con su pensamiento visionario decide llevar su proyecto de apertura de 
secundaria, una vez tenidas las dos sedes, con el fin de comenzar en la sede A o 
Quiba Alta, esto se logra desde el año 2006, teniendo como sexta promoción la 
actual año 2012. 
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Se puede también hacer una retrospección del Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. 
diciendo que se aprobó como colegio oficial desde 1973, funcionando solo para 
los grados de primaria, que inicialmente eran de zona veredal y algunos de los 
barrios urbano marginales de Ciudad Bolívar (Paraíso, Bella Flor, Alpes, etc.), con 
un atenuante y era que al terminar su primaria y querer continuar con sus estudios 
de bachillerato debían reubicarse en otras instituciones como CED Canadá, Rafael 
Uribe y Confederación Suiza en la jornada de la tarde; por esta razón y 
observando los inconvenientes que les acarreaba a los estudiantes, las directivas 
docentes se dan a la tarea de dar inicio al bachillerato en el año 2000. Cuando se 
inicia el colegio en el año 1963 la metodología que se aplicaba era el de Escuela 
Activa y posteriormente en el año 1982 se imparte lo promulgado por la Escuela 
Nueva, una pedagogía propia de las zonas rurales52.  
 
El año 2000 sin embargo, fue significativo para la institución porque a la vez que 
se ofrecía el bachillerato hubo una deserción, lo cual indujo a  virar el horizonte 
institucional que traía el colegio y fue solo hasta el año 2002 que se realizan los 
primeros reajustes con la implementación de un DOFA, que arroja como 
resultados una evidente debilidad en el aspecto pedagógico y la acción educativa, 
así como baja autoestima y timidez en la población estudiantil, la explotación 
laboral en niños y adolescentes, los bajos recursos económicos y altos niveles de 
pobreza en las familias de los estudiantes. Las grandes fortalezas estaban en un 
cuerpo docente motivado y con disposición al cambio,  innovación e investigación; 
el interés en la comunidad de padres de familia para identificar los problemas y su 
apoyo para hacer ajustes al PEI. Todo esto justifica las variantes que se suceden 
como el establecimiento de un énfasis microempresarial, el cambio de pedagogías 
y la formación en valores a toda la comunidad educativa53.  
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 QUIBA ALTA, Colegio Rural. Agenda Estudiantil  y Programador. 2012 – 2013 Bogotá 
53
 QUIBA ALTA, Colegio Rural. Agenda Estudiantil  y Programador. 2012 – 2013 Bogotá 
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La pedagogía y la formación integral de los estudiantes son los ejes principales y 
fundamentales que inspiran a las directivas docentes y al cuerpo docente para 
organizar el componente pedagógico, con sus correspondientes didácticas y 
metodologías que han de ser conocidas, exploradas y ensayadas con el 
consecuente riesgo al aplicarlas. Es entonces, en el año 2004 cuando se inicia la 
innovación pedagógica con la implementación de la escritura inicial  en los ciclos  
uno y dos; el desarrollo de proyectos de aula con la Enseñanza Para la 
Comprensión (E.P.C.) en los ciclos tres, cuatro y cinco, donde solo se contaba 
hasta grado décimo54.  
 
Aplicar otras didácticas implicaba la reorganización del P.E.I., identificando 
un modelo pedagógico que permitiera  sacar adelante la misión y la visión de 
modo que respondiera a las necesidades socioeconómicas de la comunidad 
estudiantil, superando la visión de una enseñanza académica tradicional. 
 
Para lograr lo mencionado se contó con una gran fortaleza como el alto 
sentido de pertinencia por parte de los docentes y los directivos. Es así 
como el clima institucional, la preparación intelectual de los maestros, sus 
producciones de saber y su formación constante fueron los pilares para ir 
consolidando un proyecto educativo estructurado, organizado con metas y 
acciones claras y concretas que despiertan la motivación en otros actores 
educativos para ofrecer lo mejor a los estudiantes rurales. En este sentido, 
el énfasis primó en el valor de la persona humana, razón por la cual los 
docentes contribuyeron con su saber disciplinar, su experiencia de vida, 
buscando alternativas diferentes que permitieran que los estudiantes 
lograran algunos objetivos académicos a la par que pudieran experimentar 
otro tipo de labores que posibilitaran futuros ingresos  
 
El Proyecto Educativo Institucional como proceso de investigación en el Colegio 
Rural Quiba Alta.  Una vez realizado el recorrido histórico y contextual del Colegio 
Rural Quiba Alta, se puede tener como punto de partida el año 2006 dado que se 
le da una importancia al componente de investigación; para ello se presentan 
algunos principios filosóficos como: la igualdad, la unidad, el discernimiento, el 
                                            
54
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auto aprendizaje y la armonía. En el mismo año se presentan aportes realizados 
por el Centro de Investigación  de  la  Universidad  de  Tunja (C I E F E D ) con el 
equipo de gestión del colegio, donde se toma la decisión  de iniciar una primera 
fase de experimentación a partir del problema que se deslinda del contenido de la 
misión en forma de pregunta: “¿Cómo formar líderes con calidad intelectual y 
visión empresarial para que sean a-gentes de cambio, teniendo en cuenta las 
condiciones socioculturales de los estudiantes de la IED Rural Quiba Alta? 
 
Lo anterior le implicó al colegio hacer ajustes en el modelo pedagógico SICA 
(Significa, Comprende y Actúa) dando como resultados: la implementación de la 
matriz de evaluación diseñada con participación de los estudiantes, la 
reformulación de los proyectos de aula desde la Enseñanza Para la Comprensión 
(EPC) para bachillerato y se introduce de manera innovadora la cátedra de 
investigación viéndose fortalecida con cinco cuentos de valores humanos que se 
practican en la institución55.  
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3. METODOLOGÍA 
 
En este acápite se menciona el enfoque y tipo de investigación que se realizó, se 
describe la construcción del instrumento de recolección de datos,  que en este 
caso fue el  análisis documental,  cuestionario y grupos focales; además se 
definen las etapas previas como el diseño del cuestionario y de los ítems a tener 
en cuenta, se hace referencia a la población y muestra y del porqué  de la misma y 
por último mencionan el tipo de fuentes para la recolección de información. 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El carácter de la investigación es descriptiva, interpretativa, porque al hacer la 
revisión del proceso de investigación del estudio desarrollado, en el aspecto 
metodológico, se centra básicamente en un estudio aplicado, teniendo como 
finalidad la resolución de problema del presente en el orden de convertir (renovar) 
las condiciones de las prácticas en el aula y mejorar la calidad educativa. Es 
descriptiva porque se recurre a las características observables en el momento 
actual,56 que se evidenciaron en la aplicación del diagnóstico, para recoger 
información, en lo posible, exacta y completa del emprendimiento en el Colegio 
Rural Quiba Alta I.E.D. 
 
Según su alcance y de acuerdo con su profundidad es interpretativa y temporal, ya 
que estudia un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado respecto 
al enfoque y estudia un aspecto de desarrollo del enfoque educativo, bajo que 
eventos se ve reflejado el emprendimiento en las practicas del acto educativo, 
institucional, asignatura y campos disciplinares, y en el proyecto de vida. 
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  TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Metodología de la investigación. 3 ed. Bogotá: Icfes, 2008. P. 45 
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En esta investigación se hace análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, por tanto 
estamos hablando de un tipo de investigación mixta, la cual es definida por 
Hernández, Sampieri y Mendoza57  
 
Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implica recolección y análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del  fenómeno bajo estudio. 
 
Es decir, fue necesario hacer uso de técnicas estadísticas como la encuesta 
y cualitativas como la revisión documental y el grupo focal, ya que cada una de 
ellas permitió evidenciar las necesidades de formación en emprendimiento en la 
Institución Quiba. Fue imperante hacer recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos,  con la finalidad de hacer un análisis e interpretación integrada. 
 
3.1.1  Ruta Metodológica 
 
Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto por la presente investigación, 
fue importante generar una ruta que se dividió en las siguientes etapas: 
 
1. Se realizó la revisión documental definida como “una técnica que permite 
rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar las fuentes y los documentos 
que se utilizan como materia prima en una investigación”58 esta (se hizo por medio 
del uso de fuentes primarias y secundarias, permitiendo la construcción de los 
antecedentes, marco de referencias y aportando en la construcción diagnóstica del 
estado del emprendimiento en la institución educativa, objeto de estudio. De esta 
manera para la caracterización del emprendimiento fue necesario revisar el PEI y  
los planes de estudios. 
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 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA Pilar. Metodología de la investigación. 
México: Mc GraawHill, 2008 
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 ARISTIZABAL BOTERO, Carlos Andrés. Metodología de investigación. Colombia: Fundación Universitaria 
Luis Amigó. 2008. P. 91 - 92 
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2. Con la finalidad de evidenciar y completar el diagnóstico institucional se hizo 
uso de la técnica de la encuesta definida por Fernando García como 
 
… una técnica realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 
un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 
el fin de obtener mediciones cuantitativas de  una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población. 
 
Para la construcción de la encuesta se recopilaron los documentos institucionales 
como el  P.E.I., el escrito sobre  Ecoeducación, documentos del MEN, revistas 
especializadas  y se escuchó el  relato de una  colega que ha prestado sus 
servicios por más de diez años en la institución y estaba informada de cómo se 
inició la incorporación del emprendimiento en el colegio. Una vez oído el relato se 
procedió a estructurar y diseñar las preguntas teniendo en cuenta si la pregunta:  
 
-  Era pertinente para la información que se deseaba obtener; 
 
-  Estaba bien redactada; 
 
-  Era suficiente con la cantidad que se había diseñado. 
 
De esta forma se diseñó la encuesta59 que consistió en un cuestionario de ocho 
(8) preguntas, cuatro de tipo cerrado y cuatro de tipo abierto para los estudiantes, 
con solo dos alternativas de respuesta sí o no; en cuanto a el instrumento aplicado 
a los docentes consistió en una evaluación posterior a dos capacitaciones que se 
impartieron donde se elaboraron  preguntas de tipo escala licker; dos cerradas con 
opción de respuesta si o no, y opciones de ciclo. Cinco del tipo abierto. 
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Para el diligenciamiento de la encuesta se eligen de manera aleatoria estudiantes 
de los diez cursos de la sede A y jornada mañana porque en la sede y jornada 
está la básica secundaria y la media y tan solo un curso de básica primaria que es 
el grado quinto. De forma  aleatoria se seleccionan para el Ciclo 3, dieciséis  
estudiantes por curso (501, 601, 602, 701), y se les pide que lean y contesten el 
cuestionario;  al final el número total de la muestra fue de 64. 
 
De manera  aleatoria se seleccionan para el Ciclo 4, once estudiantes por curso 
(801,802,901,902), y se les pide que lean y contesten el  cuestionario; al final el 
número total de la muestra fue de 44. del Colegio Rural Quiba Alta sede A, 
Jornada Mañana 
 
De igual forma, aleatoria se seleccionan Para el Ciclo 5, once estudiantes por 
curso (1001,1101)  y se les pide que lean y contesten el  cuestionario;  al final el 
número total de la muestra fue de 22. Del Colegio Rural Quiba Alta sede A, 
Jornada Mañana 
 
Esto corresponde  a aproximadamente al 30% de la comunidad estudiantil de la 
sede A y la jornada mañana del Colegio Rural Quiba Alta. 
 
Es importante aclarar que se le aplica el cuestionario a los ciclos tres, cuatro y 
cinco porque no todos los ciclos como ya se ha mencionado reciben clase de 
emprendimiento y además era necesario tener las percepciones de quiénes ya 
recibieron y los que  toman  por su ciclo el campo disciplinar de emprendimiento. 
 
3. Con la finalidad de conocer las opiniones de estudiantes, docentes y padres de 
familia respecto a la vivencia del emprendimiento en la Institución Quiba e 
identificar propuestas para el fortalecimiento de la implementación del  proyecto de 
emprendimiento, se hizo uso de la técnica de grupo focal que permite  recolectar 
datos sobre un tema determinado a partir de una entrevista grupal 
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semiestructurada y abierta, teniendo en cuenta las opiniones de un grupo y su 
propósito es “hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 
reacciones en los participantes”60, en este caso sobre la experiencia y las 
necesidades institucionales y comunitarias que se tiene respecto al 
emprendimiento  en el IED Quiba Alta, jornada mañana. La guía61 fe realizada 
teniendo en cuenta el documento “Guía para grupos focales” 
 
Se realizaron 4 grupos focales con estudiantes de los diferentes ciclos (uno de 
cada ciclo desde el 2); un grupo con padres de familia y uno con docentes en el 
que participen los encargados de la cátedra de emprendimiento y en el cuál haya 
mínimo un docente por ciclo.  
 
4. Se hace el análisis de la información recolectada, teniendo en cuenta los 
referentes conceptuales, el concepto de emprendimiento y emprendedor de los 
actores involucrados cortejado con el que la institución quiere, los retos que se 
tienen. 
 
5. Teniendo en cuenta el análisis de la información se genera una propuesta inicial 
del emprendimiento a modo de recomendaciones para la institución, dicha 
propuesta es pedagógica ya que busca mejorar la práctica pedagógica en torno a 
la realidad emprendedora institucional; generando mayor respuesta a las 
necesidades de la comunidad educativa. 
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4.  HALLAZGOS 
 
En el presente capítulo se presenta los resultados, productos del análisis de la 
información recolectada, para ellos es importante aclarar que este proceso se 
hace teniendo en cuenta la revisión documental, las encuestas realizadas y los 
grupos focales, pero como es una investigación Mixta, el presente análisis va a 
presentar complementariamente lo encontrado en cada una de las tres técnicas 
usadas. En este sentido los datos cuantitativos encontrados se presentarán como 
anexo62 de la presente investigación. 
 
Esta parte se presenta en cinco momentos, el primero presentará lo evidenciado 
entorno al concepto de emprendimiento entendido por la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes y acudientes); el segundo, evidencia las características del 
emprendedor; para así en un tercer momento evidenciar la correspondencia entre 
el PEI institucional y el emprendimiento; en una cuarta parte se expone la relación 
entre proyecto de vida y la formación en emprendimiento; y, finalmente, se 
expresa las ideas que brinda la comunidad educativa para generar una propuesta 
que permita la implementación del emprendimiento en la Institución Quiba (jornada 
mañana), de lo cual se tendrá en cuenta para generar la propuesta. 
 
4.1 EL EMPRENDIMIENTO: UNA MIRADA DESDE LA IED QUIBA  
 
 Retomando la pregunta No.1 de los grupos focales se evidenció que para los 
estudiantes, docentes y padres de familia el emprendimiento está relacionado con 
el aspecto económico, con una materia, es un proyecto, pero para la mayoría es 
un estilo de vida. 
 
Lo económico, tiene que ver con una herramienta que permite manejar mejor el 
dinero, tal como lo expone una estudiante “es un conocimiento que debe tener la 
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persona para distribuir la plata” (Estudiante, Grupo focal ciclo 2); que además 
requiere del liderazgo para generar una microempresa como se expone en la 
siguiente expresión “tener metas futura, ser un buen líder formar o ayudar una 
empresa” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 2) O definida como “… los procesos por 
los cuales una persona lleva a cabo un ideal de una empresa, o una idea” 
(Estudiante, Grupo focal Ciclo 4). 
 
Los padres de familia también evidencia que el emprendimiento tiene que ver con 
creación de empresa , es iniciar una meta, proyecto de microempresa, fortalecerlo, 
investigar como es el proceso, tener en cuenta los pro y los contra” (Acudiente, 
Grupo focal). Marcado un poco por la formación recibida en la Institución, un 
estudiante de ciclo 5, relaciona el término de la siguiente manera: 
 
El emprendimiento es comenzar algo nuevo, crear ideas para crear una 
empresa, entonces uno tiene que ser muy emprendedor en ese  sentido 
para lograr lo que se quiere y tengamos la planeación, dirección y la 
estrategia. 
 
Respecto a una materia o un campo del saber, aunque poco entrevistados lo 
mencionan es “lo que tiene el hijo, artes danzas, dedican el tiempo libre a jugar 
con su cuerpo, a aprender otras habilidades que ellos no saben que las tienen” 
(Acudiente, Grupo focal), es decir lo socializan con el quehacer estudiantil. De 
igual manera, como un aprendizaje “… para ser algo en la vida destacarnos en lo 
que sabemos” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 4) ó una materia “que es dictada, 
para el futuro, ahorrar mirar que es el dinero” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 3). Es 
decir, el emprendimiento es mirado como la forma de enseñanza – aprendizaje 
desde una asignatura, para así aprender mejor sobre el futuro “es un campo que 
le están enseñando en el colegio para en el futuro diariamente tener una mejor 
economía y poder liderar el hogar” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 3). 
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Desde la óptica de proyecto, se evidencia que los estudiantes exponen que es una 
forma para desarrollar proyectos “sirve para de aquí a mañana tener nuestras 
cosas y obtener  nuestros  resultados en cosas que nosotros hemos hecho con 
nuestras  ideas” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 2); es un proyecto que el Ser 
humano realiza y organiza para cumplir con las metas propuestas y tener un 
“mejor estilo de vida”; para emprender caminos y cumplir con metas propuestas 
“es una meta que se pone en la vida”  (Estudiante, Grupo focal Ciclo 4). Dichas 
metas pueden trazarse “a largo y corto plazo para saber a dónde queremos llegar” 
(Estudiante, Grupo focal Ciclo 5). 
 
Lo relacionan, también, con los “logros que queremos alcanzar, por ejemplo si 
nosotros nos quedamos esperando que las cosas lleguen a nuestros pies eso no 
es emprendimiento, emprendimiento es cumplir los objetivos y todos los sueños” 
(Estudiante, Grupo focal Ciclo 4). 
 
Es un modo de vida, que se relaciona con la  capacidad y actitud. La capacidad  
“que se representa en unas habilidades específicas que lo llevan a alcanzar  una 
meta o un propósito en mi vida en cualquier aspecto” (Docente, Grupo focal); 
capacidad de una persona para “llevar una idea a feliz término”  y “para llevar a 
cabo un propósito”. Y, la actitud, como lo referencia los docentes en el grupo focal, 
para “realizar algún proyecto o actividad en un proceso”  
 
Por ende, es un proceso que se hace en la cotidianidad, tal como lo expuso un 
estudiante de ciclo 5 en el desarrollo del grupo focal: 
 
Es algo tan sencillo como decidir ahorrar, o relacionarse con los otros. El 
emprendimiento es algo tan sencillo como comer o no comer, es ser 
autónomo de sus decisiones, entonces, yo creo que todos de una u otra 
forma somos emprendedores así sea estudiando. 
 
El emprendimiento como forma de vida y así como lo expone Mclelland, se 
relaciona también con la competencia en sus diferentes definiciones, donde se 
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manifiesta en conductas, actuaciones, desempeños, que son habilidades, que se 
deben realizar en un contexto sociocultural y disciplinar. Esto requiere de 
interacciones sociales como lo son trabajo equipo, apoyar a otros, actitudes 
positivas hacia la acción y contexto donde lleva acabo, los procesos cognitivos o 
de pensamiento, conocimientos técnicos y profesionales, y la comprensión de la 
situación o contexto. Así mismo, lo relacionan algunos estudiantes en expresiones 
tales como: 
 
Pero yo digo que también el emprendimiento trata de buscar ayuda en las 
otras personas, porque uno no logra la cosas son la ayuda de los demás, 
no consigue un trabajo sin ayuda de alguien. Eso es muy importante, 
aprender a valorar y tener confianza en los demás (Estudiante, Grupo 
Focal Ciclo 5). 
 
En este apartado, se puede evidenciar que el concepto de emprendimiento, para 
la comunidad educativa de Quiba, está relacionado con el sentido empresarial, 
con la capacidad para cumplir logros, metas y proyectos, es decir, puede tener una 
relación con proyecto de vida. Sin embargo,  la concepción humanista y social, 
falta ahondarlo y profundizarlo, ya que la mayoría cree que emprender es para 
surgir en la vida pero en general olvida lo social, es decir que las soluciones y 
proyectos sean proyectadas para la comunidad y que partan de las propias 
capacidades y del contexto social. 
 
4.2 CARACTERÍSTICA DEL EMPRENDEDOR 
 
Orientado por la pregunta No. 3 del grupo focal que busca brindar características 
del emprendedor y por la pregunta No 4 de la encuesta que apunta a sí los 
jóvenes se consideran emprendedores.  
 
Respecto a las características del emprendedor y considerando las respuestas 
brindadas  se puede organizar por aquellas que se requieren en el ámbito 
personal, empresarial y social. 
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En lo empresarial debe tener capacidades  que “sepa hablar y expresar frente a un 
público exigente, contabilizar el dinero los productos, digitar” (Estudiante – grupo 
focal Ciclo 2); “, tener bien distribuido el dinero, la imaginación, tener una empresa, 
creatividad disciplina” (Estudiante – grupo focal Ciclo 3), motivador de sus 
empleados. 
 
La anterior concepción está  asociada a la definición presentada por Varela63,  que 
conlleva a la generación de grandes  y exitosas empresas,  por ello se circunscribe 
características asociadas a la productividad, responsabilidad, ética, en ocasiones 
está concepción tiende a confundir el concepto emprendedor con empresario. En 
este sentido es importante considerar la diferenciación de estos conceptos. Es 
importante aclarar y evidenciar que estos tipos de características son reconocidos 
especialmente por estudiantes de ciclos 2 y3, es decir, pareciera que la formación 
en estos ciclos tiende más a una visión  empresarial. 
 
Desde lo personal las características  del emprendedor es que sea  una persona 
líder para que cumpla sus metas, responsable, que tenga “una actitud siempre 
positiva, busca soluciones  de la mejor manera” ” (Estudiante – grupo focal Ciclo 
3), innovadora; “es analítica, critica reflexiva, visionaria, muy perseverante, con 
alta tolerancia a la frustración, es una persona con empuje para lograr las cosas” 
(Docente – grupo focal); creativo, que no le de miedo el fracaso, “que nos e 
derrumbe ante las adversidades  (Acudiente – grupo focal ); “Perseverante que 
quiere cumplir sus sueños,  se propone todo lo que quiere para lograr la meta que 
quiere, buen líder, proyección de liderazgo y los valores como el respeto, la 
honestidad y la tolerancia” (Estudiante – grupo focal Ciclo 5). 
 
De igual manera es una persona que debe tener carácter, tal como lo define los 
estudiantes de Ciclo 5: 
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Debe tener carácter, porque a la hora de ser líder no se puede dejar 
opacar por las demás personas y porque además una persona 
emprendedora le sale algo  mal debe tener  carácter y buscar otras 
soluciones a lo que se presentó y seguir con su meta. 
 
Tener criterio es decir que... asuma el mando y se dé cuenta que la 
responsabilidad es de él, también tener personalidad porque de qué sirve 
un emprendedor que no sabe quién y hacia dónde va es como si estuviera 
divagando, entonces no sirve… 
 
En lo social ha de ser conmutativa, que ayude a la comunidad, “que piense en 
grande que sea solidario, que sepa los problemas de las otras personas, para 
poderlos ayudar” (Estudiante – grupo focal Ciclo 3); “adicional debe tener una gran 
visión de la situación del contexto, y así mismo desarrollar sus competencias y 
habilidades” (Estudiante – grupo focal Ciclo 4). 
 
Lo social y lo personal, son características que más sobresalen, tal vez, porque 
son las que se apuntan en el procesos de formación en el interior de la institución, 
estás características están marcadas en sintonía con los valores y con lo que 
significa en términos del PEI ser un “agente de cambio”. 
 
4.3  PEI  QUIBA Y EMPRENDIMIENTO 
 
A partir de la revisión documental, las respuestas de las encuestas de las 
preguntas No. 2 y 3 y el desarrollo del grupo focal, específicamente con las 
preguntas No. 4, 5 y 6, en este apartado se realiza un análisis respecto a la 
presencia del concepto y prácticas emprendedoras sustentadas en el PEI. 
 
El PEI  titulado “Quiba agente de cambio social y productivo” el agente de cambio 
es definido como  
 
… una persona, miembro de la comunidad educativa del Colegio Rural 
Quiba Alta, que actúa en forma reflexiva sobre su entorno a fin de facilitar, 
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propiciar o impulsar condiciones que lo lleven en cualquier circunstancia a 
mejorarse a sí mismo, a contribuir al mejoramiento de otros, al 
mejoramiento del medio ambiente o al de la sociedad. Para lograrlo se 
desarrollan 4 aspectos a través de todas las metodologías y los 
instrumentos aplicados64  
 
Por ende, el  colegio en su Manual de Convivencia ha definido un único perfil 
donde los estudiantes, los padres, los docentes, la rectora, los administrativos y 
demás colaboradores deben guiarse por cuatro aspectos 
 
Ilustración 1. Perfil a-gente de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ser agentes de cambio en los estudiantes implica podamos hacer podamos 
cambiar  algunas mentes de cambiar un mundo para que no contamine y tener 
muchas ideas” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 2) “Que en vez de hacer lo que 
hacen en la calle de todas esas mañas que aprenden uno puede estar 
desarrollando la mente y cambiar el colegio” (Estudiante, Grupo focal Ciclo 2). De 
igual manera, se evidencia que  en este perfil se tiene en cuenta “la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, el liderazgo y se hace énfasis en esos factores” 
(Docente Grupo Focal).  
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Es decir, se evidencia que la mayor relación entre el PEI y el emprendimiento está 
en buscar formar agentes de cambio, lo que implica formar en valores y generar 
proyecto de vida 
 
… Pienso que están muy unidos porque a base de eso nosotros estamos  
aprendiendo pues acá especialmente se ha inclinado más por los valores 
pues eso nos ha permitido ser mejores personas acá en este colegio nos 
ha permitido ser mejores personas entre los estudiantes y eso nos ayuda 
(Estudiante, grupo focal Ciclo 5) 
 
 
Por otra parte, se evidenció que a pesar que el Colegio Rural Quiba Alta, tiene tan 
solo unos pocos años con la básica secundaria y la educación Media, ha tenido 
como meta mejorar año tras año; para ello en la revisión anual de su P.E.I. 
maximiza sus objetivos, recrea sus esenciales, dinamiza sus ejes como son: eco 
creciendo, eco expresando y eco construyendo y es precisamente en este último 
que cada vez es más potente el alcance de sus metas en torno al conocimiento, 
es así como las asignaturas se van reuniendo en áreas y las áreas es posible que 
se entrecrucen y se interrelacionen para finalmente llegar a lo que hoy en día se 
va perfeccionando con la teoría y la práctica los llamados campos disciplinares; 
estos campos son comunes en algunos ciclos y ellos son: Desarrollo del 
pensamiento, lenguajes, formación ciudadana, ambientes investigativos, expresión 
corporal; en tanto que hay otros como es el caso de Emprendimiento que tan solo 
lo desarrolla el ciclo cuatro que corresponde a los grados octavo y noveno. 
 
Dichos campos son identificados por los estudiantes como aquellos que permiten 
fortalecer las actitudes emprendedoras a nivel institucional, estos son traducidos 
por los estudiantes como los Centros de interés que son identificados en los ciclos 
pequeños como “muy chéveres” porque  
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Bailamos recochamos  jugamos hacemos títeres hacemos otras cosas 
diferentes por ejemplo en mi centro de interés que se llama ajedrez ahí 
nosotros aprendemos a pensar mentalmente y tener muchas jugadas en la 
mente  (Estudiante, Grupo focal Ciclo2). 
 
 
Pero, en los ciclos superiores hay  poco interés de esta metodología porque  
 
… para la mayoría no es nuestro interés, pero la verdad cuando salga uno 
no se va a desempeñar en eso, a mi me gustaría que el colegio 
profundizara en otros aspectos, y que le de base para la profesión 
(Estudiante, Grupo focal Ciclo5). 
 
No es a gusto para los estudiantes, digamos en las especialidades 
“manualidades” dijimos que chévere, vamos hacer cosas nuevas, pero los 
profesores se quedaron ahí no esperan nada más, entonces que dicen los 
profesores que uno mejore si ellos no lo hacen, hay que dar para recibir 
(Estudiante, Grupo focal Ciclo5). 
 
La historia del emprendimiento en el colegio demuestra que en un comienzo no 
estaba contemplado en el Plan de Estudio, pero no pasan muchos años y por la 
necesidad al tener la granja escolar, así como por ciertas habilidades que debían 
potenciarse en los estudiantes y eran de su gusto como los procesos alimenticios, 
las artes y los procesos industriales se da con bastante fuerza la creación del área 
de emprendimiento y más adelante el campo disciplinar; dicho campo iba de la 
mano con la contabilidad o las cuentas así como con algo de mercadeo ya que los 
productos obtenidos en las prácticas en un momento y espacio, como la Feria 
Empresarial, del conocimiento y del talento eran propicios para que los estudiantes 
hicieran sus pinitos en las ventas.  Además se evidencia la importancia del 
proyecto de vida. Los docentes, por su parte evidencia también el cambio que se 
ha llevado a cabo  en la historia institucional y su relación con el emprendimiento 
 
Realmente estamos hace tres años, dentro de la recopilación, viene desde 
el 2003, y arranco con la articulación de la media y con las universidades, 
de ahí con todo el cambio, que la institución ha venido haciendo una 
innovación que parte del emprendimiento ha venido en implementándose 
como una filosofía institucional, no está completamente estructurado 
(Docente, Grupo focal) 
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A pesar de que no está consolidado (el proyecto de emprendimiento), lo 
que se quiere con el emprendimiento, es formar un proyecto de vida, se 
trata de realizar unas cartillas por niveles, se trabaja hacia el proyecto de 
vida (Docente, Grupo Focal)  
 
En el año 2012 no solo está el Emprendimiento en ciclo cuatro, sino que sumado a 
ello se estrenaron las especializaciones para los ciclos tres, cuatro y cinco, es 
decir para el grado quinto, básica secundaria y la media, estas especializaciones 
son: filosofía natural, habilidades comunicativas, ciencia y tecnología, corporeidad 
y habilidades gerenciales.  
 
Es desde los tres vértices de competencias emprendedoras, evidenciadas en el 
gráfico que se muestra a continuación, que nacen, los esenciales del Colegio 
Quiba Alta, Eco creciendo, Eco expresando y  Eco construyendo. 
 
Ilustración 2. Competencias emprendedoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Tomado del libro ¿Cómo formar niños y niñas con espíritu emprendedor?  (Sarmiento & 
Gonzalez, 2010: 94) 
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Conocimientos o dominio 
disciplinar                  
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En este sentido, como lo expone el Manual de Convivencia para formar a los niños 
emprendedores, es de suma importancia enseñarles a utilizar las distintas 
habilidades de los procesos de pensamiento, dependiendo de la situación 
específica y fortalecer las competencias emprendedoras que surge del modelo 
pedagógico que  
 
Tiene tres grandes partes: La primera dedicada al desarrollo del 
pensamiento de los niños y los jóvenes dentro del aula; esta se nombra 
Modelo Pedagógico SICA(Significa, Comprende y Actúa); La segunda se 
llama Modelo Pedagógico A gentes de Cambio, (formación continua en 
equipos de trabajo, aplicación diaria de ejercicios de valores, manejo de 
pacto de convivencia) y el Modelo de Gestión Integral, que es la 
organización administrativa para planear, aplicar, evaluar y mejorar la red 
de procesos institucionales, el Modelo de gestión integral contiene los 
siguientes elementos: enseñanza por ciclos, campos disciplinares, ejes 
transversales (eco construyendo, eco expresando, eco creciendo). 
 
Las competencias emprendedoras, entonces, son: las actitudes emprendedoras 
positivas: Fomentar valores, desarrollar creencias, abordar comportamientos 
emprendedores;  procesos de pensamiento emprendedor: Desarrollar 
pensamiento literal, desarrollar el pensamiento lógico, desarrollar el pensamiento 
estratégico, desarrollar el pensamiento creativo, y, conocimientos emprendedores: 
Saber qué. Saber cómo. Saber cuándo. 
 
Así, fue importante en la encuesta preguntarse acerca de si los estudiantes 
consideran que el emprendimiento es uno de los enfoques educativos del colegio, 
respuesta que se evidenció que  en un 94.6%  la respuesta a la pregunta es 
positiva; además, en el análisis de las encuestas se encuentra que en el ciclo 5 el 
emprendimiento si es uno de los enfoques educativos que la entidad está 
implementando, demostrando de esta forma su gran interés para consolidarse 
como individuos generadores de nuevas ideas y proyectos para con su futuro, 
comenzando de esta manera a construir su proyecto de vida, además de dar inicio 
a ideas emprendedoras que se verán reflejadas en la consecución de metas 
profesionales, económicas y sociales; de esta manera los estudiantes de este ciclo 
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demuestran que las historias de vida o relatos que hayan leído o escuchado de 
personas incluidas en proyectos de emprendimiento, son una realidad para copiar 
y mejorar al practicarlas en su vida.  
 
Sin embargo, esta pregunta (1 – encuesta), permite evidenciar que en el ciclo 3 y 
4 falta mayor claridad de lo que implica un enfoque y  de algunas nociones de lo 
que es el emprendimiento y todo a aquello que lo define en el concepto de 
emprendimiento, tal vez,  por qué no se entiende con claridad en la transmisión del 
PEI.  Por su parte, en el ciclo 5 se nota una mejor claridad, lo que es un enfoque 
pedagógico del emprendimiento y todo a aquello que lo define en el concepto de 
emprendimiento  se una mejor  claridad en la transmisión del PEI, que se traduce 
en remitirse al  perfil agentes de cambio. 
 
Por su parte, los docentes en la encuesta, en general evidencian desconocimiento 
del PEI y la relación con el emprendimiento  
 
… a profundidad no, lo que se ha trabajado en la semanas institucionales, 
se ha integrado un ecocreciendo , desarrollar habilidades personales, en 
función de ser un agente de cambio, transformador social, se han tenido 
capacitaciones, este año han sido más fuertes, no conocemos la 
articulación completa de ciclo a ciclo. 
 
Es así que para el colegio Rural Quiba Alta importa, de manera muy contundente, 
que al estudiante se le inculque el cómo desde sus situaciones adversas puede 
fortalecerse, sacar provecho y al tiempo ser solidario  en colectivo para con él y los 
demás, apuntando así a formarse como un emprendedor social; Drayton tiene 
como premisa que se “deben fomentar las habilidades sociales desde temprana 
edad y que son los educadores quienes juegan un papel importante para formar 
las bases del liderazgo si se forma integralmente al infante y el adolescente”65 
Como valor agregado el Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. apuesta porque desde 
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que el infante inicia su escolaridad en grado cero: sea. Se sienta y haga FELICES 
a los demás a partir de su actitud de fortaleza en medio de sus circunstancias 
adversas.  
 
Por ende, teniendo en cuenta el proceso desarrollado en los ciclos se evidencia 
que el siguiente paso que la institución debe asumir es poner en práctica la puesta 
del emprendimiento desde el ciclo 1; para tener visibilizado y transversalizado el 
emprendimiento, se hace imperativo tener unidad de criterio para lo cual se ha de 
comenzar POR EL SER lo cual significa que no se trata de homogenizar al 
individuo, si no que hace que el ser humano que por primera vez llega a la 
escolaridad se le formen HABITOS, acordes con su edad, necesidad e interés, 
como lo afirma Marina en su obra “El Cerebro Infantil”66 una gran oportunidad; la 
institución educativa Rural Quiba Alta, hace el esfuerzo porque esto se convierta 
en realidad visible con su conjunto quíntuple de valores institucionales, pero aún 
falta por ejemplo el manejo de la impulsividad en el estudiante de este ciclo.  
 
Para los demás ciclos se hace necesario, observar la propuesta que sobre 
emprendimiento se sugiere para que el colegio desarrolle con las temáticas, el 
objetivo y los resultados esperados. 
 
4.4  EL EMPRENDIMIENTO EN LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL 
 
Realizar un acercamiento a la definición de emprendimiento y emprendedor, 
permitió partir desde las concepciones institucionales. En este apartado se va a 
presentar la importancia del emprendimiento y cómo se vive en la cotidianidad 
dicho proceso, con el objetivo de complementar el diagnóstico institucional. 
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La importancia del  emprendimiento se encuentra en expresiones que enfatizan en 
el sentido económico puesto que ayuda “manejar el dinero, a formar una familia y 
a tener un buen trabajo en la vida”  (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 2), mejorar la 
economía, ahorrar el dinero.  Además, permite formarse como empresarios 
 
Yo digo que en un futuro todos que remos llegar hacer empresarios tener 
nuestro propia empresa  y no ser empleados  en toces yo digo que eso es 
como una motivación para no que darnos en algo mínimo sino    tener 
grades aspiraciones en la vida (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 5) 
 
Pero también se relaciona con el crecimiento personal, evidenciada en 
expresiones como: 
• Es importante porque hace parte de la cotidianidad, eso nos ayuda a 
ser mejor persona  (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 3) 
• Nos ayuda a llevar a cabo el proyecto de vida que hemos trazado, y 
en la parte laboral, familiar y profesional (Docente, Grupo Focal). 
• es un conjunto de habilidades que me dan unas habilidades que me 
dan cuenta de una capacidad  si  y o desarrollo esas habilidades va 
generar la capacidad de terminar,  va a generar trabajo en equipo, y 
contribuye  a la mejora personal (Docente, Grupo Focal). 
• Es importante porque digamos que estamos por terminar un ciclo 
que es el bachillerato entonces ya entramos a otra vida porque  
después del colegio todo es diferente entonces como que nos 
aclaran cosas  que nos van a llegar a futuro (Estudiante, Grupo Focal 
Ciclo 5). 
• Pues de gran importancia están dando unas bases para ver cómo 
nos proyectamos pero también se debe tener en cuenta  que 
proyecto va ser este no como se va a realizar y como va a tener la 
organización no que nos afecta a todos (Estudiante, Grupo Focal 
Ciclo 5). 
 
Es decir, el emprendimiento se relaciona con el proyecto de vida, una de los 
procesos fundamentales que la institución desarrolla; en este sentido, el ser 
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emprendedor implica tener un proyecto de vida organizado y claro, debido a que 
“el ser emprendedor ayuda par a un mejor futuro para mí y poder conseguir más 
oportunidades de trabajo” (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 4) 
 
En el colegio se profundiza en el proyecto de vida ya que “aparte de que sean 
administradores, o dueños de su propio proyecto de vida, desarrollar en los 
muchachos habilidades y destrezas, para que sean personas, competentes y 
satisfagan los roles en la sociedad” (Docente, Grupo Focal). De igual manera, 
 
el proyecto de vida se fortalece cuando ellos generan habilidades y 
capacidades emprendedoras porque eso los motiva que salgan adelante, y 
que más adelante no se dejen vencer por las adversidades que se 
presentan en la vida cotidiana (Docente, Grupo Focal). 
 
En otras palabras, el emprendimiento les permite a los estudiantes fortalecer su 
proyecto de vida, ya que el desarrollo de las habilidades emprendedoras les 
permite guiar y liderar la vida propia y como lo exponen los padres de familia en el 
grupo focal, esto hace que haya meta claras y los estudiantes “sean personas de 
bien”, idea reforzada por un estudiante de Ciclo 5 
 
…nos sirve mucho para tener una mejor calidad de vida una mejor claridad 
delo que vamos hacer delo que tenemos de lo queremos hacer para llegar 
a tener mejores comodidades no solo materiales si no también éticas y 
pues para ayudarnos a ser mejores personas. 
 
En la encuesta realizada a los estudiante, respecto a la claridad que se tiene del 
proyecto de vida, se evidencia que hay poca claridad del mismo; dentro de las 
metas que se tiene están: acabar el bachillerato, seguir estudiando, ser una buena 
persona, con disciplina, seguir instrucciones, ser profesional en Ser buen 
estudiante, cumplidor de los deberes, ser alguien y seguir estudiando.  
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Sin embargo, Se nota un proyecto de vida, muy incipiente, el cual, solo abarca la 
parte humana, el ser emprendedor o empresario aparece en un 6,5% y menos ser 
emprendedor social, no existe en los porcentajes. 
 
El establecimiento educativo, según los resultados de la encuesta y de los grupos 
focales, propicia ambientes institucionales para que el estudiante desarrolle 
actitudes emprendedoras en situaciones como: 
 
Actividades académicas: se puede fomentar el emprendimiento desde proyectos 
de aula, salidas de campo, ferias de la ciencia, ferias empresariales, estudios de 
casos, concursos.  Esto se evidencia en expresiones tales como  
 
Las actividades que permiten fortalecer el emprendimiento  son la feria 
empresarial, la feria del talento, el día quibeño y los paseos y salidas que 
hace el colegio (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 2). 
 
Las materias como emprendimiento, administración de empresas ayuda a 
aprender sobre la temática. En las materias básicas también ayuda a 
fortalecer la creatividad,  a obtener más conocimiento, ósea a aumentar 
nuestro nivel de aprendizaje autónomo (Estudiante, Grupo Focal Ciclo 5). 
 
 
En el aula es importante desarrollar actividades que permitan fortalecer el 
emprendimiento y que partan de la cotidianidad, por ello algunas de las 
actividades son resumidas por los docentes, en el grupo focal 
 
Algunas de las actividades  tienen que ver por ejemplo la valoración de sí 
mismo, en los proyectos de aula, qué tanto son ellos, si están ubicados 
que quiere ser cuando sean grande, ósea un proyecto de vida, se trabaja 
la solución de problemas conflictos, se trabajan hábitos y rutinas que los 
llevan a la perseverancia. 
 
Actividades tan sencillas de hacer una exposición, enfrentarse a un grupo, 
una consulta, de realizar algún tipo de material que funcione y 
presentárselo a los demás. 
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Presentarles de pronto situaciones problémicas para que ellos planteen  
posible soluciones y así uno mismo evalúa que tan críticos son, y de qué 
manera suelen solucionar los problemas que se les plantean. 
 
Proyectos sociales: Proyectos de recuperación de cultura ancestral, 
afrocolombianidad, servicio social, proyectos de género, juventud. 
 
Entorno familiar: A través de la asociación de padres y madres de familia, talleres 
y escuelas para padres, semanas culturales, proyectos de alfabetización. 
 
Actividades culturales: Izadas de bandera, grupos de danzas, teatro, música, 
deportes, carnavales, visitas a museos, recorridos por la región. 
 
Actividades empresariales: Visitas guiadas, pasantías, proyectos pedagógicos 
productivos, con el apoyo de empresas, contratos de aprendizaje, programas de 
responsabilidad social empresarial. 
 
Cuando vinieron los ayudantes, una señorita economista que nos hizo el 
taller de economía, el árbol, la familia, cuando pusieron videos de 
economía y emprendimiento, cuando nos pusieron hacer un juego de 
logística, este juego me enseño a ser  responsable y líder  (Estudiante, 
Grupo focal Ciclo 5) 
 
 
Dichas actividades están enfocados para que se vuelva lideres (los estudiantes) y 
cumplan con las características de un apersona emprendedora (Docente – Grupo 
focal) 
 
Propuesta de mejoramiento del entorno y el medio ambiente: Proyectos 
pedagógicos productivos PPP, proyectos ambientales escolares PRAE, convenios 
con secretarias de agricultura, cajas de compensación familiar. 
Estas actividades se relacionan, en la cartilla de Cultura del emprendimiento en los 
establecimientos educativos, orientaciones generales, del MEN 2011, Puesto que 
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con ellos se fomenta la cultura del emprendimiento en los establecimientos 
educativos. En este sentido la cultura del emprendimiento, en los establecimientos 
educativos se presenta cuando 
 
El proceso de fomento de la cultura del emprendimiento implica la 
integración de las competencias básicas y ciudadanas, el emprendimiento 
y empresarismo al contexto institucional, lo cual se manifiesta al: 
concebirla como el resultado de la construcción del proyecto educativo 
institucional y el proyecto de vida de sus estudiantes, donde su diseño e 
implementación, contemple una mirada integral del ser humano; 
desarrollarla de manera intencionada y sistemática, aportando significado y 
relevancia a cada de las dimensiones humanas: biológicas, psicoafectivas, 
axiológica, política, intelectual, cultural y productiva; promoverla en todos 
espacios académicos de manera reflexiva y práctica67. 
 
En palabras  propias, cada una de las actividades nombradas por los estudiantes 
en la respuesta a la pregunta 3 de la encuesta,  se evidencia que con ellas se 
genera una mirada integrar del emprendimiento, haciendo buen uso de los 
espacios académicos. 
 
También se profundiza en que el enfoque del colegio se prioriza en que es 
educativo, saber cosas, saber valores, forma de pensar, aprender, saber 
asignaturas, saber emprender, comprender información, constituir empresas, 
proyectos, aprender los pasos de una idea, a ser una persona emprendedora, ser 
creativo, innovador(1), tener independencia  financiera, a tener empresa, seguir 
aprendiendo, economía se le enseña a manejar el dinero, ser una persona de 
bien. 
 
En síntesis los indicadores más relevantes, de la encuesta, de acuerdo con el 
diagnóstico aplicado con relación al campo disciplinar de emprendimiento fueron:  
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- Los estudiantes en su gran mayoría (64.58%) están de acuerdo que el 
emprendimiento debe tenerse en cuenta en todos los campos. Aunque era 
predecible, es necesario indagar al resto de la población  estudiantil para llegar a 
un consenso con los docentes  y las directivas al respecto de cómo se incorporaría 
a cada campo. 
- Los temas de emprendimiento  que los estudiantes han visto no presentan una 
relación fuerte con el mismo. 
- Un porcentaje alto (62.49%) de estudiantes piensa crear un negocio o hacer 
parte de una empresa, que se interpreta como familiar por el contexto en el cual se 
desenvuelven. 
- Un porcentaje bajo (18%) de estudiantes tiene negocio o pertenece a uno 
familiar. 
- Un alto porcentaje (75%) de estudiantes tiene como expectativas para su 
proyecto de vida trabajar y estudiar. 
- Por su parte, el 50% de los docentes responden que califican como regular la 
situación actual del emprendimiento en el colegio, siendo esto preocupante 
cuando en otras oportunidades se había pensado que tenían muy claro que era el 
emprendimiento como era llevado y puesto en práctica por el colegio, lo que 
implica que se ha de buscar los correctivos necesarios para quienes deben 
enseñar sobre el emprendimiento lo tengan bien claro y definido, el 43.7% lo 
califican como bueno y solo el 6.2% como deficiente. 
 
4.5  RETOS Y PROPUESTA DESDE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
En esta parte, se va a enunciar aquellos aspectos que son necesarios mejorar 
para generar el proyecto de emprendimiento, las temáticas que estudiantes y 
docentes ven necesario retomar  y los retos que tiene la institución educativa para 
la implementación de un proyecto de emprendimiento que responda a la realidad 
de los sujetos participantes. Dichos aspectos son los que servirán de insumo para 
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la construcción de la propuesta de implementación del emprendimiento a nivel 
institucional, sin desconocer lo ya existente. 
 
Para este apartado fue necesaria relacionarlo con los grupos de las actividades, 
se evidencia que muchas de las propuestas se enfocan en lo ya existente, pero tal 
vez  por el desconocimiento que se tiene frente a ellas se nombran como algo 
innovador. 
 
Actividades culturales: Izadas de bandera, grupos de danzas, teatro, música, 
deportes, carnavales, visitas a museos, recorridos por la región. 
 
Actividades empresariales: Visitas guiadas, pasantías, proyectos pedagógicos 
productivos, con el apoyo de empresas, contratos de aprendizaje, programas de 
responsabilidad social empresarial.  
 
Fomentar actividades que fortalezcan “las habilidades sociales, liderazgo, como 
formar un proyecto de vida, creatividad”; por ende, las temáticas deben apuntar a 
“saber plantear un proyecto con sus pasos, la  normatividad para las empresas, 
que se enseñe, y poder formular los proyectos en la institución” (docente, grupo 
focal). 
 
Actividades académicas: se puede fomentar el emprendimiento desde proyectos 
de aula, salidas de campo, ferias de la ciencia, ferias empresariales, estudios de 
casos, concursos.  
 
Luego, teniendo en cuenta las encuestas se concluye que dentro de las  primeras 
prioridades la de mayor frecuencia son las que hablan de liderazgo, innovación, 
pertinencia, creatividad, habilidades comunicativas y gerenciales, iniciativa, trabajo 
en equipo, apropiación del conocimiento. En el general de las 64 opciones, se 
encuentran, en 23 opciones repetidas. Quiere decir que sin el desarrollo de estas 
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competencias, que son formadas dentro de un proceso, son las de mayor 
importancia para un desempeño emprendedor en un perfil pedagógico educativo, 
que es el desarrollo del Colegio Rural Quiba Alta. 
 
Respecto a los centros de interés sería pertinente realizar un diagnóstico, para 
evidencia que es lo que le gusta a los estudiantes, para así partir de la realidad y 
generar verdadero interés, se evidencia en expresiones como “cambiar los centros 
de interés para otros centros de interés  y ayudar  los centros de interés que 
necesitan reciclaje  y esas cosas de materiales”   (Estudiante, Grupo focal Ciclo 2). 
 
Es importante partir de la realidad, pues los estudiantes sienten que se profundiza 
en la realidad internacional y se pierde lo local: 
 
… ayudar en el proyecto de emprendimiento, mirando que cosas faltan en 
nuestro país, y como podemos apoyarlo  en esas maneras de ingreso y 
cómo podemos apoyar con nuestro país. Y no ha otro país (Estudiante, 
Grupo focal Ciclo 3). 
 
Algo por cambiar es que se debe aterrizar a las necesidades  del contexto 
y mayor articulación entre niveles  y ciclos (Docente, Grupo focal) 
 
Los retos que tiene el emprendimiento se podrían sintetizar en lo siguiente: 
 
• Mayor compromiso por parte de los docentes (Estudiante , Grupo focal  
Ciclo 4) 
• Integrar a la familia, a la familia se deja un poco de lado, se parecen islas, 
docentes  estudiantes y la familia se deja de lado (Docente, Grupo focal) 
•  Hay que hacer un diagnóstico previo, al ingreso de cada ciclo, de cómo 
están esas  habilidades emprendedoras de ciclo a ciclo  y hacer un 
seguimiento pero el mayor reto es que se sistematice la experiencia de la 
institución (Docente, Grupo focal) 
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• hay que mirar como lo rural, viene cierto es que estamos en la institución 
rural, y se  está dejando a un lado, rescatando lo, que necesidades hay 
aquí, que lo urbano se asume algo de lo rural, y unificarlo. 
• Que deben tener una mejor planeación  y hacerlo mas completo que se 
amas fácil para los estudiantes entenderlo  y para los profesores explicarlo 
(Acudiente, Grupo Focal). 
• Yo creo que debería existir más profundización en estos proyectos; pues  
solo viendo conceptos no vamos a aprender nada  sinceramente  
(Estudiante , Grupo focal  Ciclo 5) 
• Como ver buscar el equilibrio entre los profesores  y los estudiantes para 
que ninguno  se aburra puede ser de forma didáctica (Estudiante , Grupo 
focal  Ciclo 5). 
 
En lo desfavorable se encuentra: cultura, poca participación, desinterés, y 
perseverancia, falta de clase, empoderarlos de la realidad, falta de 
empoderamiento de los recursos inmediatos, falta de recursos para proyectos, 
aprovechamiento del recurso rural, falta de recursos e infraestructura, 
organización, falta de herramientas tecnológicas, espacio físico, materiales, 
recursos, innovaciones emprendedoras, falta de proyectos, falta de enfocar la 
formación del PEI. Esto se traduce como conclusión, que en lo rural hay que 
enfocar las acciones ante el desarrollo humano y social, el segundo aspecto es la 
falta y aprovechamiento de los recursos económicos, luego le sigue la falta de 
infraestructura, tanto de instalaciones, como material y herramientas tecnológicas 
y científicas. Y en último, personas capacitadas con pertinencia hacia lo rural. 
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5. PROPUESTA INCORPORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Las propuestas dadas se suministran a manera de estrategias para incorporar el 
emprendimiento en  todos los ciclos, propende brindar acciones pedagógicas que 
respondan a la realidad institucional para mejorar prácticas pedagógicas respecto 
al énfasis institucional como es el emprendimiento. 
 
Estrategia No. 1. Una de las estrategias aplicadas atendiendo a la encuesta fue la 
de impartir hasta el momento dos capacitaciones para directivos docentes y 
docentes sobre emprendimiento; el objetivo era el de dar una visión general, 
objetiva y con unidad de criterio sobre el tema de emprendimiento ésta ya se 
realizó. 
 
Estrategia No. 2 Recopilando lo descrito y referenciado en el marco conceptual 
con relación a los diferentes autores que han realizado trabajos en el campo del 
espíritu emprendedor se hace necesario tener en cuenta: 
 
- Formar el espíritu emprendedor es una tarea que debe empezar en los 
primeros años de la escolaridad, dado que las características que se mencionan 
(responsabilidad, honestidad, entre otras) se construyen y se van fortaleciendo en 
la medida que el estudiante crece y se desarrolla. 
 
- El espíritu emprendedor debe llevar implícita la motivación, creatividad e 
innovación y esto se va potenciando si en los diferentes campos disciplinares o 
ciclos se le  enriquece desde el Plan de Estudio. 
 
- El emprendimiento como disciplina no necesariamente amerita una hora en el 
horario escolar sino que sus temas deberán ser permeados y transversalizados a 
todos los ciclos y grados, por ejemplo el tema de la creatividad se iniciará con el 
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grado cero pero será acorde con sus edades e intereses; sin embargo como lo 
arrojó la evaluación de las capacitaciones se debe dar un poco de más discusión. 
 
Estrategia No 3. La siguiente es una propuesta de proyecto de aula, que es un 
hallazgo que se  encontró, durante el proceso de búsqueda e investigación de 
evidencias, en el proceso de este trabajo de grado, desarrollado en los procesos 
de estructuración del emprendimiento desde el énfasis de procesos 
agropecuarios, que se empezó a implementar y todos los años se recrea dado que 
está enmarcado como un Proyecto Pedagógico Productivo (P.P.P.). 
 
En este sentido, se muestra la construcción de la propuesta realizada68 
 
Tabla 3. Proyecto de aula en el énfasis de procesos agropecuarios 
 
NOMBRE DEL PPP69: La granja escolar un pretexto para potenciar habilidades y 
competencias en estudiantes de ciclos 3 y 4, donde la interdisciplinariedad y fusión del 
saber popular y disciplinar  dará  como resultado, a partir de la recolección de los 
productos, la auto sostenibilidad de aquella. 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PPP del Colegio Rural Quiba Alta 
 
El PPP del Colegio Rural Quiba Alta I.E.D. está enmarcado en el campo disciplinar de 
Emprendimiento, que lo constituyen las asignaturas de gestión empresarial y énfasis 
donde aparece siendo uno de ellos el de procesos agropecuarios.  Como se ha 
mencionado la materia prima de los procesos agropecuarios está representada en la 
granja escolar, que permite a los estudiantes de los ciclos 3 y 4, analizar los saberes 
disciplinares, enriquecer o complementar los saberes populares, que se legitiman en la 
                                            
68
 Este proyecto fue presentado al equipo de calidad  de los colegios rurales de la SED y le permitió al 
Colegio participar en las expediciones pedagógicas de las regiones de Tolima, Boyacá y Meta. 
69
 PPP  significa proyectos Pedagógicos Productivos 
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praxis, que realizan los estudiantes al aplicar en las labores agropecuarias lo aprendido, 
analizado o discutido en el aula, pero donde se reconoce que el estudiante rural es 
idóneo en las prácticas y conocimientos  empíricos traídos por herencia familiar.  
 
La granja escolar se proyecta como una posible empresa por cuanto hay tanto especies 
animales como  especies vegetales, que por ahora se encuentran en pequeñas 
cantidades, donde  lo que el estudiante aplica, le permite confrontar, verificar, fortalecer 
sus habilidades y saberes, pero donde se muestra como maneja sus relaciones intra e 
interpersonales en la medida que se vincula y comparte con sus pares. 
 
Al momento de actualizar el proyecto se cuenta con 69 gallinas ponedoras, que tienen 
altibajos en la postura, así como una coneja que está criando a su prole, y un trío  de 
patos, representan la fauna; en cuanto a la flora  o  especies vegetales  para consumo 
humano hay  hortalizas y plantas  aromáticas, las cuales llevan poco tiempo de haber 
sido sembradas 
 
 
Tabla 4. Componentes del proyecto 
COMPONENTES, METAS , LOGROS Y PROYECCIONES DEL PPP 
COMPONENTE METAS LOGROS PROYECCIONES 
 
A NIVEL 
PEDAGÓGICO 
 
1. Identificar 
características  del 
entorno de la granja 
escolar, mediante la 
observación y  
descripción de  la 
misma. 
2. Construir saberes en 
torno a procesos 
agropecuarios 
fusionando el saber 
popular con el saber 
disciplinar, para legitimar 
en la praxis aquella y 
permitir transformar  
realidades  del 
estudiante y el entorno, 
como un beneficio. 
1. Clasifica y 
jerarquiza los 
componentes de la 
granja  escolar y los 
describe de forma 
detallada. 
2. Elabora conceptos 
de índole 
agropecuaria, donde 
tiene igual valor el 
saber popular y el 
saber disciplinar, 
permitiendo ser 
materializado en las 
prácticas de campo 
ya sea con el cuidado 
de los animales o la 
siembra de plantas. 
1. Al culminar el ciclo 3 
el estudiante estará en 
capacidad de : 
a. Identificar a la granja 
escolar como un 
laboratorio vivo, donde 
convergen multitud de 
saberes populares que 
se deben enriquecer 
con el saber disciplinar, 
con el fin de reconocer 
el valor pedagógico que 
está encerrado en un 
espacio tan particular en 
un colegio rural, como lo 
es la granja escolar. 
b. Reconocer que las 
prácticas realizadas en 
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COMPONENTES, METAS , LOGROS Y PROYECCIONES DEL PPP 
COMPONENTE METAS LOGROS PROYECCIONES 
3. Formular preguntas 
inteligentes a partir de la 
mirada más objetiva de 
la granja, que le 
interesen y motiven al 
estudiante a prestar 
servicio a la misma.  
3. Da respuesta a las 
preguntas que se 
formula en torno a la 
granja, apoyado en  
una o varias 
herramientas para la 
vida. 
la granja escolar, 
conllevan conocimiento 
previo, acompañamiento 
de docentes y pares, 
donde  se establece un 
diálogo de saberes 
colectivos que deben 
conducir a ver en 
aquella una muestra 
interdisciplinar con 
sentido particular y 
general para quien la 
frecuente. 
c. Valorar los 
interrogantes como un 
potencial pedagógico 
para mantener interés 
por el conocimiento, 
prácticas y saberes 
agropecuarios, que le 
permitirán manejar y 
colaborar con mayor 
acierto en la granja 
escolar. 
 
A NIVEL 
PRODUCTIVO 
 
 
1. Visualizar proyectos 
productivos desde lo 
agropecuario, donde se 
dé un valor real a lo 
recogido en la granja 
escolar, ya sea por la 
producción animal o por 
la cosecha en vegetales; 
lo cual debe generar 
autogestión como forma 
de auto sostenibilidad a 
la granja escolar.  
 
1. Participa en el 
cuidado de los 
animales, mediante 
conocimiento previo 
de requisitos en 
referentes textuales  o 
sugerencias  por 
experiencia de 
personas 
conocedoras de  
especies como 
gallinas ponedoras, 
por ejemplo; al igual 
se incorpora a la 
siembra de especies 
vegetales 
alimenticias, 
ornamentales o 
medicinales y da 
 
1. Potenciar el 
componente productivo 
empresarial en los 
estudiantes, mediante la 
interdisciplinariedad que 
se pone en práctica con 
las labores en la granja 
escolar y hacer de ella 
un verdadero laboratorio  
vivo pedagógico, 
productivo y valora 
institucionalmente como 
una de las estrategias 
más  efectivas para dar 
resultados en cuanto la 
auto sostenibilidad  de 
la granja y auto gestión 
institucional. 
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COMPONENTES, METAS , LOGROS Y PROYECCIONES DEL PPP 
COMPONENTE METAS LOGROS PROYECCIONES 
cuenta de su 
cosecha. 
 
 
 
A NIVEL 
ORGANIZA- 
CIONAL 
1. Enriquecer y potenciar 
las habilidades que de 
manera particular 
fomenten  a seres 
competentes que el siglo 
XXI  reclama, donde se 
propenda por la 
investigación. 
2. Formar a estudiantes 
capaces de tomar 
decisiones acertadas, a 
partir del contexto rural y 
acorde con el horizonte 
institucional y actuando 
con respeto  a la 
diferencia, pero en aras 
del bien común. 
1.  Descubre o crea 
situaciones 
contextualizadas  
donde pone en 
práctica sus 
habilidades 
investigadoras. 
2. Aplica y analiza  en 
lo posible los 
principios 
institucionales y toma 
decisiones acertadas, 
donde se evidencia el 
respeto hacia los 
demás y sus pares. 
1. Formar a los 
estudiantes con 
habilidades para 
manejar, dirigir y 
delegar a futuro 
organizaciones rurales 
que tengan como sus 
sustento el cuidado de 
animales y la siembra 
de especies vegetales 
alimenticias, donde 
tengan conocimiento no 
solo de labores de 
campo sino de las 
relaciones humanas y la 
forma como se dirige y 
trata a un congénere , 
demostrando que el 
colegio se preocupó por 
su desarrollo integral y 
observó que el 
estudiante aplico los 
tres ejes institucionales 
eco expresando, eco 
creciendo y eco 
construyendo. 
 
Autor: Villamil, 2013 
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A continuación se muestra el Plan de acción para el desarrollo de la propuesta: 
 
Tabla 5. Plan acción componente Pedagógico 
Objetivos Acciones Tiempos Logros esperados 
Desarrollar y aplicar el 
proceso de 
competencias: El ser, 
desde ciclo 1 hasta ciclo 
5. 
En el Ciclo 2 y 3 ser  y 
hacer 
Ciclo 4 y 5: Tener 
después de haber 
fortalecido el ser  y hacer 
y llegar a producir desde 
una necesidad  o la 
soluciona  un problema.  
 
Identificar características  
del entorno de la granja 
escolar, mediante la 
observación y  
descripción de  la 
misma. 
1. Desarrollar e inculcar 
los cinco valores 
institucionales: el amor, 
rectitud, no violencia, 
verdad, a través de 
situaciones que se le 
plantean al niño y que el 
pueda aplicar esos 
valores en el diario vivir y 
la cotidianidad del 
Colegio con los 
compañeros, todo esto 
hace que practique los 
cinco valores. 
Ciclo 2 y 3 ser y hacer 
Aparte de ver aplicar 
valores y el mismo 
identifica fortalezas y 
debilidades, para 
mejorar potenciar e 
incorpora a su vida 
 
Al culminar el ciclo 3 el 
estudiante estará en 
capacidad de : 
a. Identificar a la 
granja escolar como 
un laboratorio vivo, 
donde convergen 
multitud de saberes 
populares que se 
deben enriquecer 
con el saber 
disciplinar, con el fin 
de reconocer el 
valor pedagógico 
que está encerrado 
en un espacio tan 
particular en un 
colegio rural, como 
lo es la granja 
escolar. 
b. El ser y el contacto 
con la naturaleza, 
los actuares tienen 
con la granja, 
agradece tener el 
agua, la tierra, los 
cultivos, los 
animales, etc 
c. En el hacer que 
hago para que la 
Todas las disciplinas 
deben pasar por la 
granja. 
Que desde el comienzo 
todos los docentes 
tienen que relacionarse 
con la granja. 
El niño de ciclo 1 
observa 
Ciclo2 y3 empezar a 
sembrar 
4 y 5: cuidan y sacar 
adelante los sembrados 
y los animales. Recoger 
la cosecha y manipular. 
 
1. Desarrolla 
componentes del 
aspecto sicosocial, que 
lo involucre con el diario 
vivir con sus 
compañeros. 
 
2. Analiza sus fortalezas 
y debilidades respecto a 
a aplicación de sus 
valores y destrezas para 
tomar decisiones 
respecto a la escogencia 
del hacer 
 
3. Mejora lo 
circunstancial al realizar 
todo su proceso de Ser, 
hacer y tener 
 
4. Clasifica y jerarquiza 
los componentes de la 
granja  escolar y los 
describe de forma 
detallada. 
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granja este en 
condición 
d. Cómo hacer para 
que la granja sea 
productiva 
 
En el ciclo 5 y 6, es 
donde se aplica todo el 
proceso de ser, hacer y 
producir, desarrollando 
liderazgo, participación 
social, potenciación en 
conocimientos técnicos, 
asociatividad, trabajo en 
equipo 
. 
 
2. PROCESO 
EMPRENDEDOR, 
INCULCANDO 
VALORES Y HABITOS, 
MARINA PRIMERO 
SER, HACER Y LUEGO 
TENER 
Construir saberes en 
torno a procesos 
agropecuarios 
fusionando el saber 
popular con el saber 
disciplinar, para legitimar 
en la praxis aquella y 
permitir transformar  
realidades  del 
estudiante y el entorno, 
como un beneficio. 
 
 
 Reconocer que las 
prácticas realizadas en 
la granja escolar, 
conllevan conocimiento 
previo, acompañamiento 
de docentes y pares, 
donde  se establece un 
diálogo de saberes 
colectivos que deben 
conducir a ver en aquella 
una muestra 
interdisciplinar con 
sentido particular y 
general para quien la 
frecuente 
  Elabora conceptos de 
índole agropecuaria, 
donde tiene igual valor el 
saber popular y el saber 
disciplinar, permitiendo 
ser materializado en las 
prácticas de campo ya 
sea con el cuidado de 
los animales o la 
siembra de plantas. 
 
3. Formular preguntas 
inteligentes y el 
desarrollo de 
metodología s que 
promuevan los procesos 
de síntesis y, creatividad, 
innovación e 
investigación 
Valorar los interrogantes 
como un potencial 
pedagógico para 
mantener interés por el 
conocimiento, prácticas y 
saberes agropecuarios, 
que le permitirán 
manejar y colaborar con 
mayor acierto en la 
granja escolar. 
 Da respuesta a las 
preguntas que se 
formula y de 
metodologías   de la 
investigación en torno a 
la granja, apoyado en  
una o varias 
herramientas para la 
vida. 
 
Tabla 6.  Plan de acción Componente Productivo 
Objetivos Acciones Tiempos Logros esperados 
1. Enseñar metodología 
de la investigación 
Escudriñar y que  les 
facilita hacer en el 
aspectos de problemas  
y necesidad es visualizar 
proyectos productivos 
. Potenciar el 
componente productivo 
empresarial  a través de 
la administración  y la 
metodología de la 
investigación en los 
estudiantes, mediante la 
Todas las disciplinas 
deben pasar por la 
granja. 
Que desde el comienzo 
todos los docentes 
tienen que relacionarse 
con la granja. 
1. Participa en el cuidado 
de los animales, 
mediante conocimiento 
previo de requisitos en 
referentes textuales  o 
sugerencias  por 
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desde lo agropecuario, 
donde se dé un valor 
real a lo recogido en la 
granja escolar, ya sea 
por la producción animal 
o por la cosecha en 
vegetales; lo cual debe 
generar autogestión 
como forma de auto 
sostenibilidad a la granja 
escolar. 
 
interdisciplinariedad que 
se pone en práctica con 
las labores en la granja 
escolar y hacer de ella 
un verdadero laboratorio  
vivo pedagógico, 
productivo y valora 
institucionalmente como 
una de las estrategias 
más  efectivas para dar 
resultados en cuanto la 
auto sostenibilidad  de la 
granja y auto gestión 
institucional. 
El niño de ciclo 1 
observa 
Ciclo2 y3 empezar a 
sembrar 
4 y 5: cuidan y sacar 
adelante los sembrados 
y los animales. Recoger 
la cosecha y manipular. 
experiencia de personas 
conocedoras de  
especies como gallinas 
ponedoras, por ejemplo; 
al igual se incorpora a la 
siembra de especies 
vegetales alimenticias, 
ornamentales o 
medicinales y da cuenta 
de su cosecha. Y de los 
factores meteorológicos 
 
 
Tabla 7. Plan de Acción Componente Organizacional 
Objetivos Acciones Tiempos Logros esperados 
1. Enriquecer y potenciar 
las habilidades que de 
manera particular 
fomenten  a seres 
competentes que el siglo 
XXI  reclama, donde se 
propenda por la 
investigación. 
. 
1. Formar a los 
estudiantes con 
habilidades para 
manejar, dirigir y delegar 
a futuro organizaciones 
rurales que tengan como 
sus sustento el cuidado 
de animales y la siembra 
de especies vegetales 
alimenticias, donde 
tengan conocimiento no 
solo de labores de 
campo sino de las 
relaciones humanas y la 
forma como se dirige y 
trata a un congénere , 
demostrando que el 
colegio se preocupó por 
su desarrollo integral y 
observó que el 
estudiante aplico los tres 
ejes institucionales eco 
expresando, eco 
creciendo y eco 
construyendo. 
 
 1. Descubre o crea 
situaciones 
contextualizadas  donde 
pone en práctica sus 
habilidades 
investigadoras. 
 
2. Formar a estudiantes 
capaces de tomar 
decisiones acertadas, a 
partir del contexto rural y 
acorde con el horizonte 
institucional y actuando 
con respeto  a la 
diferencia, pero en aras 
del bien común 
Construcción del 
proyecto de Vida y la 
relación con el contexto 
 2 Aplica y analiza  en lo 
posible los principios 
institucionales y toma 
decisiones acertadas, 
donde se evidencia el 
respeto hacia los demás 
y sus pares. 
 
Construcción de un 
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proyecto de vida que 
responda a la realidad 
personal y 
emprendedora 
3.Fomentar y realizar 
ventas institucionales 
tipo feria empresarial y 
de intercambio de 
experiencias con otros 
colegios, tanto a nivel de 
intercambio de docentes, 
pedagógico(desarrollos), 
como tecnológico, y de 
mercadeo 
Realización de ferias 
empresariales 
 
Participación en ferias 
locales y distritales 
 Reconocimiento de la 
institucional  a nivel local 
y distrital por la labor 
emprendedora 
 
Esta estrategia muestra que es posible la interdisciplinariedad del emprendimiento 
en cualquier campo disciplinar; que  se deben y pueden aplicar los valores que 
todo emprendedor integral posee gracias a su perfil o atendiendo a los valores 
institucionales del colegio; que es importante diseñar un derrotero, bitácora o plan 
al incorporar el emprendimiento en un campo disciplinar; que se deben  romper 
con paradigmas que limitan porque no se obtienen los resultados esperados, así 
se tenga temor por lo novedoso  o la incertidumbre frente al riesgo que se ha de 
tomar. 
 
Tabla 8. Consolidado de plataforma por ciclos y qué temas serán tenidos en 
cuenta 
 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 
Objetivo 
del PEI Formar personas agentes de Cambio Social y Productivo 
Objetivo 
del ciclo 
Fortalecer el 
desarrollo del 
niño  como 
ser social a 
través de la 
estimulación 
de su 
expresión 
corporal, 
artística, oral 
y escrita para 
desenvolvers
Fortalecer su 
identidad  
individual a 
través del uso 
de lenguajes 
(oral, escrito, 
artístico y 
corporal), la 
exploración e 
indagación   
para consolidar  
la interacción 
Reconocerse 
como ser social 
a partir de la 
apropiación de 
normas y 
saberes  que le 
permitan 
desarrollar en si 
mismo 
independencia, 
disciplina, 
cuidado y 
Liderar a 
partir del 
dialogo, la 
participación 
y el talento 
individual y 
apropiación 
del 
conocimiento 
procesos 
sociales de 
cambio en su 
Consolidar el 
perfil agente de 
cambio con 
capacidad de 
modificar su 
entorno y 
hacerlo 
sustentable en 
búsqueda de 
desarrollo social 
de la 
comunidad. 
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Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 
e en su 
entorno de 
forma 
autónoma y 
agradable. 
 
con los demás  
y  su entorno 
 
aprendizaje.  contexto  
inmediato. 
Propósito 
Desarrollo de 
los sentidos 
Desarrollo de 
la creatividad 
Potenciar el 
aprendizaje 
autónomo 
Formar un 
pensamiento 
crítico-
analítico 
Formar líderes 
agentes de 
cambio social y 
productivo. 
 
Perfil del 
ciclo 
 
Ser social con 
capacidad 
para 
desenvolvers
e y actuar 
asertivamente 
en su 
cualquier 
contexto 
Ser social con 
mayor 
confianza 
seguridad  de 
si mismo, 
propositivo, 
con dominio de 
sistemas 
convencionales   
de lengu-ajes y 
opera-ciones 
de 
pensamiento 
Sujeto que se 
reconoce a 
partir de la 
indagación y la 
experimentación 
como parte de 
una comu-nidad 
que lo limita y 
regula 
evidenciándolo  
en su pensar, 
expresar y 
actuar. 
Sujeto critico 
que mediante 
su 
autonomía, 
dialogo y 
apropiación 
del conoci-
miento avan-
za en la 
construcción 
de su proyec-
to de vida  y 
otros mundos 
posibles.   
Sujeto agente 
de cambio que 
basado en el 
trabajo en 
equipo, la 
creación de 
ideas em-
prendedoras  y 
la toma de 
decisiones, tiene 
la capacidad de 
transformar su 
realidad. 
Emprendimi-
ento, 
investigación, 
valores 
 
Tabla 9. Propuesta de Plataforma por Ciclos y qué temas serán tenidos en 
cuenta 
CICLO UNO Dos Tres Cuatro Cinco 
TEMÁTICAS DE 
EMPRENDIMIENT
O POR CICLO 
Hábitos 
Cuidados 
Valores 
institucionale
s la no 
violencia Y 
EL AMOR 
Las del ciclo 
uno y manejo 
de memoria y  
Atención. 
Valores 
institucionale
s AMOR y 
RECTITUD 
Las de los  
uno y dos y 
potenciar la 
motivación a 
partir de 
deseos, 
tareas y 
proyectos. 
Valores 
institucionale
Los del 
uno, dos 
y tres y 
solidarida
d. AMOR 
Y 
VERDAD 
Todos los 
anteriores y la 
vinculación 
social.  
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CICLO UNO Dos Tres Cuatro Cinco 
s PAZ y 
AMOR 
OBJETIVO DEL 
EMPRENDIMIENT
O POR CICLO 
Aprender a 
ser  
Aprender a 
conocer 
Aprender a 
saber  
Aprender 
a hacer 
Aprender a 
tener 
RESULTADO 
ESPERADO 
Inhibir los 
impulsos. 
. 
 
 
Descubrir 
talentos. 
 
Producir 
buenas 
ocurrencias 
 
 
Potenciar 
memoria. 
 
Educar la 
atención. 
 
Hacer  de la 
lectura un 
buen hábito.  
 
Mantener en 
alto la 
motivación. 
 
Potenciar su 
curiosidad y 
asombro. 
 
Hacer de la 
lectura y 
escritura  
hábitos  
agradables. 
 
Realizar 
planes de 
toda 
índole. 
 
Diseñar y 
construir 
proyectos 
con 
avances 
constante
s. 
 
Generar 
proyectos 
donde las 
manos 
estén en 
constante 
movimien
to. 
Llevar a feliz 
término un 
sueño o 
proyecto y que 
sea 
socializado 
con un legado 
para el colegio, 
su familia o 
comunidad 
veredal. 
 
Proyecto 
personal y 
social que 
refleje que el 
eser 
emprendedor 
generó un 
producto como 
ser: un 
ciudadano 
responsable, 
honesto, ético 
y que a pesar 
de sua 
fracasos, 
obstáculos que 
la vida le puso, 
se hizo 
bachiller  CON 
UN 
PROYECTO 
PARA LA 
VIDA. 
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CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta el proceso realizado algunas conclusiones evidenciadas 
fueron: 
 
- La historia del emprendimiento en el colegio Rural Quiba Alta I.E.D  demostró 
que aún falta apropiación, interés e importancia de esta herramienta, competencia 
o recurso que debe servir  para romper paradigmas que aún se conservan en la 
comunidad educativa. 
 
- Respecto a la conceptualización del emprendimiento, la comunidad educativa lo 
relaciona con  el ámbito económico (ahorro, mejorar situación económica), 
creación de empresas y estilo de vida que permite la creación de ideas, son las 
Teniendo en cuenta el proceso realizado algunas conclusiones evidenciadas 
fueron: 
 
- La historia del emprendimiento en el colegio Rural Quiba Alta I.E.D  demostró 
que aún falta apropiación, interés e importancia de esta herramienta, competencia 
o recurso que debe servir  para romper paradigmas que aún se conservan en la 
comunidad educativa. 
 
- Respecto a la conceptualización del emprendimiento, la comunidad educativa lo 
relaciona con  el ámbito económico (ahorro, mejorar situación económica), 
creación de empresas y estilo de vida que permite la creación de ideas, son las 
capacidades; de igual manera, hay una relación entre el emprendimiento y la 
generación y planeación de proyectos. Por esta línea, se evidencia que la 
percepción de los estudiantes, del Colegio Rural Quiba Alta,  en cuanto al 
emprendimiento arrojó, en cierta medida desconocimiento y confusión, debida, 
posiblemente, a las innovaciones, cambios o estrategias que ha asumido el 
colegio con los énfasis, especializaciones y últimamente los centros de interés. 
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En esta medida, y teniendo en cuenta las concepciones que la comunidad 
educativa tiene respecto al emprendimiento es importante ahondar el concepto 
desde una perspectiva  humanista y social, pues, se cree que emprender es para 
surgir en la vida pero en general se olvida lo social, es decir, es prescindible que 
las soluciones y proyectos sean orientadas para la comunidad y que partan de las 
propias capacidades y del contexto social. 
 
Sin embargo, aunque hay dificultad en la definición de emprendimiento y su 
relación con el enfoque humanista, en el proceso de la investigación se evidencio 
que para los estudiantes es más fácil describir las características del 
emprendedor, las cuales se relacionan con liderazgo en el proyecto de vida 
personal pero también con la comunidad a la cual pertenecen, también, con 
valores tales como honestidad, respeto, responsabilidad, “empuje”, etc. Dichas 
características son más sobresalientes, tal vez, porque son las que se apuntan en 
los procesos de formación en el interior de la institución y están relacionadas  con 
los valores y con lo que significa en términos del PEI ser un “agente de cambio”. 
 
- Para empoderar a los(as) estudiantes campesinos(as) es necesario que sean, en 
gran medida, considerados como los primeros emprendedores rurales porque 
obtienen como resultado de su labor la cosecha que llega a nuestros hogares. 
 
- Es importante  la incorporación del emprendimiento desde los diferentes campos 
disciplinares;  porque como se evidencia en la evaluación a los docentes y desde 
la discusión del Consejo Académico falta aún más discusión al respecto, pero lo 
que si demostró es que debiera estar transversalizado; Es decir, más que una 
cátedra se debe tener presente el emprendimiento desde el ámbito personal, 
familiar y educativo. En este sentido, recobra mayor fuerza el trabajo del proyecto 
de vida, que parta de la realidad de los jóvenes. 
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Frente a este punto, también, es importante acotar sobre la necesidad de 
profundizar en cada uno de los campos disciplinares y en los enfoques que tiene 
la institución educativa, ya que, los ciclos mayores no encentran relación entre las 
profundizaciones y lo que tiene contemplado en su proyecto de vida; es así, que 
se requiere partir de un diagnóstico que permita evidenciar las necesidades y 
prioridades de los estudiantes de la IED Quiba y así mismo reorientar el PEI, hacia 
responder dichas necesidades. 
 
En este sentido, la propuesta construida apunta a la gestión del espíritu 
emprendedor, para que tenga implícitamente la motivación, creatividad e 
innovación y  se potencialice en los diferentes campos disciplinares o ciclos y 
enriquezca el Plan de Estudio.  
 
- La propuesta construida evidencia que es posible la interdisciplinariedad del 
emprendimiento en cualquier campo disciplinar; que  se deben y pueden aplicar 
los valores que todo emprendedor integral posee gracias a su perfil o atendiendo a 
los valores institucionales del colegio; que es importante diseñar un derrotero, 
bitácora o plan al incorporar el emprendimiento en un campo disciplinar; que se 
deben  romper con paradigmas que limitan porque no se obtienen los resultados 
esperados, así se tenga temor por lo novedoso  o la incertidumbre frente al riesgo 
que se ha de tomar. 
 
- La comunidad educativa en general, relaciona la cotidianidad institucional con el 
emprendimiento desde los aprendizajes que adquieren respecto la formación 
económica, personal y  el proyecto de vida. Puesto que  ser emprendedor implica 
tener un proyecto de vida organizado. Sin embargo, es necesario ahondar sobre 
los elementos del proyecto de vida, ya que para muchos estudiantes este tema 
año tras año no avanza; sino suele quedarse en los mismos aspectos y 
actividades.  
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Por ende, las actividades tales como: izadas de bandera,  visitas a museos, 
proyectos pedagógicos productivos, ferias, salidas de campos son reconocidas 
como aquellas que permiten formar en el espíritu emprendedor; es decir hay una 
trascendencia de este proceso y no se relaciona meramente con el trabajo en el 
aula y en la cátedra de emprendimiento. 
 
- Para la generalidad de los estudiantes el tema del emprendimiento es muy 
importante, para su vida personal y el desarrollo institucional, por ende la 
propuesta que se presenta se enfoca en incorporar el emprendimiento partiendo 
de la realidad local y profundizando en el tema del proyecto de vida, haciendo así 
de la temática un eje que transversaliza la cultura institucional y que debe ser 
trabajado interdisciplinariamente. 
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RECOMENDACIONES 
 
- Es necesario realizar de una a tres capacitaciones a los docentes, previo 
diagnóstico de su mirada y concepción del emprendimiento desde su campo 
disciplinar y la aplicación en el mismo. 
 
- Teniendo en cuenta que la propuesta construida apunta al trabajo 
interdisciplinario, para transversalizar el emprendimiento, es importante continuar 
generando proceso de gestión pedagógica que permita implementar más 
estrategias vinculadas a la relación proyecto de vida y emprendimiento y que 
aporten al desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes. 
 
- Revisar, recrear y enriquecer el eje de eco creciendo de tal forma que se 
involucre mucho más el componente de emprendimiento. 
 
- El desarrollo del concepto del Emprendimiento social, como el proceso evolutivo, 
del estudiante, para Ser, Hacer, y Tener, y que antes de pensar en ser un 
emprendedor empresario, sea un emprendedor social, que luego se traduzca en 
Valores (Ser), Habilidades (Hacer) y en el Desarrollo de Proyectos (Tener). 
 
- Llegar a un consenso con el Consejo Académico, en especial, para analizar de 
forma depurada si es necesario realizar una malla de emprendimiento para el Plan 
de Estudios o si se robustece como se mencionó el eje de eco creciendo y 
teniendo en cuenta la interdisciplinariedad. 
 
- Una vez realizadas dos de las tres capacitaciones se sugiere que la última se 
ejecute y entre el cuerpo de docentes se llegue a una determinación en cuanto a 
cómo se debe abordar, aplicar o visibilizar el emprendimiento en el Colegio Rural 
Quiba Alta I.E.D.  
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- Es importante que la comunidad educativa construya lo que considera como 
campo disciplinar, asignatura o eje de eco emprendiendo para el caso particular 
del Colegio Rural Quiba Alta I.E.D.  
 
- Se recomienda que el colegio adquiera una serie de libros que propicien la 
motivación, generen la creación de proyectos y conozcan historias de vida o 
relatos que cambiaron el rumbo de las vidas de  personas que como ellos solo 
contaban  como herramienta de salvación  el estudio.  
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ANEXO No. 1 
ENCUESTA DIAGNÓSTICO SOBRE EMPRENDIMIENTO 
 
 
Curso__________ Género________ 
 
Por favor responda a las siguientes preguntas en forma honesta. 
 
1.  En el ciclo que usted cursa ¿Tiene un campo disciplinar o asignatura llamada 
emprendimiento? 
 
SI____    NO____.  Si su respuesta es NO pasa a la pregunta 3 
 
2. En el campo disciplinar de emprendimiento ¿Le han dado bases generales 
sobre emprendimiento? 
 
SI____   NO____. 
 
3. Cree usted como estudiante con expectativas y proyectos futuros que el 
emprendimiento debe ser involucrado en los demás campos disciplinares? 
 
SI_____  NO _____. 
 
4. Escriba dos temas que recuerde, hayan sido desarrollados para el campo 
disciplinar de emprendimiento. 
 
a.________________________________b._______________________________ 
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5. ¿Ha pensado en crear, formar o asociarse con personas como compañeros, 
familiares o vecinos para tener una pequeña, mediana o una empresa o negocio  
grande? 
 
SI______  NO______ 
 
6. ¿Tiene o pertenece usted en el momento a una empresa  o negocio familiar? 
 
SI______  NO ______. Si su respuesta es no pase a la pregunta 8 
 
7. ¿Piensa que si sus familiares, vecinos o compañeros tuvieran un mayor 
conocimiento sobre emprendimiento, su negocio sería más exitoso? 
 
SI _____  NO_____ 
 
8. ¿Cuándo termine sus estudios en el colegio piensa?: 
 
a. Seguir estudiando_______ b. Trabajar______ c. Las dos anteriores______ d. 
tener un negocio ______ e. Crear una empresa____ 
 
9. Es para usted importante en su calidad de vida, el conocimiento, el dinero, la 
ética, los valores familiares, los valores escolares, los amigos. Ordene de 1 a 6, la 
importancia de menor a mayor siendo 1 el de menor importancia y 6 el de mayor 
importancia. 
 
10. Si está en un énfasis escriba en cuál y si está a gusto con él. 
Énfasis_______________ SI___ NO__ 
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ANEXO 2 
EVALUACIÓN  DE CAPACITACIONES PRIMERA Y SEGUNDA SOBRE 
EMPRENDIMIENTO 
 
Por favor conteste de la forma más objetiva a las preguntas con relación a las 
capacitaciones dadas en el mes de febrero y marzo a ustedes como capacitados 
en el tema de emprendimiento. 
 
1. La definición de emprendimiento fue clara.  
A. SI___  B. NO___ 
 
2. Usted observó la relación entre el perfil a-gente de cambio que reza el PEI del 
colegio con las características del emprendedor integral. 
 A SI___ B. NO___ 
 
3. Considera que el colegio debe con respecto al emprendimiento: 
a. Enriquecer el eje de eco creciendo. 
b. Hablar de otro campo disciplinar para el emprendimiento 
c. Esperar para tener más elementos para decidir si es otro campo disciplinar 
d. Verlo como una asignatura más de la Formación Ciudadana 
 
4. Usted está de acuerdo con que el emprendimiento se tuviera en cuenta: 
a. Por ciclo 
b. Por asignatura 
c. Transversalizado 
d. Aún falta más discusión 
 
5. ¿Fue pertinente el ejemplo de la biografía del Doctor, inventor y creativo RAÚL 
CUERO  para comprender cómo se puede formar un emprendedor integral?   
A. SI____  B. NO ___ 
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6. Para usted las competencias emprendedoras se relacionan con: 
a. Actitud empresarial y valores del individuo 
b. Los conocimientos, las aptitudes y las actitudes 
c. Solo con los valores y el conocimiento 
d. Es la suma del ser, hacer, saber y tener. 
 
El equipo de docentes capacitadores les agradecemos las  respuestas dadas por 
ustedes en aras de que la construcción del conocimiento en cuanto al 
emprendimiento sea una labor en equipo pero con unas pautas que sirvan de 
norte para todos. 
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ANEXO 3 
Primera capacitación sobre emprendimiento. Archivo adjunto en POWER POINT. 
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ANEXO 4 
Segunda capacitación sobre emprendimiento. 
 
Abrir espacios de tiempo diario o semanal para que cada docente dinamizador se 
reúna con su grupo de maestros con el fin de debatir, leer, documentarse sobre 
los procesos vividos por los niños en sus respectivos grupos y determinar o 
mejorar acciones pedagógicas. 
 
Facilitar la permanencia de un mismo docente desde el grado 1 hasta 3 de 
primaria para acompañar el proceso de escritura natural. Natural, en el sentido de 
Freinet (1920), significa el desencadenamiento, por si mismo, de formas de 
aprendizaje de la lengua oral y escrita. En 1979 Emilia Ferreiro y Ana Teberosky  
se dieron cuenta de que el niño, en el proceso natural de construcción de la 
escritura,  formula y pone aprueba diversas hipótesis  sobre la misma. Plantearon 
que la escritura sigue un desarrollo psicogenético y demostraron que ésta, era un 
resultado evolutivo  que atraviesa 4 niveles: pre silábico, silábico, silábico 
alfabético y alfabético. A su vez, el grupo de docentes de primaria del Colegio 
Rural Quiba Alta investigó sobre el origen de las hipótesis formuladas por los 
niños, encontrando la relación de éstas con la organización de la subjetividad, 
como lo expresa Charles Melman (202), “lo escrito no es únicamente un accidente 
de nuestra historia, es decir, un fenómeno que  apareció hace algunos millones  
de años y que conoció ese galopante desarrollo hasta la actualidad…  sino que no 
podemos deshacernos de esta presencia de la letra en nuestro funcionamiento 
psíquico..” (2002: 47). Así pues, sobre estos planteamientos, conocimos a través 
del IPARM (Instituto Arturo Ramírez Montufar de la Universidad Nacional), la 
práctica metodológica en el aula, para desarrollar en los niños esta metodología 
de lectura y escritura 
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Establecer como  criterio, en primaria, la promoción de niños de primero y 
segundo grado que no hayan alcanzado letra convencional, dadas las condiciones 
de escritura natural y espontánea en los niños. 
 
Aplicar técnicas de formación en valores humanos, de acuerdo con las 
enseñanzas recibidas del Instituto de Valores SathyaSai de Bogotá, considerando 
que la vida es un proceso de continuo aprendizaje, alimentado por los estímulos 
que ingresan a nuestra mente a través de los sentidos. Para estimular la mente se 
deben aplicar técnicas dirigidas a desarrollar el amor, la verdad, la rectitud, la paz 
y la no – violencia  y consisten en realizar, diariamente, con los estudiantes 
ejercicios de respiración, relajación, silencio, análisis de cuentos con valores 
humanos y prácticas en diferentes acciones de servicio desinteresado. 
 
Introducir nuevas asignaturas como estrategia transversal  para alcanzar los 
objetivos en el sentido de ejercitar el desarrollo del pensamiento, impulsar la 
lectura   aprender a investigar un tema determinado. Estas asignaturas fueron: 
desarrollo del pensamiento: consiste en diseñar y resolver problemas. Proyecto 
lector: a través de diferentes clases de texto, leer comprensivamente para llegar al 
argumento crítico, y cátedra de investigación para bachillerato como apoyo a los 
proyectos de aula, que incluye los  pasos metodológicos del planteamiento de 
problemas, antecedentes, formulación de hipótesis, marco teórico y desarrollo del 
tema. 
 
Determinar mínimos integrales de las nuevas asignaturas por grupos de grados; 
ejemplos: alcanzar letra convencional en un 80% en tercero de primaria, clasificar 
organizar e interpretar  datos estadísticos por medio de presentaciones en gráficos 
de barras en 4 de primaria, analizar problemáticas ambientales a nivel global y 
local proponiendo alternativas de solución, para grado 8. 
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Desarrollar, por parte de cada estudiante, la elaboración de un libro durante el 
año; en la sección primaria se dará libertad en el tema y el género y en secundaria 
como proyecto de investigación. 
 
Seleccionar, anualmente, los temas o tópicos generadores de los proyectos de 
aula, por medio del consenso con los estudiantes por nivel, sobre las preguntas 
hechas por cada uno con la mediación del docente para clarificar los temas e 
integrarlos interdisciplinariamente. 
 
Socializar públicamente, al finalizar cada año, los proyectos realizados por nivel 
para que interactúen todos los grados y practiquen sus capacidades 
comunicativas, cognitiva y éticas  
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Anexo 5.  
Encuesta Definitiva Estudiantes 
 
Colegio Rural Quiba Alta 
 
Formando líderes agentes de cambio social y productivo 
CICLO _____. 
 
Nombre Encuestador: Juan C. Villamil C. Fecha ____________________ 
 
Por favor responda en la hoja de respuesta (colocando una X en la columna 
que considere conveniente)  a las siguientes preguntas con la máxima 
honestidad; si tiene alguna duda o cree no comprender lo que se le pregunta 
por favor recurra al docente que le está aplicando la encuesta.  Coloque los 
datos que se le piden  al iniciar la encuesta en la hoja de respuestas. No hay 
necesidad de escribir su nombre. Gracias  
 
1. ¿Considera que el emprendimiento es uno de los enfoques educativos que 
está implementando el Colegio en su formación? 
 
OPCION RESPUESTA ¿POR QUÉ? 
Si   
No   
No sabe/No 
responde 
  
 
 
2. ¿Qué entiende por “emprendimiento” como enfoque educativo en su 
formación? 
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_______________________________________________________________
______ 
 
 
3. ¿En cuáles eventos se ve reflejado el emprendimiento en su Colegio y por 
qué? 
 
 
EVENTO ¿POR QUÉ? 
   
   
   
4. ¿Se considera que Ud. es un joven emprendedor? 
 
OPCION RESPUESTA ¿POR QUÉ? 
Si   
No   
No sabe/No 
responde 
  
 
 
5. ¿En su opinión que acciones o actividades concretas se deberían realizar 
para su formación en emprendimiento? 
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 ACCION o ACTIVIDAD ¿En qué consiste? 
   
   
   
 
 
6. En el ciclo que estoy actualmente cursando qué campo (s) disciplinar (es), 
asignatura (s) o área (s), se relacionan directamente con el emprendimiento  
 
 
OPCION RESPUESTA ¿POR QUÉ? 
Si   
No   
No sabe/No 
responde 
  
 
 
¿Cuál (es)? 
 
 
CAMPO / DISCIPLINA / 
ÁREA 
¿POR QUÉ? 
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7. ¿En las áreas y campos disciplinares del ciclo que estoy actualmente 
cursando se ve reflejado el componente emprendedor? ¿En qué? 
 
 
CAMPOS RESPU ESTA ¿EN QUÉ? 
SI NO 
Lenguajes    
Formación 
ciudadana 
   
Desarrollo del 
Pensamiento 
   
Tecnología    
Expresión 
Artistica 
   
Ambientes 
Investigativos 
   
Proyecto 
Investigativo 
Escolar 
   
Emprendimiento    
 
 
8. Considero que tengo claro mi proyecto de vida, el cual consiste en: 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
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______ 
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ANEXO 6.  
Encuesta Docentes 
 
 
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA 
Formando Líderes a-gentes de Cambio Social y Productivo 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES SEDE A. CICLO_______. 
 
Nombre encuestador: JUAN C VILLAMIL C. Fecha: ____________________ 
 
Por favor responda a las siguientes preguntas con la máxima honestidad 
teniendo en cuenta la información o capacitaciones en la temática de 
emprendimiento; si tiene alguna duda o cree no comprender lo que se le 
pregunta por favor recurra al docente que le está aplicando la encuesta.  
Coloque los datos que se le piden  al iniciar la encuesta en la hoja de 
respuestas. No hay necesidad de escribir su nombre. Si tiene Observaciones 
realizarlas al respaldo de las hojas o  al final. Gracias  
 
1. Conoce el perfil pedagógico-educativo del Colegio en cuanto al emprendimiento 
Si___ No____ NS/NR____ 
 
2. Mencione en orden de importancia tres aspectos concretos que debería tener el 
perfil pedagógico-educativo del Colegio en cuanto al emprendimiento: 
1. ___________________________________________________. 
2. ___________________________________________________. 
3. ___________________________________________________. 
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3.Qué tanto considera que conoce el marco orientador vigente en Bogotá D.C. 
sobre el emprendimiento (Marque solo aquella opción que considere pertinente 
con su justificación en la siguiente columna):  
 
OPCIONES  CALIFICACION OBSERVACION 
COMPLETAMENTE 
  
INSUFICIENTE 
  
NO CONOCE 
  
NO SABE/ NO 
RESPONDE 
  
 
4. Mencione en orden de importancia tres aspectos concretos que contempla el 
marco orientador vigente sobre el emprendimiento en Bogotá y que deberían 
implementarse en el Colegio Rural Quiba Alta IED 
 
No ASPECTO CONCRETO 
1 
 
2 
 
3 
 
 
5. Mencione en orden de importancia dos aspectos concretos que favorecen y 
otros dos que desfavorecen el emprendimiento en el Colegio Rural Quiba Alta IED: 
 
Aspectos favorables concretos 
 
Aspectos desfavorables concretos 
 
  
  
 
6.Conoce sobre los procesos y actividades que se desarrollan en el Colegio Quiba 
Alta IED alrededor del emprendimiento: 
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Opciones 
 
Calificación Observación (Por qué) 
Completamente 
 
  
Parcialmente 
 
  
Insuficientemente 
 
  
No conoce 
 
  
No sabe / no responde 
 
  
 
7. Precise en orden de importancia para Ud, los procesos y las actividades 
concretas que se desarrollan en el Colegio Quiba Alta IED alrededor del 
emprendimiento: 
 
 No PROCESO Y / O ACTIVIDAD 
1  
2  
3  
4  
5  
 
8.En su concepto ¿cuáles son en orden de importancia las estrategias concretas a 
implementar y que posibilitarían la incorporación del emprendimiento en los ciclos 
ofrecidos por el Programa? 
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CICLO ESTRATEGIA CONCRETA 
Ciclo 3: Grados 5º, 6º y 7o 
 
 
Ciclo 4: Grados 8 y 9 
 
 
Ciclo 5 
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9.En su concepto en cuanto califica la formación de los docentes formadores en 
emprendimiento en el Colegio Quiba Alta IED: 
 
CALIFICACION OBSERVACION (POR QUE) 
EXCELENTE   
BUENA  
ACEPTABLE  
DEFICIENTE  
 
10. Mencione de manera breve y concreta, en orden de importancia de mínimo 
tres nombres de espacios para la formación, actualización y cualificación de los 
docentes en emprendimiento: 
 
No HABITAT 
1  
2  
3  
 
11.¿En su concepto cómo califica la situación actual del Emprendimiento en el 
Colegio? 
 
Opción Calificación ¿Por qué? 
 
Excelente 
  
 
Buena 
  
 
Regular 
  
 
Deficiente 
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ANEXO 7.  
Resultado Cuantitativo  
 
 
